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p a t r i o t i s m o e c o n ó m i c o 
• diferentes ocasiones nos ha servido 
^leoia para nuestros artículos la con-
ie encia y aun necesidad de preferir en 
^' ¿tras compras los productos naciona-
transcribimos máximas patrióticas 
'^-Diradas en este espíritu y redactadas 
el Fomento del Trabajo Nacional de 
^'cclona; señalamos a los veraneantes 
^conveniencia de preferir para sus es-
|a , ,^5 veraniegas las playas y balnea-
taU, espaholes, y al bello sexo le indicá-
rl0 oS que hasta en la elección de sus 
1,4 jes y de sus perfumes podían contid-
h ir a desequilibrar, en nuestro favor o 
nuestro perjuicio, la balanza mercan-
con la trascendental consecuencia de 
mentar o disminuir el valor int.erna-
aUürial de nuestra peseta, y con ello, aba-
j a r o encarecer la vida. 
Xuvimos después la satisfacción de re-
0ger en estas mismas columnas frases 
del presidente del Directorio, inspiradas 
en ei mismo espíritu. 
Ahora podemos añadir, para fortaleci-
miento de esta tendencia, que en el ex-
tranjero, en uno de los países más mer-
cantiles,del mundo, en la patria del libre-
cambio, en donde forzosamente hay que 
recurrir a productos extranjeros para 
poder subsistir, dicha tendencia se ma-
nifiesta vigorosa con un programa prác-
tico cual corresponde al temperamento 
de sus habitantes. Con lo dicho queda 
nombrada Inglaterra, en donde, bajo el 
título de preferencialismo imperial, ha 
aparecido, según expusimos ya otro día, 
una nueva política aduanera, consistente 
en establecer derechos de importación 
reducidos para los productos proceden-
tes del vasto Imperio británico, en rela-
ción con los de igual clase procedentes 
de países extranjeros. 
Más relacionada con el tema de este 
artículo se halla la campaña que, según 
una Memoria elevada al ministerio de 
Comercio británico, va a emprender la 
Federación de Industrias Británicas para 
estimular en el Reino Unido y en el Im-
perio la compra de mercaderías de ori-
gen británico. 
Para que se coihprenda la importancia 
de* dicha campaña, comenzaremos p9r 
decir que para cooperar a'l aludido pro-
pósito el Gobierno inglés ha prometido 
a los Dominios dedicar a los gastos que 
origine un millón de libras esterlinas, 
equivalente a unos 33 millones de pese-
tas, cifra que guarda relación con la im-
portancia del valor de la importación en 
Gran Bretaña, que ascendió, solamente 
en productos manufacturados en 1924, a 
(^,865.978 libras esterlinas.; 
La citada Federación presenta a la con-
•ttde^ación del Gobierno británico el plañ 
de la campaña proyectada.. 
Según él, ha de dedicarse un fondo 
determinado y suficiente para efectuar 
una campaña de anuncio y propaganda 
de carácter nacional, por un plazo mí-
pimo de dos años.. 
Debe administrar estos recursos un pe-
queño Comité, que no exceda de seis o 
siete miembros, representantes de los de-
partaroentos ministeriales interesados, de 
los manufactureros, de los obreros, de 
'la Prensa diaria, a los que se unirá uno 
de los principales técnicos de la publi-
cidad. 
Este Comité, que se reservará la ins-
pección general, podrá delegar la direc-
ción de diferentes secciones de la cam-
paña en Subcomités y aun en personas 
individuales que tengan conocimientos o 
experiencia especiales en estas mate-
rias.. 
L a principal base de la campaña será 
el: anuncio en los periódicos, auxiliada 
por carteles y medios de publicidad si-
milares, en cuanto las grandes masas de 
público son influidas más directa y se-
guramente por estos medios. Cuando la 
oportunidad se ofrezca deben utilizarse 
otros medios de publicidad, reuniones 
Públicas, el anuncio y la propagandá por. 
medio de la radiotelefonía, de las pelícu-
ías cinematográficas, por las Asociacio-
nes especialmente constituidas para pro-
Curar el uso y consumo de mercaderías 
británicas, semanas de exhibición de es-
caparates dedicadas a dichas mercaderías, 
etcétera, etcétera. 
Deben, por último, realizarse todos los 
esfuerzos posibles, y, en caso necesario, 
Coordinarlos con la campaña centra!, 
para organizar propagandas especiales 
Aspecto a productos particulares, a sec-
ares comerciales determinados y aun 
ilativas a centros industriales espe-
ciales. 
E l lector comprenderá fácilmente los 
fesultados que pueden obtenerse con 
^Qa tenaz y bien organizada campaña 
Nacional de anuncio y propaganda de los 
Productos del país, con recursos consi-
derables, valiéndose de todos los medios 
^ publicidad, dirigida por técnicos del 
^uncio, a la que cooperan el Gobierno, 
la Prensa y el comercio y la industria; 
í dicho esto, ¿no debe invitarse a estos 
mismos elementos de España a que me-
nen acerca de la conveniencia y aun 
ecesidad de imitar a los ingleses en 
este orden? 
Emilio MIÑAN A 
' J n a m a n i f e s t a c i ó n d e 9 0 . 0 0 0 
p e r r o s e n V i e n a 
Us d u e ñ o s protestan porque no Ies 
dejan ir en tranv ía 
|Í0Nr>RES> 20.—Comunican al Daily Chro-
le. de Viena, que los habitantes de esta 
^Pital que tienen perros han celebrado 
f?ran mitin para protestar contra una 
er̂  de las autoridades municipales pro-
-'^nclo el acceso a los tranvías de los 
j-jubnjs de la raza canina, 
íorr!- íla (lecidi(l0 organizar para mafiana 
^ i n g o una gran manifestación, en la 
ía Participarán los 90.000 perros de Vie-
1^ acompañados por sus dueños, en la 
U n d i s c u r s o d e l P a p a c o n t r a 
l a s v i o l e n c i a s 
« S o n tanto m á s deplorables cuanto 
que habrían desaparecido si hubie-
sen sido c a s t i g a d a s » 
(Servicio especial de El Debate) 
ROMA, 19.—Recibiendo hoy a los pere-
grinos de Perusa, Su Santidad pronunció 
un discurso, en el que después de decla-
rar su alegría por el edificante desarrollo 
del Año Santo, dijo cuán penosas le eran 
las violencias antihumanas, anticristianas 
y antiitalianas que en ciudades, próxi-
mas y lejanas y aún en la misma Roma 
se realizaban contra personas e institu-
ciones que, como todos saben, considera 
el Papa de modo especialísimo. 
Estas violencias son tanto más deplora-
bles, cuanto que hace tiempo que hubieran 
desaparecido, si hubiesen sido impedidas 
o hubiesen sido castigadas, y porque ade-
más ocurren en el momento en que todo 
el mundo vuelve su vista a Italia y a 
Roma y se reúne en esta ciudad. 
Acompañaba a los peregrinos el Obispo 
de la diócesis.—í)a//ma. 
L A P E R E G R I N A C I O N BRASILEÑA 
ROMA, 19.—El Papa ha recibido a los 
peregrinos brasileños, acompañados por el 
episcopado. Entre ellos figuraba el prínci-
pe Felipe de Orleans Braganza, con su es-
posa. 
Su Santidad pronunció un discurso re-
cordando a la patria lejana, que represen-
taban, y elogiándoles por haber venido a 
respirar la atmósfera saturada de memo-
rias santas y acrecentar el tesoro de sus 
virtudes para llevarlo al Brasil, tan rico 
de tesoros materiales y espirituales, gran 
nación que tiene un magnífico porvenir^ 
Daffina. 
LOS C O N C E J A L E S D E B A R C E L O N A 
ROMA, 19.—La delegación del Ayunta-
miento de Barcelona asistió a la misa y 
comulgó en la iglesia nacional de Mon-
serrat.—Z)a//¿na. 
N o h a b r á n o t a r i o s f e m e n i n o s 
e n C h e c o e s l o v a q u i a 
PRAGA, 20. — Un periódico dice que el 
ministerio de Justicia está preparando un 
proyecto de ley encaminado a impedir el 
ejercicio clandestino a la abogacía. Con 
arreglo a ese proyecto, los Tribunales po-
drán castigar con multas a los «abogados 
matuteros., y en caso de reincidencia, a 
penas de prisión, que oscilarán de veinti-
cuatro horas a dos meses. 
— E l ministerio de Justicia, contestando 
a una demanda formulada por el Colegio 
de Notarios checoeslovaco, ha declarado 
que no puede ser admitida para candidato 
al Notariado ninguna mujer, aunque po-
sea los diplomas y reúna las condiciones 
exigidas para el ejercicio del cargo, toda 
vez que la ley no trata de la admisión 
de mujeres, sino exclusivamente para ejer-
cer la abogacía. Resulta, pues, que la úni-
ca carrera jurídica abierta a la mujer es 
la de abogado. 
E l G o b i e r n o d e P e k í n n o c e d e 
H a n fracasado los esfuerzos para 
resolver el conflicto de Shangai 
—o— 
P E K I N , 2 0 . — E l Gobierno chino en la 
extensa contestación que acaba de dar a 
la últ ima nota de las potencias dice, entrt-
otras cosas, que casi todas las dificultades 
dimanan del hecho de que la cuestión de 
los incidentes ocurridos en Shangai no ha 
sido resuelta todavía. Añade que abriga 
esperanzas de que no tardará en serlo. 
Termina ratificándose en la actitud que 
adoptara en su últ ima nota. 
* « * 
P E K I N , 2 0 . — L a Delegación china que 
ha ido a Shangai para realizar una infor-
mación acerca de los sucesos ocurridos en 
dicha población ha publicado un comuni-
cado lamentando que los esfuerzos que se 
han hecho para llegar a una solución de 
dichos incidentes de Shangai hayan fraca-
sado hasta ahora, 
L A CAMPAÑA CONTRA I N G L A T E R R A 
P E K I N , 2 0 . — A l salir de una reunión ce-
lebrada por los estudiantes de 4 8 colegios 
y escuelas, marchó una Comisión de los 
mismos a los ministerios de Negocios Ex-
tranjeros y Guerra, entregando a los res-
pectivos ministros un mensaje, en el que 
se pedía, entre otras cosas, la inmediata 
ruptura de relaciones diplomáticas con In-
glaterra. 
I t a l i a v a a p a g a r s u s d e u d a s 
Negociaciones con Inglaterra y los 
Es tados Unidos 
ROMA, 20.—Una nota oficiosa dice que 
después de conversaciones de carácter ofi-
cioso que se han verificado recientemente 
entre el embajador de Italia en Wáshing-
ton y la Tesorería de los Estados Unidos, 
Italia está dispuesta a entablar negocia 
clones para la reglamentación de su deu 
da. L a fecha de apertura de las negocia 
clones se fijará inmediatamente. E l . Go 
bienio italiano ha confirmado también ál 
Gobierno británico que estaba dispuesto a 
entablar conversaciones de carácter defini-
tivo para llegar a un cálculo amistoso de 
su deuda. 
• • • 
LONDRES, 20. — E l diario Evenlng Star 
dice que habiendo manifestado el Gobier-
no italiano deseos de negociar con el Ga-
binete inglés acerca de la consolidación 
de su deuda con la Gran Bretaña, el pró-
ximo jueves llegará a Londres un perito 
financiero italiano, que tratará de dicha 
cuestión con un representante del Tesoro 
inglés. 
F R A N C I A Y C H E C O E S L O V A Q U I A 
WASHINGTON, 20.—Aunque nada defini-
tivo acerca del asunto se haya recibido ni 
sepa el Gobierno americano, los altos fun-
cionarios del departamento del Estado de-
claran poseer . indicaciones demostrando 
que Francia y Checoeslovaquia se encuen-
tran dispuestas a comenzar en plazo breve 
negociaciones, encaminadas a la liquida-
ción de sus deudas con los Estados Unidos. 
S e a p l a z a u n d í a l a t e r c e r a 
s e s i ó n d e l a C o n f e r e n c i a 
L O D E L D I A 
•CB-
L o s g r a n d e s p a r t i d o s 
De la recia dificultad que desde hace 
m á s de dos meses detiene a la política 
belga no cree «La Epoca» que, con lógica, 
se pueda deducir argumento contra el ré-
gimen parlamentario; en cambio, opina 
que el atolladero belga vale como prue-
ba en favor de los grandes partidos. 
E s tema 'que se resiste a desaparecer 
de las columnas de ciertos periódicos.. . 
¡Los grandes partidos! Hablan de ellos 
sus pertinaces defensores, como si hu-
biera gentes empeñadas en dividir la na-
ción en grupos y fracciones, frente a los 
partidarios de una mayor cohesión en las 
manifestaciones organizadas de la opi-
nión pública. , 
L a verdad, la realidad son muy otras. 
L a ruptura en cien pedazos de la unidad 
espiritual de una nación, nadie la quiere. 
Pero nada se consigue con sólo desear 
que las cosas se ordenen como quisiéra-
mos. Obra del político es estudiarlas según 
se muestran en la realidad, y aportar so-
luciones adecuadas. Quien no hace sino 
añorar regímenes que se llevó el tiempo 
indica estancamiento, retraso. Empeñar-
se en que ae reproduzcan procesos histó-
ricos, como si las circunstancias no los 
hicieran imposibles, suele ser achaque de 
instituciones ruinosas, gastadas e incom-
patibles con los tiempos nuevos. No ocul-
taremos que el tradicionalismo también 
se ha entendido, a veces, de manera tan 
equivocada e irreal. 
Quienes toma «La Epoca» por enemi-
gos de esas organizaciones históricas so-
mos, simplemente, convencidos de que 
ya no existen y de que no está en el 
poder de nadie resucitarlas; de que—en 
esto sí es m á s viva la discrepancia—no 
es la tepureza» del régimen parlamenta-
rio base de las grandes agrupaciones par-
tidistas, sino, al revés, causa de diversi-
ficación de opiniones y de multiplicación 
de grupos y partidos; lo mismo que la 
((inhibición» de los ciudadanos—contra lo 
que opina el colega conservador—favore-
ce, aún más , es ((precisa» para que sean 
posibles esos grandes partidos, que la 
intervención de los ciudadanos en la po-
lítica y la efectividad del sufragio frac-
cionaron en múltiples grupos. 
Toda la historia de España, desde la 
Restauración, es prueba evidentísima de 
cuanto decimos. L a variedad de partidos 
surgió en cuanto al Parlamento fué, y eso 
que sólo en pequeña medida, el reflejo de 
la opinión española y no el resultado de 
los amaños de Gobernación. ;.Era esto 
bueno? ¿Dañoso al interés nacional? No 
vamos a perder el tiempo en dilucidarlo. 
Lo indiscutible es la fatalidad del hecho, 
en cuanto el régimen representativo-par-
lamentário se practicó con alguna since-
ridjtd; 
¿De qué, pues, podrá servir ta persis-
tente alabanza del pacífico fumo de los 
grandes partidos? ¿Quién piensa que ella 
decida a los españoles a abjurar de sus 
ideas y opiniones para abrazar las del 
repetimos: importa reconocer esa reali-
dad inevitable, presente, y ver qué fór-
mulas de gobierno permite. Lo demás es... 
conversación. 
Y en último término, ¿cree ((La Epoca» 
que, en nuestros días, es cosa deseable 
la existencia de dos grandes partidos? No 
desconocemos que hacia ello se va; pero, 
¿cuáles son los que se dibujan? Uníver-
salmente, desaparece el liberalismo. Por 
la izquierda todo lo absorbe un socialis-
mo que, pese a aparentes o circunstancia-
les pugnas, siente y sentirá el tirón co-
munista. Por la derecha sólo es posible 
un partido de amplia concepción cristiano-
social, o una organización de fuerte re-
sistencia conservadora poco merecedora 
de confianza. Mas esos dos grandes par-
tidos no alternarán pacíficamente en el 
mando: lucharán, a muerte, por prevale-
cer. Porque una nación podía ser hoy li-
beral y mañana conservadora—como E s -
paña durante la regencia—, porque tal 
cambio lo era, tan sólo, de rótulo y eti-
queta. Pero no puede ser hoy socialista, 
revolucionaria y materialista; mañana ca-
tólica, socialniente conservadora y espi-
ritualista, y así, en sucesiva rotación, 
indefinidamente, porque este cambio afec-
ta a la base y substancia de las institu-
ciones políticas y sociales. 
L a m e n t a b l e 
L a hermosa, correcta y pacífica mani-
festación de fe y de piedad realizada por 
grandísima parte del vecindario madrile-
ño colgando sus balcones el día del Sa-
grado Corazón, ha encontrado—¿cómo no?— 
un eco de fariseísmo, de irreverencia o de 
pasión sectaria en los periódicos «de siem-
pre». 
E l uno habla hipócritamente de que los 
católicos no han guardado—¡por honrar al 
Corazón Divino!—el respeto que las cosas 
religiosas merecen; el otro estampa chaba-
cana grosería; el de más allá habla de re-
cuento y de miras políticas. ¡Como «siem-
pre», también, la mentira y un descono-
cimiento del pensamiento de los católicos 
tan absoluto como si residiéramos ca otro 
planeta! 
L a verdad reduce el acto de anteayer a 
¡ piadosa y espontánea iniciativa de un gru-
po de personas, señoras en su maj'oría; a 
la adhesión de muchas familias cristianas; 
a una manifestación de piedad sencilla, 
silenciosa, que a nadie estorba ni puede 
molestar ni provocar, porque precisamente 
es en honor de una de las formas más ama-
bles de la Religión católica. 
Respetar tan pacífica exteriorización de 
los sentimientos que imperan en taptos 
hogares cristianos no es cuestión de fe, 
sino de cultura, de buen gusto, de eleva-
ción de espíritu, aun de esa tolerancia que 
nuestros periódicos de izquierda predican 
siempre y no practican nunca. 
E n realidad no nos sorprenden tales gro-
serías de espíritus toscos, incomprensivos 
y sectarios. Desgraciadamente, tal vez no 
falten nunca. Lo triste es que en España, 
de siempre, se toleren esas faltas do res-
peto a sentimientos amadísimos de gran 
número de españoles, amparados por la 
Cons-titución y las leyes, que definen a 
la Religión católica como religión del Es-
L a S u b c o m i s i ó n p a r a l a v i g i l a n c i a 
e f e c t i v a y c o n j u n t a no h a t e r m i -
n a d o s u l a b o r 
A y e r l l e g ó un nuevo t é c n i c o f rancés 
—o— 
Anoche, a las nueve, al salir el general 
Vallespinosa del Consejo, manifestó que el 
Directorio había tratado de la marcha de 
los trabajos de la Conferencia, cuya ter-
cera sesión, agregó el auditor, se ha 
aplazado hasta el martes, por no ha-
berle sido posible a la Subcomisión nom-
brada para la vigilancia efectiva y con-
junta ultimar su labor, a pesar de la per-
severancia y celo que ponen en ello. 
Minutos después salía el general Jorda-
na, acompañado de su ayudante, el señor 
López Valencia. 
—Vamos—dijo—al banquete que la De-
legación española ofrece a la francesa en 
el Ritz. Ya sabrán ustedes que la tercera 
sesión se ha aplazado por veinticuatro ho-
ras. — 
—¿Asistirá a la cena de esta noche el 
embajador de Inglaterra? 
—No. 
—¿Es cierto, intervino otro periodista, 
que se ha sumado a la Delegación france-
sa otro comisionado? 
—En efecto; hay un nuevo delegado fran-
cés, que es el señor Siard. 
A una tercera pregunta sobre si el téc-
nico francés señor Dillard piensa marchar 
a París, replicó el presidente de la Con-
ferencia que nada sabía acerca del parti-
cular. 
E l general manifestó a continuación la 
complacencia con que el Gobierno asiste a 
las informaciones y comentarios de los pe-
riódicos. «La Prensa está realizando una 
labor muy sensata, agregó el señor Gó-
mez Jordana. Tanto en lo que se publi-
ca, como en lo que se tacha— y se tacha 
poquísimo—, no hay inconveniencias. Leo 
atentamente todos los periódicos, y ello me 
sirve no sólo de satisfacción, sino de orien-
tación. 
S E INICIAN L A S C O N V E R S A C I O N E S 
P A R A L A V I G I L A N C I A T E R R E S T R E 
Hubo ayer, aparte de las reuniones de 
los ténicos que se reúnen a diario, ora los 
de una y otra Delegación, ora separada-
mente, una entrevista, la' primera, de los 
señores Aguirre de Cárcer y Sorbier, nom-
brados, como se sabe, para estudiar los 
medios de la vigilancia efectiva y con-
junta, que impida el suministro de armas 
a las tribus rebeldes de Marruecos. L a con-
versación duró de seis a ocho, y es natu-
ral presumir que un tema do tanta com-
plejidad—baste aludir a la cuestión de lí-
mites y fronteras terrestres, siempre deli-
cada—necesitará reiterado examen y con-
tinuos aseveramientos. Con ello se relacio-
na la llegada ayer por la mañana a Ma-
drid en el sudexpreso de París del comali-
dantn de Infantería diplomado monsieur 
Siard, que se ha unido al otro comisio-
nado militar de su nación monsieur Cou-
tard, y el aplazamiento por veinticuatro 
horas de la tercera sesión plonaria, que 
se había anunciado para el lunes. De este 
modo, el púmero de los delegados milita-
res de Francia iguala a los de España, 
que son, como desde un principio se dijo, 
los señores Múgica y Seguí. Será intere-
sante, sin duda, la reunión de los cuatro 
técnicos, no sólo porque contribuirán efi-
cazmente con sus informes a fundamentar 
la ponencia encargada a los señores Agui-
rre y Sorbier. sino en atención a que el 
comandante Siard habrá tenido ocasión, 
antes de salir de París, de conferenciar con 
altos jefes políticos y militares de la na-
ción vecina. 
Continuarán asimismo los trabajos del 
capitán de corbeta señor Pérez de Chao y 
los tenientes de navio señores Saint Mau-
rice y Dillard. Como se ve, la desigualdad 
numérica entre las Delegaciones técnicas 
navales subsiste. Sin embargo, la fijación 
de los servicios marítimos y aun de la 
acción aérea para la vigilancia efectiva y 
conjunta tendrá, dentro de los trabajos de 
la Conferencia, una facilidad bastante 
mayor que la coordinación de los meneste-
res propiamente terrestres. 
Por la mañana se entrevistaron ayer en 
la Presidencia los señores Magaz, Valles-
pinosa y Jordana. 
partido liberal o la» del conservador? Lo tado y como tal la defienden. 
INCORPORACION U R G E N T E A L A 
O F I C I N A D E M A R R U E C O S 
Dirigida al presidente del Directorio mi-
litar, la Gacela de ayer publica la siguien-
te real orden : 
«Excelentísimo señor: Para asesorar al 
directon^de la oficina de Marruecos en los 
trabajos referentes a la reglamentación de 
la pesca con el arle de almadraba en las 
costas de nueskeo Protectorado. 
Su majestad el Rey (que Dios guarde) 
se ha servido designar al capitán de cor-
beta don Ramón Rodríguez Castro para 
que, con toda urgencia, se incorpore a la 
referida oficina, quedando adscrito a la 
misma en esta labor transitoria en comi-
sión del servicio y conservando su actual^ 
destino.» 
AGASAJOS A L A D E L E G A C I O N 
F R A N C E S A 
El general Gómez Jordana anunció a los 
periodistas que en el banquete que por la 
noche se celebraría en el Ritz en honor 
de la Delegación francesa no habría dis-
cursos. Veintiséis fueron los cubiertos. 
Entre los demás invitados estaban el jefe 
interino del Directorio, los subsecretarios 
de Estado, Guerra y Marina y el alto 
personal de la Embajada francesa. 
Los comensales se trasladaron luego a 
un teatro de la calle de Alcalá, donde se 
les había reservado tres palcos. 
Los delegados franceses, invitados por 
la Delegación española, marcharán hoy 
por la mañana a Toledo, para regresar 
por la noche. E l viaje lo harán en tres 
automóviles del Centro Electrotécnico. 
U n c r i m e n " p o r p i e d a d " 
c a s t i g a d o e n F r a n c i a 
PARIS, 20.—El Tribunal de lo criminal 
del departamento del Sena ha .dictado ano-
che una sentencia condenando a la pena 
de dos años de prisión a Ana Levassor, 
que, como se recordará, dió muerte a su 
propia hermana, enferma incurable. 
Esta pena deberá cumplirse por no ha-
ber sido aplicada a la culpable los bene-
fleiob de la condena diferida. 
T i r a n t e z g e r m a n o r r u s a 
Parece que M o s c ú protesta contra el 
ingreso de A lemania en l a S . de N . 
—o— 
LONDRES. 20.—Comunican desde Berlín 
a los periódicos que el conde Drocckdoff 
Rantzau, embajador de Alemania en 
Moscú, ha celebrado durante la semana 
que hoy termina varias conferencias con 
el canciller señor Luther, y ayer con el 
ministro de Negocios Extranjeros, Strese-
mann. 
Se cree que Moscú considera la entrada 
de Alemania en la Sociedad de Naciones 
como constitutiva de una violación del 
Tratado do Rapallo. 
POLONIA Y E L PACTO D E G A R A N T I A 
VARSOVIA, 20.—Ante la Comisión de 
Negocios Extranjeros de la Dieta, Skrzyns-
ki ha pronunciado un discurso acerca del 
proyectado pacto de garantía. 
L a contestarían del Gobierno francés a 
las proposiciones alemanas de 9 de febre-
ro—dijo el ministro—es un gran paso dado 
para concretar y aclarar los principios 
generales que deben constituir la base de 
la seguridad europea. E l pacto de garan-
tía forma parte integral de las obligacio-
nes morales que contrajo Inglaterra en 
el período preparatorio del Tratado de 
Versalles y la contestación francesa de-
muestra la fuerza del frente político an-
glofrancés. 
Desde el punto de vista polaco, la invio 
labilidad de los Tratados representa un 
valor estable y duradero y las actitudes 
de los Gobiernos francés y británico se 
han armonizado en este punto, sin que 
sufran los intereses de Francia, solidarios 
con los de otros aliados. Al firmar un 
pacto bilateral, Alemania saldría de su 
aislamiento de la postguerra, pudiendo co 
laborar en el mantenimiento de la paz* del 
mundo; lo que para el nacional sentir 
alemán, debo representar un cambio muy 
confortante. 
U n a b o r d a j e e n V a l e n c i a 
Se hunde un barco, pero se salva 
la t r i p u l a c i ó n 
—o— 
V A L E N C I A , 2 0 . — A l salir de este puerto 
el vapor de la matrícula de Gijón «Alva-
rez Sala»,, por efecto de la niebla, sin du-
da, embistió al de esta matrícula ^Valen-
cia», abriéndole una gran vía de agua en 
el centro. L a tripulación de este último, 
que, por fortuna, aún no se había acostado, 
y a esta circunstancia debe , la vida, dán-
dose cuenta do la magnitud del acciden-
to, echó al agua los botes salvavidas, 7 con 
ellos pudieron ganar el puerto. 
E l «Valencia» se hundió en pocos minu-
tos, no quedando sobre las aguas ¡jino los 
palos mayores y la chimenea. 
Este barco estaba cargado de pirita, pero 
tanto el buque como las mercancías han 
quedado totalmente perdidos. 
Las autoridades de Marina se personaron 
en el lugar del hecho, instruyendo las 
oportunas diligencias, de las que parece 
resultar que el «Valencia» estaba al ocu-
rrir el accidente en condiciones legales en 
cuanto a su situación, señales de alum-
brado, etcétera. 
E l «Alvarez Sala» se dirigía a Gijón con 
carga general. 
Una protesta de los fruteros de Gandía 
V A L E N C I A , 2 0 . — L a Unión de exporta-
dores de frutas de Gandía ha formulado 
una enérgica protesta, que cristalizó en 
una manifestación, que se celebró esta tar-
de, contra el hecho de que la Compañía 
del Norte Tenga todos los vagones de que 
dispone en esta red almacenados en las 
vías muertas de la estación de Carcagente, 
muchos de ellos cargados de frutas, a la 
que por no dársele salida se está per-
diendo completamente. 
Los citados industriales, de acuerdo con 
los agricultores, acordaron suscribir un 
acta, comprometiéndose a no hacer factu-
ración alguna mientras no se normalice el 
tráfico de frutas, única fuente de riqueza 
de toda aquella región. 
T R E S N A U F R A G I O S C E R C A D E L 
CABO SAN V I C E N T E 
LISBOA, 20.—A consecuencia del tempo-
ral ha naufragado un vapor frente al 
cabo de San Vicente. Al acudir en su so-
corro dos buques, uno italiano y otro in-
glés, naufragaron a su vez. 
E l vapor español se considera totalmen-
te perdido. 
T E R R I B L E H U R A C A N E N R U S I A 
MOSCU, 20.—Un huracán de enorme vio-
lencia se ha abatido sobre varios puntos 
del distrito de Atlas. Hasta ahora se cuen-
tan 18 muertos en el distrito de Raniaul. 
donde la tempestad ha derribado 130 casas. 
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una fiibrica de papel en Barcelona.—Asam-
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EXTRANJERO.—Italia. Francia y Checo-
eslovaquia van a empezar las negociacio-
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E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
No es de esperar cambio importante del 
tiempo en veinticuatro horas. Temperatu-
ra máxima en Madrid, 25,1 grados, y mí-
nima, 14,1. En provincias la máxima fué 
da 38 grados en Murcia y la mínima de 
9 en Falencia, Soria y Vitoria. 
C a r t a s a l t í o J a c i n t o 
o 
H i s t o r i a s d e g e n t e s h u m i l d e s 
Por Rene BAZIN 
Dejaré a un lado, siguiendo de ro** 
lumbre los acontecimieulos políticos qptt 
el telégrafo con o sin hilos anumi» f 
comenta, más o menos vcrídicai^onlc, ti 
mundo entero, y os hablaré, mi quai ld» 
tío Jacinto, de las fuerzas secreUi «ju« 
robustecen la nación y la conservau viti^ 
Se trata de cosas mucho máá hüuiilde* 
aparentemente. Voy a referiros cuatro a 
cinco historias, ninguno do cuyos perso-
najes es conocido ni ha alterado jamás 
el orden; su fortuna es mediocre, y ja-
más pudieron pensar que el bien que 
han hecho pudiera un día salir a luz. V, 
sin embargo, estoy persuadido de qua 
estos rasgos de la vida popular encie-
rran más filosofía, explican más proble-
ma?, pueden tener más importancia para 
el porvenir que muchos libros, discursos 
y hasta conferencias diplomáticas. Es que 
la influencia de los infinitamente peque-
ños, tío Jacinto, es grande en el mundo 
físico, y también en el otro. 
Conocéis el espectáculo que ofrecen las 
calles de las grandes capitales en las ho-
ras en que se abren las puertas de las 
fábricas, de los talleres, de las oficinas, 
para que los empleados y obreros vayan 
a almorzar. Hora y media de interrup-
ción en la complicada y enorme máqui-
na. L a vida sale de los edificios y se 
vuelca sobre 1̂  calle; no se encuentra 
sitio en los tranvías. Los restoranes po-
pulares no tienen una mesa libre; en el 
es t ío , . los bancos de los paseos públicos 
reciben a sus habituales, los aprendices, 
que se ven obligados a hacer economías, 
o los viejos, que comen con los dedos 
y que tienen la botella al lado, rodeados 
de gorriones, los donatarios naturales y 
conscientes de las migas de pan. En Pa-
rís la gran industria ocupa los alrededo-
res de la ciudad; el centro de la inmen-
sa urbe pertenece, sobre todo, á los co-. 
comercios lujosos y a los Bancos. No es,' 
pues, extraño que hacia el mediodía se 
vean por la calle más mujeres aún que 
hombres, y la mayor parte son jóvenes 
o casi jóvenes, dactilógrafas, vendedoras^ 
cajeras, secretarias, que trabajan en los 
barrios de lujo y que a la llegada de 
la noche van en busca de la periferia. 
Los extranjeros, tan numerosos en PaJ 
rís, al ver esía multitud de mujeres y' 
de jóvenes, la mayor parle, lindas, todas 
agradables, bien peinadas, adornadas con 
gusto, algo polvoreadas, marchando ma-
rayíllosamente y sonrientes a menudo por 
el Minple placer de reir, .se imaginan que 
todo este pequeño mundo es ligero, por-
que es amable, y, si son puritanos—lo 
cual es muy fácil, por otra parte—, se 
sienten inclinados a creer en la univer-
sal corrupción de la «gran Babilonia». 
¡Cómo se engañan! No hago estadísli-
ca; de ningún modo pretendo que eso 
desfile femenino sea el de Ta virtud. Peí o 
que hay en él, al lado de otras insigni-
ficantes, mujeres de un mérito admira-
ble, ávidas de toda belleza moral, gene-
rosas en las dificultades de la vida, in-
munizadas contra la corrupción que las" 
rodea, es una verdad cierta y poco co-
nocida. Proclamándolas, no haré sonreír' 
más que a los ignorantes. 
Desde hace mucho tiempo, cristianas 
fervientes, se han impuesto la misión de 
ayudar moralmente a esas hermanas poco 
instruidas de lo necesario, y que son las 
que mayores riesgos corren en la lucha 
incesante. Apostolado que no se parece 
a ninguno: conferencias de veinticinco, 
minutos, duranle el tiempo de la liber-
tad, alrededor del mediodía; retiros que 
se componen de una corla instrucción re-
ligiosa, cuatro o cinco días consecutivos; 
conciertos de aficionados o de artistas 
profesionales, bibliotecas abiertas a lec-
toras que a menudo han leído mucho y 
leído mal, y a quienes el catálogo, por 
lo inexpresivo, no serviría de nada. Hay 
que instruir, armar, levantar almas com-
batientes. Las iniciativas pueden variar 
de un barrio a otro. La ingeniosa frater-
nidad hace un hallazgo en la Magdalena; 
se inventa otra cosa en San Agustín, en 
Nuestra Señora de las Victorias o en Saa 
Roche, y el conjunto de esos ensayos y 
misiones para las golondrinas de las ciu-
dades se denominan «las obrrf^ de me-
diodía». : 
¿Cómo lograr clientes cuyas direccio-
nes no pueden conocerse? Repartiendo 
invitaciones. Habrá que colocarse en los 
cruces de las grandes calles de la moda, 
a la salida de alguna estación de¡ Me-
tropolitano, a pequeña distancia de esos 
inmensos hoteles ocupados por lús prin-
cipales Sociedades financieras y donde 
entran todas las mañanas tantos emplea-
dos de uno y otro sexo. Las jóvenes, las 
mujeres, a quienes se destinan estas obras 
de mediodía, no tienen, en general, ¡a 
rapidez de comprensión y el gusto lo 
bastante depurado para percibir hasta en 
los matices el pensamiento de un con-
ferenciante; tienen, en cambio, una r i -
queza de corazón que hace de ellas con 
frecuencia verdaderas «misionerasj. 
Una de esas mujeres, hace pocas se-
manas, madre joven que vive en los al-
rededores, encontró a una directora de 
grupo, y le decía alborozada: 
—Mademoiselle, he distribuido todas 
mis invitaciones. ¡Quinientas! A los tres 
cuartos de hora ya no me quedaba una 
en las manos. 
—¿Pues quién os ayudaba? 
—¡Mamá, figúrese usted! Me levanté 
más pronto que de costumbre. Estaba 
un poco fatigada; pero cuando se hace 
una obra buena no se piensa en las mo-
lestias. Vestí al pequeño; lo entieguá a 
mi hermana, y luego, así que supo ma-
má que iba a distribuir tarjetas para la 
segunda conferencia del cura S.. que ha-
bla tan bi^n del mar l̂e Tiberiadcs, de 
los apóstoles de Cristo y de la tempestad 
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que yo ine dcdicaBo a C Í O . Ofrecimos 
nuestras bojiUs « i s'Ieao'.o a lofi Iran-
seunf.es que nos p»rt;c;j»n compiñeros do 
trabajo. Todos nioAlros adíenles», sin 
deleueríe , han cocido su hoja; todos la 
han mirado con el rabillo del ojo, al mis-
mo tiempo, sin detenerse; algunos la han 
estrujado en su enguantada mano, arro-
jándola en pedacilos a la acera; muchos 
la han guardado en su bolsillo de cuero, 
y algunos han pensado: airé a ver.» Y 
con sólo diez que vayan a la reunión, 
mi madre y yo no habremos perdido el 
tiempo. 
Otra secretaria o modista, joven que 
distribuía invitaciones en un barrio dife-
rente y en la misma calle, fué interpelada 
por un agente de Policía. Era jovencita 
y tímida. 
—¿Qué distribuís, señorita? 
—Programas anunciando una serie de 
conferencias... 
—Veamos. 
—¿Qué mal he podido hacer? No nece-
sito autorización para ser repartidora..., 
repartidora de ocasión como soy. Tened 
el paquete de invitaciones. 
Puso una treintena dé hojas—las últi-
mas—ejitre las manos del agente, y un 
poco vergonzosa, se alejó. Los transeún-
tes se fijan en ella. ¿Será una ladrona? 
Se marcha. Pero no bien llega al fin de 
la calle vuelve sobre sus pasos. «No—pien-
sa—, he sido cobarde." ¿Por qué tengo 
miedo a la gente? Yo he prometido ha-
cer una cosa que no solamente está per-
mitida, sino que además es muy buena. 
He de concluir mi reparto, y para eso he 
de recuperar mis hojas.» 
E l agente está en el mismo sitio de la 
acera. La ve venir. No tiene mal aspecto. 
L a acoge sonriendo como un viejo papá. 
—¿Me devolvéis mis invitaciones, se-
ñor agente? Prometí distribuirlas por 
completo; deseo continuar... 
i—He leído el papel... Es una misión 
que se predica para las jóvenes modistas 
como usted... No es ninguna mala idea. 
Al contrario... 
—Decís bien. 
, i—También nosotros, los agentes de la 
ciudad, necesitamos una misión seme-
jante. 
Pronto asoma la risa a los labios de 
.'diez y ocho años ; la chiquilla tiende la 
mano para coger su paquete de invita-
ciones ; ríe con toda el alma. 
—Me quedo con cinco, señorita, si me 
lo permitís. 
i—¿Qué haréis con ellas? 
r-Tengo una idea. 
L a jovencita se aleja de nuevo. Tiene 
i apenas el tiempo justo para volver a casa 
de su patrona.. Pero por encima del hom-
bro, al tiempo de andar, vuelve la ca-
beza.. ¿Y qué es lo que ve? Verdadera-
mente casi no se cree: ve al agente de 
Policía convertido en repartidor, y que, 
gravemente, entrega a cinco jóvenes pre-
surosas, que caminan rápidas sobre sus 
altos tacones, las cinco invitaciones para 
fil retiro del mediodía. 
No tienen solamente generosidades de 
C a e n tres chispas e l é c t r i c a s . L l u v i a , 
granizo; varias inundaciones 
—o— 
Ayer tarde, próximamente a las cuatro, 
descargó sobre Madrid una aparatosa tor-
menta, acompañada de lluvia torrencial, 
y a ratos granizo. Unas dos horas duró el 
fenómeno, continuando la lluvia a ratos 
durante el resto del día y de la noche. 
En varios puntos de la población se re-
gistraron inundaciones, que hicieron preci-
sa la intervención de los bomberos para 
que efectuasen la labor de achique. 
Acudieron, entre otros sitios, a las calles 
de Alberto Aguilera, Abascal, Marqués de 
Urquijo, Clavel, Lisboa, Nicasio Méndez, 
Florida, plaza de Pignatelll, paseo de Re-
coletos. Prado, avenida de Menéndez y Pe-
layo, Arroyo de Calero, rondas de Atocha 
y de Embajadores y otros puntos de los 
barrios bajos. 
También se inundaron los sótanos de la 
Compañía de Tabacos, interviniendo tam-
bién los bomberos. 
Otra chispa fué a caer en la Casa de Ca-
nónigos y una tercera en un tranvía que 
circulaba por la plaza de las Salesas, y 
que produjo el incendio del motor. Los 
viajeros, que no sufrieron daño alguno, se 
precipitaron a abandonar el coche. 
En varios tranvías se registraron averías 
al fundirse los plomos. 
En el pasaje del Comercio, número 9, se 
hundieron dos metros cuadrados de te-
chumbre, al reblandecerse los materiales 
por las aguas. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Sótanos inundados 
Los sótanos de la Cooperativa de la Aso-
ciación de la Prensa, sitos en la calle de 
Goya, esquina a Serrano, fueron también 
inundados por el agua. 
Tres casas hundidas 
La Guardia civil del Puente de Vallecas 
comunicó a la Dirección de. Seguridad que 
en aquella barriada se habían registrado 
hundimientos de tres casas, sin que ocu-
rrieran desgracias personales. 
Trenes detenidos a causa del temporal 
La estación del Mediodía comunicó que 
en la estación de La Mesa se encontraba 
detenido el mixto de Valencia, por estar 
interceptada la vía. A las siete y cincuen-
ta de la tarde comunicaron que se había 
suspendido la expendición de billetes des-
de la estación de Alcázar, a causa del tem-
poral. A las ocho y cuarenta y cinco co-
municaron que ya se expendían para Bar-
celona. A las once y cuarenta y cinco co-
municaron que ya estaban expeditas to-
das las vías, pero que los trenes circula-
ban con el consiguiente retraso. 
En el kilómetro 16 de la l ínea de Ara,-
gón. cerca de Montarco. se halla descu-
bierta la la vía 70 metros, y por esta cau-
sa los trenes ¿irculaban con seis horas 
de retraso. 
E l N u n c i o e n l a D i p u t a c i ó n 
d e N a v a r r a 
PAMPLONA. 20.—Monseñor Tedeschini 
dijo misa esta mañana en la iglesia de las 
Salesas, dando la comunión por espacio 
de dos horas a los centenares de fieles que 
se acercaron a la Sagrada Mesa. Cuando 
este orden. Cuando las "almas escogidas! salía del temPl0 & Nuncio se vió grata-
se abren a la vida sobrenatural, dan de 1 m5lte sorPrendido por la presencia de los 
. , , v ' „ i niños de las escuelas municipales y na-
su renovación pruebas sorprendentes. En-1 cionales. que formados en dos largas y 
tre las prácticas de piedad, caras a los | apretadas filas saludaron al Prelado, que 
grupos escogidos, la adoración del Santo i tuvo para los pequeños afectuosas pala-
Sacramento no cesa de desarrollarse: ma-1 bras-
nantial de todas las energías. Las em-
pleadas y obreras, consagradas durante 
el día al trabajo, son invitadas una vez 
al año a tener tres horas de adoración 
nocturna en una capilla 
Desde lasv Salesas fué monseñor Tedes-
chini a la Diputación provincial, a cuyas 
puertas fué recibido por la Corporación 
con su presidente al frente. E l ilustre vi-
sitante recorrió las dependencias del pa-
No se reúnen lacio provincial y oró breves momentos 
en la Basílica del Sagrado Corazón, de en la capilla, recibiendo después el saludo 
Montmartre, donde todas las noches los (ie los diputados y funcionarios, que des-
hombres velan en oración; tienen otro 2laron ante él besando su anillo pastoral. 
santuario, junto al que está preparado S L l 0 6 mismos t * " ™ 0 3 J J desarrolló la 
. . .. . i , , C^°1ÜUU visita que seguidamente hizo al Ayunta-
el dormitorio, y las que han adorado ya miento, donde monseñor Tedeschini admi-
pueden seguidamente reposar algo antes | ró muy complacido el Museo de Sarasate. 
de dejar la capilla y de tomar, atravesan- Al salir de las Casas Consistoriales el Nun-
do la ciudad, el camino de la casa o del ci0 íué cariñosamente aclamado por el 
taller, I &entl'o congregado en la plaza 
A principios de mayo de 1925, una no- Esta tarde, a las cinco, marchará a Eli-
¿EI. PRINCIPE A PAMPLONA E N JULIO? 
PAMPLONA. 20.—Se dice que existe él" 
propósito de celebrar el día 25 de julio, : 
festividad de Santiago, la bendición y en- i 
trega de la bandera del Somatén de Na-1 
varra y del estandarte del de Pamplona, y 
se añade que el mismo día será colocada 
la primera piedra del nuevo cuartel de 
Caballería con asistencia del Príncipe de 
Asturias y del general Primo de Rivera. 
cada día por la presencia junto a ella 
de esa criatura abandonada, cuya juven-
tud se marchitaba y que no reía nunca. 
Como era creyente y piadosa, tuvo una 
idea de sacrificio y de rescate. ¡No era 
poco lo que esta niña sabia, puesto que 
sabía la comunión de los santos! Al pa 
sar por delante de una iglesia, no lejos 
de su despacho, se detuvo; durante un 
instante sintió el combate de su amor y 
de su voluntad; en seguida subió las 
escaleras, se arrodilló y murmuró: «Dios 
mío, yo doy mis esponsales, a cambio de 
que ella encuentre a su mari-do.» 
Esperó, ¡ o h ! , no mucho tiempo. E l no-
vio, sin que nada pudiera hacerlo pre-
veer, la escribió devolviéndole la pala-
bra, añadiendo: «Sois libre.» Invocaba 
la más cobarde de las razones: el miedo 
a las nuevas cargas'del matrimonio. 
La joven fué valiente, por lo menos de-
lante de testigos. En el despacho nadie 
la vió llorar. No había pasado una sema-
na, cuando vió entrar en la oficina a su 
amiga con el rostro inundado de alegría. 
Eíablaron en voz baja en un ángulo de la 
sala. 
—Mi pequeña, mi pequeña—decía la ca-
sada—, regocijaros conmigo; mi marido 
me ha pedido perdón ; me ama siempre, 
he .perdonado: ya se acabó todo. 
— ¡Es maravilloso! ¿Tan pronto? ¿Com-
pletamente? 
—Como lo decís . ¡Pero qué pálida es-
táis! ¿Es que no os alegráis de mi fe-
licidad? 
— ¡ O h ! Sí me alegro de vuestra suerte. 
Es que la sorpresa me ha hecho palide-
cer... Os lo aseguro; no sabréis nunca 
hasta qué punto os amo. 
Querido tío Jacinto, vamos por la vida 
zondo, en automóvil, el representante del 
che, grupos de muchachas y de mujeres j papa para consagrar el nuevo templo pa-
jóvenes llegaron, como de costumbre, con i rroquial de aquel pueblo. A la ceremonia 
la pretensión de velar ante el Santo Sa-¡ qne se celebrará mañana domingo asisti-
cramento. A las nueve, en el momento I rán el alcalde y una Comisión de la Dipu-
en que las puertas iban a cerrarse, una ¡ tación de Pamplona, 
directora contó las personas presentes. 
Eran demasiado numerosas. Fué preciso 
decirles: 
' —Señoras , no podemos admitiros a to-
das; los dormitorios no están organiza-
dos para recibir a tanta gente. Sois 
ochenta y cinco, y si entráis todas, diez 
no podrían dormir un solo momento. 
E n seguida diez de esas cristianas se 
pusieron de acuerdo. 
—¿Estáis conformes? 
- S í . , 
—¿Y tú? 
•—Contentísima.; 
—Señora—dijo una de ellas—, admitid-
pos: estamos resueltas a pasar toda la 
noche ante el Santís imo Sacramento 
Así sucedió. Una obrera pálida y del-
gada, que tenía todo el aspecto de un 
gran corazón, añadió 
—Tres noches hace que estoy velando 
'para acabar los trajes de mis clientes; 
esta vez velaré por el Dios Bueno. Esto 
me hará descansar. 
Con frecuencia se recorren los cami-
nos sobre las colinas; las montañas no 
conocen a las multitudes; a las cimas, 
blancas de nieve, sólo algunos seres in-
trépidos pueden subir. Oíd esto:. 
Había en uno de los innumerables des-
pachos de la ciudad, en la oficina lujosa 
de una casa de exportación, dos amigas 
que trabajaban juntas, la una casada y 
la otra prometida. L a prometida tenía 
que esperar, quizá un año, quizá más, 
basta poder ser llamada «madameí, hasta 
que tuviese su casa, su hogar, su alianza 
y la alegría, que ella imaginaba sin mez-
cla ni cambio posible, de tener junto a 
ella para .siempre a su prometido de hoy. 
Era pobre y esperaba algunos aumentos 
de sueldo. Decía algunas veces a su 
amiga : 
•» —Quisiera estar en mi casa como us-
ted ; os envidio. 
Las primeras veces la joven casada ha-
bía sonreído; poco después la sonrisa 
había tomado un tinte de tristeza; a la 
tercera vez que había oído sus palabras 
había llorado, respondiendo. 
—No envidiéis nada: usted es la di-
chosa. 
Y la novia adivinó, descubrió que su 
e n B a r c e l o n a 
BARCELONA. 20.—Ayer noche se declaró 
un violentísimo incendio en la fábrica de 
papel La Gelidense. de Gélida, pueblo de 
la provincia de Barcelona. 
De Barcelona marchó el servicio de in-
cendios, que pudo salvar, tras grandes es-
fuerzos, la maquinaria, quedando comple-
tamente destruido el edificio. 
Las pérdidas ascienden a 300.000 pese-
tas. 
E S O Y 
De seis a ocho de la tarde 
l ü A i G E n T i n i T r 
U N I O N R A D I O 
Expedientes de Instrucción pública 
y Guerra 
Al Consejo de anoche asistieron el sub-
secretario de Instrucción pública, que for-
muló una consulta acerca de construcción 
de escuelas, y el de Guerra, que llevó 
varios asuntos de trámite. 
Los vocales del Directorio despacharon 
algunas ponencias que tenían en estudio. 
E l gobernador civil de Barcelona 
Anoche conferenció con el marqués de 
Magaz el genefal Miláns del Bosch. quien 
dió cuenta al jefe interino del Directorio 
de su gestión al frente del Gobierno civil 
de Barcelona. 
El señor Miláns del Bosch regresará el 
lunes a la Ciudad Condal. 
R O C A 
HACE L O S MEJOFES 
RETRATOS. TETüAN, 20 
L A E Q U I T A T I V A 
( F U N D A C I O N R O S I L L O ) 
En su domicilio social, calle de Montalbán, número 2 2 , y bajo la pre-
sidencia del excelentísimo señor marqués de Urquijo, el día 3 0 de mayo último ce-
lebró L A E Q U I T A T I V A (Fundación Rosillo) su octava junta ordinaria de accio-
nistas, en la que se dió cuenta de los resultados financieros obtenidos en el pasa-
do ejercicio de 1 9 2 4 , los cuales no han podido ser más brillantes, según se despren-
de de los datos que se indican a continuación. 
E l excedente del año se ha elevado a la cantidad de 3 . 0 7 0 . 9 0 2 , 2 0 pesetas, de las 
qué 2 5 0 . 0 0 0 han sido llevadas al Fondo de previsión, quedando un beneficio líquido 
repartible de 2 . 8 2 0 . 9 0 2 , 2 0 , que ha sidfi distribuido en la siguiente forma:. 
Para los asegurados el 92,17 por 100, o sean 2.600.000 
Para los accionistas el 
Para el Consejo el 
Llevado a cuenta nueva.. el 
6 , 3 2 por 1 0 0 , o sean 
o,33 por 1 0 0 . o sean 
1 , 1 8 por 1 0 0 , o sean 
1 7 8 . 1 2 5 
9 - 3 7 5 





Total el 100 por 100, o sean 2.820.902,20 
Como se ve, resulta prácticamente L A E Q U I T A T I V A (Fundación Rosillo) no una 
Compañía mercantil de seguros a prima fija, sino una verdadera gran Mutualidad 
nacional, de carácter puramente benéfico, puesto que la casi totalidad de sus bene-
ficios son repartidos entre sus propios asegurados, que vienen así a ver reducido el 
coste de sus seguros en una proporción extraordinariamente considerable, al con-
trario de lo que pasa en las Compañías que no dan a sus asegurados participa-
ción en sus beneficios. 
Es verdaderamente espléndido, hasta el punto de no tener precedentes en nuestro 
país ni tal vez fuera de él, el rápido desarrollo que sólo en ocho años de existencia 
ha Alcanzado L A E Q U I T A T I V A , y que la ha llevado a colocarse a la cabeza del se-
guro de vida español. 
Cifras y no palabras lo atestiguan en la Memoria hace pocos días presentada por 
su Consejo de administración, y es tanta su, elocuencia que no queremos resistir-
nos a la satisfacción de insertar un extracto de los principales cuadros estadísticos 
que aparecen en su texto, ya que, como españoles, nos enorgullece el éxi to logrado 
por una Sociedad genuinamente española en una empresa financiera de tanta monta 
y arduas dificultades comerciales y técnicas como el negocio de seguros, quizas el 
más científico y complicado de todos los negocios comerciales. 
He aquí los cuadros a que hacemos referencia: 







































m o n e d a f a l s a 
















































Juntamente con las cifras de los cuadros precedentes, dan una idea clara del 
porqué de la conferencia ilimitada que merece L A E Q U I T A T I V A al público ase-
gurabie en general, los hechos característicos de su manera de funcionar, que a 
continuación se hacen notar: 
i.0 E l de tener^ valoradas todas sus reservas a los tipos de cotización en 3 1 de 
diciembre de 1 9 2 4 , en lugar de estar acogida a la moratoria concedida por el real 
decreto de 2 4 de noviembre de 1 9 2 2 para las Sociedades que tenían pérdidas en su 
2 ° L a liberalidad extraordinaria de sus pólizas, que culmina en la cláusula de 
participación del asegurado en los beneficios, que en ellas figura, y que, según al 
principio se indica, tanta importancia material tiene prácticamente al comparar los 
precios de coste de tales pólizas con los correspondientes a las de las demás Com-
pañías (los dividendos de acumulación pagados en el últ imo ejercicio oscilan entre 
un 2 0 y un 4 0 por 1 0 0 de la suma de la? primas, no obstante referirse a tarifas más 
b ; i j a s en un 1 0 por 1 0 0 aproximadamente a las que hoy emplean Compañías que 
hacen los seguros sin participación). 
3.0 L a costumbre de la Sociedad de someter sus balances y cuentas a todo 
genero de controles y fiscalizaciones; en efecto, no contenta la Sociedad con estar 
sometida a la Inspección de la Junta Superior de Comercio y Seguros que la ley 
dispone y a la fiscalización por sus propios asegurados, que sus estatutos estable-
cen, se somete voluntariamente además al control de organismos privados, de tan 
gran fama universal en cuestión de inspecciones financiero-contables como la casa 
Price & Waterhouse, de Londres, y al minucioso asesoramiento y examen técnico 
de especialistas en la ciencia del seguro y la contabilidad como los señores mon-
sieur Ernest Jester. antiguo jefe de división del Bureau Suizo de Inspección de Se-
guros- don Armando García Borrón, jefe de operaciones del Banco de España, y 
don Jesús Huerta Peña, presidente de la sección actuarial del Colegio Central de 
Titulares Mercantiles de España. 
Su majestad ha firmado los siguientes de 
PRESIDENCIA.-Rebaiando la plantilla de ! Cuatro detenidos y Setenta duros 
oficiales tercerop del Tribunal Supremo > de ' 
la Hacienda Pública, mejorando los auxilia-
res y estableciendo premios para todo el per-
sonal del Cuerpo Auxiliar. 
ESTADO.—Trasladando al Consulado de 
calamina ^e 
Ayer tarde e n t r ó l a una pastelera A 
la calle de la Maedalpna n n m ^ ^ a de 
J^STADO.-Trasladando al ^onsuiaao ae i ne Vázquez FernándP^ Ha t 19' Ire-
Manaos-Para a don Jaeobo Moreno fosales. con pronósito ril* ^ reima ^ dos 
HACIENDA.—Concediendo un crédito d e l ' 
300.000 pesetas en el presupuesto del minis-
terio de la Qtobernación, en el ejercicio eco-
nómico 1925-26, capítulo V I H , artículo 2.°, 
cDelicuencia infantil. Tribunales para ni-
ños», como incremento de lo consignado en el 
presupuesto vigente. 
Idem ídem de 200.000 pesetas para pago 
del tercero y último plazo a pagar, al mar-
qués de Bendaña por el inmueble número 49 
de la calle de San Bernardo de esta Corte, 
Universidad Central. 
Idemi'ídem dos créditos extraordinarios, im-
portantes en junto 16.875,17 pesetas, y un su-
plemento de crédito de 250.000 pesetas, a los 
ministerios de Instrucción pública y Gober-
nación para varias atenciones que se indi-
can. 
Idem ídem varios créditos extraordinarios, 
qujj suman en junto 116.588,29 pesetas, para 
varios ministerios en la. forma que se detalla. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando canó-
nigo de Patencia a don Mariano Morate y 
Domínguez. 
Jubilando a don Juan Hidalgo Vizueta, fis-
cal de la Audiencia provincial de Bilbao. 
MARINA.—Modificando el artículo primero 
del real decreto de 9 del actual, fijando las 
fuerzas navales para el año 1925 a 1926.. 
Fijando el cupo para 1925 para el servicio 
de la Armada. 
FOMENTO.—Autorizando al ministerio de 
Fomento para ejecutar por subasta las obras 
correspondientes al proyecto reformado del 
segundo grupo de las de ampliación y mejo-
ra del puerto de La Puebla de Caramiñal. 
Disponiendo que la revisión de los expe-
dientes de peticiones de concesión de ferro-
carriles a que se refiere la novena disposi-
ción transitoria del real decreto Ley de 12 
de julio de 1924, finalizará tres meses des-
pués de la aprobación. 
Idem se dé cumplimiento a lo preceptua-
do en el artículo 134 de la ley de Aguas, vi-
gente, declarando flotables todos los ríos pa-
ra los que esta declaración no se haya for-
mulado, y que lo sean de hecho y se vengan 
utilizando para la flotación en casos distin-
tos de los que consigna el artículo 141 de di-
cha ley. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Aprobando el 
proyecto de obras de reparación y reforma en 
el edificio del Instituto Nacional de segunda 
enseñanza de Huesca. 
P r o g r a m a d e p o r t i v o d e h o y 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Nuestras apreciaciones 
Premio Nata: L A POUPEE, Jauja. 
Premio Cupidon: GO AND WIN, Cap-
tain Matchell. 
Premio Brabant: M A R T I N E T I , Pinocho. 
Premio Ukko: RUBAN, Lighfoot. 
Premio Viesca: B R A I D I Z Z A (cuadra), 
Happy go Lucky. 
PROGRAMA DEL DIA 
Ciclismo 
Prueba de la U. V. E . Record de los 50 
kilómetros. A las seis se dará la salida 
en la carretera de Extremadura. 
Carrera de los ciclistas de la Prensa. A 
las ocho, en el Puente de la Princesa. 
Football 
Unión Sporting contra Deportiva Ferro-
viaria. A las seis, en el campo del Spor-
ting. 
Alpinismo 
Concurso de la Gimnástica. A las ocho. 
Pelota vasca 
Campeonato entre amateurs. A las once, 
en el frontón del Retiro. 
Partidos de profesionales. A las cuatro 
y media en Jai Alai. 
Carreras de caballos 
Décimosexta reunión en la Castellana. A 
las cuatro y media. 
R a d i o t e l e f o n í a 
proposito de adquirir unn^ „ 
teles. Al pagar entregó una pieza df5; 
duro, que fué rechazada por í a i L p a 
tonces sacó otra, que fué igualmeme r," 
chazada por el mismo motivo e" 
Lo ocurrido excitó la sospesa del 
mateni^ta don Angel Abril Fernández m t 
se hallaba en el establecimiemo v nnlo 
dió a detener a Irene, llevándola a la 
Comisaría. a la 
En ésta dijo la detenida que habitah* 
en la calle de San Cayetano, númeío , 
Los agentes practicaron en tal domicilia 
un registro, que no dió resultado- nS¡ 
se enteraron de que en él no habit'aba Ja 
detenada y sí una hermana suya 
Cuajido la Policía iba a retirarse con 
objeto de proseguir sus investigaciones 
apareció en la estancia un muchacho biió 
de Irene, al cual interrogaron, sin obtener 
dato alguno de interés; mas sospechando 
los agenies que la criatura, que cuenta 
trece años y se llama Celestino Fernánde? 
sabia más de lo que callaba, se dedLcaroii 
a seguirle cuando salió de su casa. 
Con tal procedimiento, supieron los 
agentes que Irene habitaba en la calle de 
Alcalá Zamora, número 11 (Puente de Va 
llecas), domicilio de Francisco Cañizares 
Vilalles, de veintiocho años, barbero, pun-
to a donde se dirigió el chico. 
Procedióse, en vista de ello, a detener 
a Francisco y a efectuar un registro en 
su casa, donde se encontraron los útiles 
para fabricar piezas de a duro falsas por 
el procediimento de la escayola y 70 de 
aquéllas recién fabricadas. 
Posteriormente los agentes detuvieron 
también, por estar complicados en el mis-
mo delito, a Julia Puecho Alvarez, de 
treinta y seis años, y a Eduardo González 
Luna, de cincuenta y dos. habitantes en 
la calle de Martínez Campos. 17. de la 
misma barriada. 
Una visita al I. N. de R 
De regreso de Ginebra, donde ha inter-
venido como delegado de Chile en la sép-
tima Conferencia Internacional del Traba-
jo, se halla en Madrid el catedrática chile-
no don Moisés Poblete Troncoso. quien, 
deseando conocer los organismos sociales 
de nuestro país, ha visitado detenidamen-
te, estudiando su labor y su oríyanización, 
el Instituto Nacional de Previsión. 
E l señor Poblete ha exteriorizado la 
agradable impresión que le ha producido 
la visita al Instituto Nacional de Previsión, 
cuya Importancia ha encarecido, señalan-
do que se había destacado recientementl 
en Ginebra al tratarse con amplitud de 
los organismos encargados en diversos paí-





Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las en fermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N I Ñ O S 
y Adultos q je. a vacas, alternan con ESTREflIMIENTO 
DILATACIÓN Y Ú L C E R A 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas délos niños, incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
53 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas tsotella, con medicación para unos 8 días 
Riiiii praciico 
Programa para hoy 21: 
MADRID (A. Radio Española}. Longitud 
de onda, 490 metros. De 8 a 10: Introducción 
por el sexteto de la estación. cMaruxa» (pre-
ludio segundo acto). Vives, por 1̂ sexteto. 
Noticias del día. Datos astronómicos. Con-
cierto especial, a cargo de los elementos de 
la Sociedad Estrada, pon cooperación de las 
señoras Ruiz, Gallo y Barta, sefuorita VLovi-
ra y los señores Llovet y Andrés. «Las bri-
bonas» (selección),' por el sexteto. Pasodo-
ble, por el sexteto. Himno nacional alemán. 
Unión Badio (E. A. J . , 450 metros).—De 2,30 
a 3,30, Sesión de sobremesa: Chisites, anécdo-
tas,- carteleras, etcétera, etcétera.—De 6 a 8, 
Programa de varietés a cargo de Manuel V i 
co, Isabel Soria, Moreno y La Argentinita. 
Programa para el día 22: 
MADRID (Asociación Badio Española; lon-
gitud de onda, 490 metros).—De 4 a 6, Intro-
ducción. «Marcha Lorraine», por el sexteto 
de la'estación. Noticias del día. Datos astro-
nómicos. Solo de viola por la señora Sánchez 
Pérez, acompañada al piano por el maestro 
director del sexteto. Un cuento, por el señor 
llamos. Fantasía de <Tannhauaer>, por el 
sexteto. Fragmento de «Sangre gorda», por la 
señora Gallo y el señor Llovet. D̂uo de tiples 
de «La tempestad», del maestro Chapí, por 
la señora Euiz y la señorita Rovira (a peti-
• ción). Solo de violoncelo, por la señorita Flo-
res, acompañada al piano por el maestro di-
rector del sexteto. Fantasía de «Gigantes y 
cabezudos», del maestro Caballero, por el sex-
teto. «Señor Andrés» (monólogo). Marcha 
Real española. 
E l v a 
para los que tengan auto-
móvil es el regularizador electro-térmico 
porque arranca el motor en se-
guida, consigue mayor potencia, 
una marcha regular y tranquila, aprovechan-
do bien el combustible y dando más seguridad 
al coche. ELECTRODO, S. A. Apartado 837. 
Oficinas: AVENIDA P I V SIAROADE, 12. 
TELEFONO 52-85 M. MADRID 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
rodeados de dramas terribles, de críme-
aniiífa había sido engañada y que el pe-1 nes, de bajezas, de miserias sin nombre, 
queño hogar no era feliz. I y lodo el mundo las ve; pero también 
Sintió un verdadero pesar, renovado * de grandes epopeyas y de angél icas cla-
(Coníí/Mia al final de la 2.» columna) ridades. 
i l E U R E K A Ü 
L 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
Rlcolás María Rtvero. I I . ? Monlera. J i . 
SBOCION ECONOMICA Y SALDOS: 
CARREBA DB SAN JERONIMO, M 
U n n u e v o 
d e p a j a 
porTScenf imos 
L l e r g a n e s 
(SANTANDER) 
No hay aguas más eficaces para comba-
tir y curar los C A T A R R O S de la NARIZ, 
BRONQUIOS. L A R I N G E y PULMON, y 
la predisposición a ellos.—GRANDES R E -
FORMAS. INHALACIONES MAÑANA Y 
T A R D E . 
^ X í a u i D A c i o i N n 
S A R T E N E S , a 0,40. Juegos cubo y larro 
lavabo, 4,45. Fregaderos. 13,30. Lavabos 
completos, 10,95. P O R C E L A N A . 5,90 kilo. 
E L MENAJE. Tres Cruces, 7 (Gran Vía) 
E l Centro Editorial «Minerva:» ha publica-
do el texto ajustado al cuestionario de 
OPOSICIOKES A ESCUELAS 
en la parte de Ciencias Físico-Químicas, 
T . S . H . 
APARATOS Y M A T E R I A L D E P R I M E R A 
C A L I D A D Y A PRECIOS SIN COMPE-
TENCIA. S E E N C U E N T R A N E N CASA 
Mariana Pineda, 5 
Madrid PABLO ZERKER 
E l mejor surtido de M A T E R I A L RADIO 
de calidad. C. N. E . , Fuentes, 12, Madrid 
Pedid catálogo gratis. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA.—4,30 tar-
de, recepción de don Eduardo Gómez de Ba-
quero, a cuyo discurso de entrada contestará 
en nombre de la Corporación el académico 
don Ramón Menéndez Pidal. 
INSTITUTO DE OCEANOGRAFIA.—7 tar-
de, profesor Louis Roule, «Biología y aprove-
chamiento do la alosa>. 
V I D A R E L I G I O S A 
Con motivo de tan solemne festividad se 
han administrado en todas las iglesias de Ma-
drid miles de comuniones. En la del Sagrado 
Corazón de Jesús se calculan en más de 5.000 
las personas que recibieron el Pan eucarís-
tico. 
E l templo era insuficiente para contener a 
los devotos. 
E l sermón estuvo a cargo del padre Rubio, 
llegando a tal la aglomeración, que muchas 
personas tuvieron que permanecer en los al-
rededores del templo hasta que podían ocu-
por Millán. 8 pesetas. Tudescos, 41, Madrid, par un sitio en el interior. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—Aún perdura en España el tiempo fa-
vorable para que descarguen tonnentas y 
Aguaceros. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76; humedad, 75; velocidad del viento en 
kilómetros por hora, 18; recorrido total en 
las veintiauatro horas, 275; temperatura: má-
xima, 29,2 grados; mínima, 20,6; media, 24,9; 
suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, menos 
71,6; precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
CONSERVAS T R E V U A N O 
SON P R E F E R I D A S A TODAS 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfru-
tará quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
Para la anemia, cioro- | | P n D i n n O n f U 
sis y sus complicaciones LluUll L11 r H11Ul 
E l mejor y más agradable de los ferruginosos 
VELABA T E A T R A L . — Esta tarde, a las 
cuatro, se eclebrará en el teatro Barbieri una 
velada organizada por el cuadro artístico 
«Cultura y Amisttud», dedicada a la Prensa, 
en la que se representará el entremés «Maña-
nita de San Juan> y la humorada en dos ac-
tos «Un día señalao», actuando como fin de 
i fiesta la bailarina Conchita Bretón. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
AUXILIARES DE HACIENDA 
Relación de los opositores aprobados el 
día 19: 
Primer Tribunal.—Número 96, Eusebio 
García Cañadillas, 32,666 puntos; 113, Amado 
Serraller Lucía, 30; 125, Fernando Blanco Lus-
tonó, 55, y 126, Adoración Herrero Frax, 56. 
Segundo Tribunal.—Número 898, José Gon-
zález Yañez, 43 puntos; 900, Elisa Fernández 
Nadalmay, 51,50; 902, María del Carmen Se-
bastián Llegat, 55, y 910, José Rodríguez Es-
pinosa, 39. 
Tercer Tribunal.—Número 1.687, Eugenio de 
Grado Gaitero, 41,66 puntos; 1.687, Bernardo 
Sánchez Rilo, 42; 1.688, Agustín Sánchez Ro-
bledo, 32,33; 1.669, Matilde de la Iglesia, 48,33; 
1.693, Ignacio Viéitez de Soto, 46.33; 1. 696. Isa-
bel Guerrero Valcárcel, 46,33; 1.706, Julia 
Rincón Rodríguez, 44,66; 1.710, Adelardo Ro-
dríguez Giráldez, 47,66; 1.711, María Ana Gon-
zalo Aguirre, 39, y 1.718, Manuel Veiga Gon-
zález, 60. 
Cuarto Tribunal.—Número 2.497. Teodora 
Calabria Alvarez, 40 puntos; 2.513, Saturnino 
Pérez Llamas. 40.96; 2.514, Amalia Granja Gó-
mez, 31,66; 2.521, María del Pilar Segura Mar-
tín, 41,66; 2.527, Carmen Hernández Sastre, 
52; 2.529, José L . Ponce de León, 45; 2.535, 
Eduvigis Revilla Gutiérrez, 42, y 2.537, María 
Cristina López Martínez, 43,66. 
CUERPO P E R I C I A L DE ADUANAS 
Aprobados ayer: 
Número 212, don Fernando Soler Baza; 
213, don Federico Romero Brun; 216, don Flo-
rentino Martínez García; 217, don Sergio Lu-
na Puig; 224, don Ricardo del Cerro u * ™ ' 
nez; 229, don Galdino Cobas Silva, y 237, don 
José Antonio Martí Rufilanchas. 
Convocados para mañana, día 22, a las n 
ve de la mañana: del 240 al final de m 
lista. . ^ _ 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Aprobados ayer: , 
Número 933, don Clemente Vidal Fernán 
dez 11 05- 942, don Salvador Sánchez Caro» 
reró, 11,05, y 945, don Manuel Morante > e-
tel. 11. ' •, A- v media 
Convocados para ayer, a las diez y 
de la noche: del 947 al 999. 
M E D I C O S 
Vuestros éxitos y clientela mxnien-
tarán, tratando la gripe, bronqu.us, 
pulmonía, etc., con 
P N E U M O N 
CANFORATO D E G U A Y A C O ^ ^ 
Producto netamente español, ue 
todas las buenas farmacias^ 
Muestras y referencias P ^ f j ? " , 
Apartado 7.058 o teléfono 2.5^ e* 
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MADRID.—Aflo X V . ~ N ú m . 0 7 1 
i o s d i p u t a d o s f r a n c e s e s 
e n e l f r e n t e 
Los comunistas h a b í a n intercep-
tado telegramas de servicio en-
viados por oficiales 
' p\RIS 20.—La Comisión parlamentaria 
llegado a Fez, a las ocho de la maña-
Jia Han visitado la Escuela militar musul-
113 na Por la tarde lian visitado el Hos-
""tal el Par'T116 de Aviación y otras depen-
h ncías militares. Los parlamentarios serán 
^sentados al Sultán. Después saldrán pa-
ja visitar el frente. 
L A C A R T A D E V A T I N P E R I G N O N 
¡ pARIS, 20.—El juez Maillefaud ha recibi-
Ao encargo de abrir una Instrucción por 
robo de documentos. Se trata de los origi-
nales de algunos telegramas de servicio 
AE Marruecos, cursados entre oficiales. Los 
rtglnales fueron ocupados en la habita-
ción donde vive el diputado Doriot, su mu-
jer y su cufiada. 
El diputado comunista ha sido llama-
do a declarar esta tarde, y ha protestado 
ante el juez por el registro domiciliario, 
gue considera ilegal. E n cuanto a los do-
cumentos aludidos, sé ha negado a decla-
rar su procedencia. Acerca de la carta ori-
ginal de M. Vatin Perignon a un sobrino 
del mariscal Liautey, que él leyó en el 
parlamento, ha asegurado que la tiene to-
davía en su poder y que no piensa entre-
garla, manifestando que llegó a él bajo so-
bre sin sello, en el correo acostumbrado 
de L'Humanité, y que ignora quién se la 
ha remitido. 
L A PROPAGANDA COMUNISTA 
PARIS, 20.—En L'Ere Nouvelle el dipu-
tado socialista Aubriot insiste nuevamente 
sobre la cuestión de Marruecos y califica 
de monstruoso el equívoco de los comu-
nistas, que pretenden hacer creer y pre-
sentar a la opinión pública el conflicto 
marroquí y su continuidad pesando sobre 
el Gobierno francés y sobre la mayoría 
parlamentaria que íe sostiene. 
Afiade que la criminal propaganda co-
munista se apoya sobre las más cínicas 
deformaciones de las verdades. L a guerra 
y su prolongación—dice Aubriot—son úni-
camente la obra de un jefe aventurero, 
¡animado en su empresa por los comunis-
tas, que le facilitan pretextos sofísticos 
para que aparezca como defendiendo un 
derecho y tratando de hacer decaer la mo-
ral de nuestros soldados. 
Queremos que el Gobierno llegue lo más 
rápidamente posible a una paz duradera 
sobre el territorio africano; pero quere-
mos llegar a ella con la absoluta pleni-
tud de nuestros derechos, sin mengua de 
la dignidad nacional y garantizando la 
seguridad de nuestras posesiones africa-
nas, como si fueran una prolongación de 
la metrópoli, en donde reina ya la tran-
quilidad más plácida. 
ZONA ESPAÑOLA 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Ceuta, Tetuán y Larache, sin novedad. 
'Siguen situados algunos núcleos próximos 
a la linea, contra los gue usamos Aviación 
y emboscadas, castigándolos, sin bajas por 
nuestra parte hasta ahora. 
j Se ha celebrado en la hípica el primer 
'•día de concurso, sin novedad. 
Un discurso del g-encral Sanjurjo 
MELILLA, 20.—En el banquete que la 
oficialidad de Regulares celebró en honor 
del teniente coronel sefior Serrador pro-
nunció un vibrante discurso el general 
Sanjurjo, que dedicó un sentido recuerdo 
al teniente coronel Temprano y a los de-
más jefes y oficiales y tropa que sucum-
bieron en el campo de batalla. 
Luego dijo que sabía bien que tanto la 
oficialidad que le escuchaba como la de 
las demás Armas sabrán cumplir con su 
deber en todo momento por difíciles que 
sean las circunstancias. L a concurrencia 
puesta en pie, hizo objeto de una gran 
ovación al general. 
—Las guarniciones de Loma Cañón, Izen 
Lassen, Avanzadilla de Bucherif y Casa 
Fortificada dispersaron unos grupos ene-
migos con bajas vistas. 
—En Monte Arruit, al caer del caballo, 
se fracturó el radio derecho el teniente 
del batallón de Alcántara don José Pérez 
Odena, que ingresó en un hospital de esta 
plaza. 
Un campamento con abundante caiidal 
de agua 
MELILLA, 20 (a las 23,30).—Ha comenza-
do el traslado del campamento de Quebda-
ni a la inmediata llanura de Kadia, donde 
se ha encontrado un abundantísimo cau-
dal de agua potable. 
—En el campamento del zoco E l Had 
de Benisicar se procederá mañana a la en-
trega de los dahires a los indígenas re-
cientemente nombrados para diversos car-
gos por el Jalifa. 
—La aviación bombardeó los lugares re-
beldes, observando escaso enemigo. En Sidi 
Dris dispersó un grupo de pescadores in-
dígenas. 
i —Frente a estas costas pasaron con di-
rección a Tres Forcas dos grandes buques 
de guerra franceses. 
E l crucero «Cataluña» 
FERROL, 20—Con rumbo a Ceuta mar-
chó el crucero Cataluña, conduciendo efec-
tos de guerra con destino al acorazado Al-
fonso XIII . 
C o n f r a t e r n i d a d l i t e r a r i a 
l u s o h i s p a n a 
BADAJOZ, l ^ — E ñ ^ e T t e a t r o López de 
Ayala se celebró un acto de confraterni-
dad literaria lusohispana, al que asistie-
ron todas las autoridades y numeroso pú-
blico. 
El publicista portugués Antonio Nobre, 
j-omendador de la orden de Isabel la Cató-
l a pronunció en castellano una notable 
inferencia, enalteciendo a la Península Ib^ rica, 
?rand 
Vol 
cuya gloriosa historia trazó a 
es rasgos, y examinando su desen-
vimiento artístico y literario, hizo un 
tiip10-?50 e5tudio comparativo del fado por-
Hp ,s y ^as canciones populares propias 
em gUnas regiones de España y afirmó 
. ™ estruendosos aplausos que la Pen-
Ifií' es ^a Patrla de las grandezas de 
las rIazas ibéricas. Terminó saludando a 
s banderas nacionales, siendo ova 
clonado. 
Pacerf00^ al conferenciante el periodista 
Un h .° Antonio Cuéllar, que pronunció 
d«; ril'anto discurso expresando sus gran-
^ ^ ^ s a Portugal. 
^ e r n i a i e r y M e r i n o a c a d é m i c o s 
d e l a H i s t o r i a 
En i '—0 
Íemi-ASesión celebrada por la Real Aca-
tUai «p la ÍIistoria el viernes 19 del ac-
'^WnPrOCOl1ÍÓ a la elecck')n cle acadé-
los ^ a las vacantes por fallecimiento 
•ele?ldos n s Vives y Béckcr. resultando 
^ r a ei Por Mayoría de votos para la pri-
Jarez, y ^ei,0r don Abelako Merino Al-
• W o h ^ ^ la segunda el doctor don 
uoerinaier y Grad. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A I i U C I A 
ALMERIA, 20—Ha quedado ultimada la 
combinación de corridas para las ferias de 
agosto, toreando el día 26 Cañero, Relam-
paguito y Marcial Lalanda; el 27, Eelmon-
te, Márquez y Algabeño, y el 28 Cañero, 
Márquez y Marcial Lalanda. 
CADIZ, 20.—Ha marchado a Vélez Rubio 
el general gobernador, don Santiago Zu-
mel, con objeto de asistir a la bendición 
de la bandera de aquel Somatón. 
CADIZ, 20.—En el muelle Reina Victo-
ria, y a consecuencia de un ataque de 
epilepsia, cayó al mar Francisco Martínez 
Navas. 
- E l carabinero Ginés Soriano Ros, que 
presenció el hecho, se arrojó al mar, y 
en emocionante lucha, que fué presencia-
da por numeroso público, logró extraer 
a Francisco, que Ingresó en el Hospital 
en grave estado. 
E l rasgo heroico del carabinero está 
siendo objeto de muchos elogios. 
A R A G O N 
ZARAGOZA, 20.—Hoy marchó a Burgo de 
Osma el nuevo Obispo de aquella diócesis, 
doctor Diez de Gomara, que fué objeto de 
una cariñosísima despedida por parte, de 
las autoridades, Clero y numeroso público. 
Acompañándole marcharon varios sacer-
dotes de esta capital. 
CATALUIÍA 
BARCELONA, 20.—La Cámara de Comer-
cio y Navegación ha acordado enviar una 
representación al Congreso internacional 
de Cámaras de Comercio que se celebrará 
en Bruselas en los días 21 al 27 del actual. 
Son los comisionados en esta asamblea los 
señores Ferrer, Vallés y Armengol. 
BARCELONA, 20.—El gobernador ha pu-
blicado una circular, prohibiendo el uso 
de cohetes, petardos y demás objetos ex-
plosivos en las fiestas y romerías de los 
pueblos, si no se cuenta con la debida an-
ticipación con un permiso del alcalde de 
la localidad, que expedirá éste por escrito 
y bajo su más estricta responsabilidad. 
C A S T I L L A L A N U E V A 
CUENCA. 20—Les ha sido concedida la 
cruz de Beneficencia con distintivo blan-
co, en premio a sus caritativos servicios 
en los establecimientos públicos, a las re-
verendas madres, sor Severina Martínez y 
sor Valentina de Elda, beneméritas reli-
giosas, superiora y secretaria, respectiva-
mente, de la casa provincial de Beneficen-
cia de Cuenca. En toda la ciudad, que co-
noce y admira las virtudes de las esclare-
cidas Hijas de San Vicente de Paúl, ha 
sido recibida la noticia con gran alegría. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
SANTANDER, 19.—Cuándo se dirigían a 
Bilbao para realizar ejercicios militares 
los camiones del Centro Electrotécnico, 
que han estado de prácticas en ésta, uno 
de ellos chocó contra un árbol, resultando 
gravemente heridos el mecánico y dos sol-
dados. 
G A L I C I A 
FERROL, 20.—Ha naufragado en la ría 
una embarcación que había salido del puer-
to para dedicarse a la pesca. La tripula-
ción fué salvada. 
—Ha marchado -a Madrid para hacer 
pruebas de recepción radiotelcgráflca y ra-
diotelefónica con un aparato de su inven-
ción don Amador Rodriguerra. Las prue-
bas las realizará en un tren en marcha 
y durante la noche. 
A s a m b l e a E u c a r í s t i c a 
e n G u a d a l a j a r a 
E n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o a l 
C a r d e n a l P r i m a d o 
--o— 
GUADALAJARA. 20. — Esta tarde, a las 
seis, llegó" el Cardenal Primado con objeto 
de asistir a la Asamblea Eucarística co-
marcal que ha empezado hoy para termi-
nar el día 23. Salieron a recibir a su emi-
nencia al límite de la provincia en varios 
automóviles, los gobernadores civil y mi-
litar, el alcalde, las autoridades eclesiás-
ticas y otras muchos particulares que vi-
nieron escoltando el coche donde ^enía 
el Cardenal acompañado de su familiar, 
señor Vilaplana, el arcipreste de Gus-J» 
tajara y el bobernador civil, señor Gil de 
Angulo. 
No obstante la lluvia verdadornmente to-
rrencial que caía en aquellos mom^rtc?. 
un público inmenso se apiñaba en i a pla-
za de la Academia, frente al pai-vio dtl 
duque del Infantado, hoy Colegio lo Huér-
fanos, donde el doctor Reig y Oasan^va 
saludó a las autoridades y pasó revista 
a la compañía del regimiento de Aeros-
tación, que, con bandera, música y ;? 
cuadra, rindió honores. 
Después continuó el cortejo lia«ta la re-
sidencia de los padres Paúles, donde se 
hospedará el Cardenal durante su estan-
cia en esta capital. 
Allí conferenció largo íafc) con .')s pá-
rrocos y demás miembros de la junta 
organizadora de la Asamblea. 
Esta noche, a las diez, se celebri'. fn la 
iglesia de Santa María una vigilia solem-
ne de la Adoración Nocturna, asistiendo 
las secciones de Madrid, Molina de Ara-
gón, Brihucga, Alcalá de Henares, Fuen-
carral, Tetuán de las Victo^a* y Sigüen-
za. Después de jurar la b'inilera lee rru-
vos adoradores de la secotn de Guada-
lajara pronunció un sermón don Rufino 
Caraballo. 
Mañana se celebrará el primer día del 
triduo eucarístico, que comenzará con una 
misa de comunión general para hombres, 
a las siete de la mañana, en la iglesia de 
Santa María. En este mismo templo, que 
es donde se celebran todos estos cultos, ofi-
ciará, a las diez, de pontifical el Cardenal 
Primado, predicando el canónigo de Tole-
do don José María Basés. Por la tarde, a 
las cuatro, tendrá efecto la constitución de 
ponencias y mesas, de las secciones de 
secerdotes, señoras, caballeros y niños. A 
las seis y media se expondrá de manifiesto 
Su Divina Majestad, oficiando el Arcipres 
te de Brihuega, predicando el canónigo de 
Toledo don Hernán Cortés. 
A las ocho de la noche se verificará la 
apertura de la Exposición organizada por 
el Sindicato femenino y una velada m el 
teatro del casino, en la que tomarán parte 
las obreras de Madrid y Guadalajara. 
E l lunes, a las ocho de la mañana, se 
celebrará la misa de comunión general pa-
ra señoras; a mediodía, reunión de seccio-
nes, y después de los cultos de la tarde, 
una función teatral; y el martes, a las 
ocho, la comunión general de niños, una 
misa de pontifical, que celebrará el Car-
denal, a las nueve y media, y por la tanie 
una solemnísima procesión, que recorrerá 
las principales calles de esta capital. 
Ese mismo día, a las nueve y media de 
la noche, se celebrará, bajo la presidencia 
del doctor Reig, la sesión de clausura, en 
el salón de actos del palacio del Infantado. 
Para asistir a todos estos actos han lle-
gado numerosísimas Comisiones de todos 
los pueblos de la provincia, con los Arci-
prestes de Hita, Tcndilla, Brihuega y otros 
puntos. 
Las calles de la ciudad están vistosa-
mente engalanadas, luciendo colgaduras 
los balcones de casi todas las casas. 
L a e s t a t u a a M o r a l e s E x i t 0 d e E s p a ñ a _ e n G i n e b r a 
L l e g a d a a B a d a j o z del g e n e r a l 
N a v a r r o 
BADAJOZ, 20.—Ha llegado en el correo 
el general Navarro que viene en repre-
sentación del Rey para asistir a la inau-
guración del monumento al pintor Mo-
rales. 
En la estación le esperaban numerosí-
simas Comisiones de la ciudad' y enorme 
cantidad de público. \ 
La comitiva se dirigió desde la estación 
al Ayuntamiento, donde se celebró la re-
cepción oficial. 
Una vez terminada ésta, el general Na-
varro inauguró en el mismo edificio 
del Ayuntamiento la cantina escolar y 
presenció la comida de los niños, inte-
resándose por el funcionamiento de la can-
tina y pidiendo datos de los medios con 
que cuenta el Ayuntamiento para soste-
nerla. E l general Navarro felicitó al maes-
tro que se halla al frente de aquélla. 
Esta iarde fué obsequiado con un vino 
de honor, ofrecido por los elementos 
militares y antiguos compañeros de la 
guarnición, y por la noche asistió a una 
función de gala en el teatro López de 
Avala. 
U n a i g l e s i a e n l a E x p o s i c i ó n 
d e A r t e s D e c o r a t i v a s 
A y e r la inauguró el Cardenal Dubois 
PARIS, 2(í.—Esta mañana, a las diez, el 
Cardenal Dubois, Arzobispo de París, ha 
Inaugurado, en la Exposición de Artes De-
corativas, la instalación de una iglesia 
en una ciudad moderna. E l Cardenal fué 
recibido por el presidente de la Asocia-
ción de Artistas, miembros de la misma 
que colaboraron a la edificación de esta 
iglesia y los directores de la Exposición. 
Se pronunciaron discursos, y monseñor 
Dubois dirigió una alocución, terminando 
con su bendición a los presentes. 
E n l eg i s lac ión social y del trabajo, esta-
mos m á s a d e l a n t a d o s que muchos p a í s e s 
—o— 
BARCELONA, 20.—El señor Aunós ha ha-
blado con los periodistas, diciendo que 
venía muy satisfecho de los resultados ob-
tenidos en la Conferencia de Ginebra, en 
la que España ha tenido un gran éxito, 
demostrando que en legislación social y 
del trabajo se encuentra mucho más ade-
lantada que bastantes países. 
En París asistió el señor Aunós a la Con-
ferencia Internacional de Edificación, don-
de dió cuenta de la actuación del Gobierno 
español, para dar facilidades a la cons-
trucción de casas baratas. 
L A S U S P E N S I O N D E L A 
A G R I C O L A 
PAMPLONA, 19.—Durante algunos años 
L a Agrícola se dedicó a los negocios do 
seguro de ganado y de vida, estableciendo 
a dicho fin una sección, que, investigada 
por el inspector de Seguros, don Fortu-
nato Goñi, la halló conforme, estimando 
que las asegurados no corrían ningún 
riesgo. 
Existen motivos fundados para creer que 
el inmueble que posee La Agrícola ¿e ha-
lla totalmente libre de gravamen, como 
asimismo que se hallan intactos los va-
lores depositados en custodia. 
La Cámara de Comercio ha obtenido au-
torización para celebrar el día 27 una re-
unión con los acreedores, a fin de ba.Mar 
un procedimiento rápido para que éstos 
se hagan cargo del activo de la mencio-
nada Sociedad. 
N u e v o d i r e c t o r d e l a A c a d e m i a 
d e C a b a l l e r í a 
Se designa para el cargo de director de 
la Academia de Caballería al coronel de 
dicha Arma don José Alvarez de Soto-
mayor y Zaragoza, con destino en el Es-
tado Mayor Central. 
D E 
F I N D E T E M P O R A D A 
P R I M E R D ! A : L U N E S 2 2 
B B B : 
A V I S O 
E l Consejo de administración de esta 
Compañía ha acordado repartir, a cuenta 
de los beneficios del ejercicio actual, un 
dividendo de 2 5 pesetas líquidas a las ac-
ciones números 1 al 3 5 - 0 0 0 , contra cupón 
número 1 2 . 
También se pagarán los intereses, ven-
cimiento 1 de julio, con deducción de im-
puestos, de las 
Obligaciones del 5 por 100, emisiones 
de 1909 y 1913. 
Cupones; números 3 2 y 2 4 , a razón de 
pesetas 1 1 , 5 0 líquidas. 
Obligaciones del 6 por 100, emisión 
de 1919. 
Cupón número 1 3 , a razón de pese-
tas 1 3 , 7 7 . 
Los expresados pagos se realizarán, a 
partir del 1 de julio próximo, en el Banco 
de Vizcaya en Madrid (Nicolás María R i -
vero, 8 y 1 0 ) y en Bilbao (Gran Vía, 1 ) y 
en las Agencias del Banco Español de Cré-
dito en Córdoba y Linares. 
Madrid, 2 0 de junio de 1 9 2 5 . — E l presi-
dente, Carlos Mendoza y Sáez de Argan-
dof.a. 
A C A B A D E P U B L I C A R 
E L P R I M E R 
D I C C I O N A R I O D E 
L A L E N G U A 
E S P A Ñ O L A 
E l acontecimiento editorial más grande 
de los países de habla española. Es la ley 
del idioma. Por primera vez el diccionario 
oficial toma esta denominación y presenta 
la edición más admirable que se ha co-
nocido. 
E S T E DICCIONARIO ANULA A 
TODOS L O S VOCABULARIOS 
E X I S T E N T E S 
Hace once años que se publicó la edición 
anterior. En este tiempo acontecimientos 
históricos, nuevas ideas e inventos han 
acrecentado las necesidades lingüísticas. 
Unicamente esta edición oficial puede sa-
tisfacerlas. Amplia, doble en tamaño que 
l a i anteriores, con admirable modernidad, 
admite por vez primera 




ces. — Transforma etimologías.— . 
Renueva la redacción de artícu-
los, etcétere. 
N E C E S A R I A M E N T E 
si desea conocer bien su idioma tendrá 
que consultar esta edición admirable. 
PRESENTACION E S P L E N D I D A . 
IMPRESION A D M I R A B L E . 
E n lústica, 40 pesetas. Folleto gratis. E n 
pasta española, 48,50 pesetas. 
Envíos a provincias contra reembolso, 
aumentando 1,50 para gastos de envío. E n 
todas las librerías y en 
C A L P E 
MADRID: Ríos Rosas. 24, Apartado 547. 
Avenida de Pi y Margall, 7. BARCELONA: 
Mallorca, 460-62. BUENOS A I R E S : Sui-
pacha, 585. SANTIAGO D E C H I L E : Deli-
cias, 907. VALPARAÍSO: Condell, i . 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
A s a m b l e a d e a c c i o n i s t a s d e 
l a U n i ó n M i n e r a 
BILBAO, 20.—Se ha celebrado con bas-
tante concurrencia la asamblea prepara-
toria de la junta ordinaria de accionistas 
del Crédito de la Unión Minera. 
Presidió la sesión la Comisión de accio-
nistas nombrada en la anterior asamblea. 
Dió comienzo el acto con unas palabras 
del presidente, señor Elgoib^r, que expli-
có las razones por las cuales fué suspen-
dida la anterior reunión y que no fueron 
otras sino la demanda de los accionistas 
de tener una representación en el Conse-
jo de administración. 
Luego dió cuenta de las gestiones reali-
zadas cerca del presidente de la Diputa-
ción. 
E l comisionado don Luis Aldecoa expu-
lso la situación de la Sociedad Hispano-
africana de Minas, en la cual el Crédito 
tiene una participación de negosios por 
valor del 52 por 100, y dijo que ante los 
hechos últimamente acaecidos en dicha So-
ciedad y dados los intereses que en ella 
tiene el Crédito, una Comisión de accio-
nistas de éste debiera asistir a la junta 
general convocada por aquella entidad 
para el 30 del actual. El criterio a susten-
tar por estos comisionados había de ser: 
Primero. Traslado de las oficinas de la 
Hispano Africana de Minas de Madrid, 
donde actualmente se encuentran, a Bil-
bao. 
Segundo. Destitución del actual geren-
te, don Florencio Palacios; y 
Tercero. Anulación del contrato formu-
lado por este señor con rl señor Olava-
rriaga, quien, en virtud del mismo, se ha 
quedado con el arriendo total de la so-
ciedad, dándole además la opción de 
compra por la cantidad de seis millones 
de pesetas. 
E l Consejo de administración de la His-
pano Africana desestimó este contrato, y 
es necesario que en la próxima junta ge-
neral de accionistas se eleva a clfilniliva 
dicha desestimación. 
Con objeto de facilitar la discusión y 
los trabajos de la junta general que se 
celebrará el día 27, el presidente dijo que 
rba a someter a la Asamblea los puntos 
principales, a fin de tenerlos ya orillados 
para aquel día. 
Puesta a votación en primer térnuno 
la aprobación del balance de cuentas ce-
rrado en 31 de diciembre por el Crédito 
de la Unión Minera', después de ligera 
discusión se acordó desaprobar dicho ba-
lance y cuentas. 
Después se trató de la renovación do 
cargos en el Consejo de administración, 
acordándose que los accionistas voten la 
candidatura que presente la Comisión de 
delegados nombrados al efecto, entendién-
dose que no se trata de una renovación 
de Consejo, ya que las personas que des-
empeñan estos cargos actualmente tienen 
AGUAS DE CABRBIROA 
Las más litínicas de España. Cálculos hepáticos y nefríticos, diabetes, 
artritismo, estómago. 
Gran Hotel en el Balneario. Con hermoso parque y todo «confort» 
Informes: CONDE D E ARANDA, 3, MADRID 
U n a c n F c r m c c í a c l p u e d e c o s t a m o s í a F c í í c í c í a d U n 
m e d i c a m e n t o . . . c u e s t a s o í a m e n t c a í g u n o s c é n t i m o s . 
L a nerviosicíací, inapetencia, clorosis, anemia, debilidad general, 
irritabilidad, etc. que caracterizan a los tiempos modernos, se 
combaten eficazmente mediante ía 
S o m a t ó s e 
R e c o n s t i t u y e n t e y a p e r i t i v o s i n r i v a l . 
L a Somatóse es un preparado de albumosas que se absorba 
muy bien y aporta a la sangre, múscu los y nervios los elemen» 
tos que precisan para su nutrición y fortalecimiento. 
L a Somatóse se expende en forma líquida <de sabor seco f 
<íulce> así como también en polvo. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Cruzamientos 
Ayer tarde, a las cuatro y media, se 
verificó en la iglesia de las Comendado-
ras de Santiago la ceremonia de armar 
caballeros y vestir el hábito de la orden 
al conde de Montealegre y al marques 
de Valfuene, hijos de los condes de Pla-
sencia, duques de Castro-Enríquez. 
Presidió el capítulo su alteza real el In-
fante don Fernando. 
Fué padrino el padre de los neófitos. 
Bendijo los hábitos, don Gonzalo Mora-
les de Setién. 
Le calzaron las espuelas el vizconde de 
Rollver, y el duque de Tovar, al primero, 
y al último, el duque de Sotomayor y el 
conde de Cedíllo, 
Actuó de maestro de ceremonias don 
Santiago Morales de los Ríos. 
B l pendón lo llevó el duque de Tovar 
y las borlas el conde de Cerragería y, 
don Anselmo Rodríguez Rivas. 
Concurrieron los caballeros santiaguistas 
duques de Almenara Alta, Sanlúcar la 
Mayor y Santa Lucía. 
Los marqueses de Santa Cruz, Aycine-
na, Gauna y Montefuerte. 
Los condes de Montefuerte, Torre de Ce-
la y Casa Rojas. 
E l barón de Adzaneta. 
Los señores Figueroa y Bermejillo, Man-
so de Zóñiga, Montalvo, Gamir, Besga y 
Carvajal y Colón (don Ramón y don Cris-
tóbal). 
También concurrieron el duque de Lfi-
cera, los marqueses de Vastos, González 
Castejón, Hermida, Rafal, Casa Saltillo y 
Casa Real. 
El conde de Santa Ana de las Torres. 
El barón de Planes. 
El general subsecretario de Gobernación 
don Severiano Martínez Anido y señores 
Ortega Morejón, Suárez Guanes (don José), 
Espinosa de los Monteros, Valdeavellano, 
García Mora y Retortillo Macpherson (don 
Agustín). 
A las muchas felicitaciones que recibie-
ron los nuevos santiaguistas unan la nues-
tra afectuosa. 
Galas de novia 
Anteayer y ayer han estado expuestos 
en la artística morada de los condes de 
Limpias el equipo de novia de su bellí-
sima hija María Cristina del Rivero y. 
Aguirre, que el sábado 27 contraerá rna 
trimonio en la iglesia del Cristo de la 
Salud con el distinguido joven don José 
Romualdo de Chávarri y Llgnés. 
Entre los testigos figurarán el ex pre« 
sidente del Consejo de ministros don An-
tonio Maura y los ex ministros don An-
tonio Goicoechea y don Juan de Alvarado. 
Tres salones de la casa están llenos dé 
las «toaletas», ropa, alhajas, abanicos, en-
su nombramiento en virtud de resolución I cajes, sombrillas, bandejas de plata repir-
judicial, sino de una elección total. La I Jada, retratos, floreros, mesas, un bazar. 
Comisión se reservó, por el momento, los • en A", de los regalos recibidos por los 
nombres de los candidatos. I futuros esposos, que cuentan con tan jus-
Luego se acordó que, con la antelación ! tas simpatías en la sociedad aristocrática, 
de cinco días, los accionistas puedan pre-
sentar cuantas proposiciones crean conve-
nientes. 
Seguidamente el comisionado don Luís 
Aldecoa dió lectura a una proposición, 
que fué aprobada, y en virtud de la cual 
todos los miembros del ñltimo Consejo de 
administración deberán hacer entrega de 
sus acciones, perdiendo todos sus derechos 
y obligaciones y declarándose amortizados 
todos los títulos que posean de esta Socie 
dad, con lo que quedarán anuladas unas 
30.000 "acciones, de un valor aproximado 
nominal de 15 millones de pesetas. 
Por último, el señor Urizar propuso, y 
fué igualmente aprobado, que los acreedo-
res cedan el 30 por 100 de sus créditos. 
L a sesión, que tuvo efecto en el' Ateneo, 
se desarrolló sin incidente alguno. 
P o s c m a s o o r e n e s a s , s . a. 
E l próximo día 2 3 , a las cinco de la tar-
de, se inaugurará en la Central, paseo de 
San Vicente, 1 4 , una Exposición de cuan-
tas clases de pescados se extraen del mar. 
Se esperan ejemplares verdaderamente ex-
traordinarios. E l público podrá visitarla 
.írratuitamentc, de cinco a ocho de la tar-
de, todos los días, hasta el 2 8 inclusive. 
También podrán ver funcionar las má-
quinas freidoras, cuya patente para Es-
paña y Portugal acaban de adquirir las 
Pescaderías Coruñesa, S. A., que fríen 
tanto su pescado como patatas a la in-
glesa y española a la perfección, que no 
es posible igualar en las cocinas particu-
lares mejor montadas. Se admiten encar-
gos para banquetes y meriendas de cam-
po, avisando con dos horas de anticipa-
ción. 
llamando la atención por su riqueza y 
buen gusto los cambiados entre los no-
vios y los hechos por los padres, madre, 
abuela, hermanos y tíos de aquéllos. 
La boda ha de constituir una verdadera 
solemnidad en los anales de la sociedad 
madrileña. 
Viajeros 
Han salido: para Durango, don Luís de 
Cueto y su distinguida consorte'; para 
Bilbao, los señores de Olaso; para su po-
sesión de la Berzosa (Torrelodones), el ex 
ministro don Joaquín Rulz Jiménez y su 
familia; para Aitafulla, los marqueses de 
Tamarit y su hija la señorita Carmen de 
Suelves y Goyeneche; para Biárritz, la 
señora doña Lina Contreras, viuda de don 
Eduardo Sancho Mata; para Soto del Bar-
co, don Ildefonso G. Fierro; para Califor-
nia, la señora doña Emilia Vidiella An-
dreu, viuda de González de la Riva, y sus 
hijos, los marqueses de Villalcázar; para 
San Sebastián, los marqueses de Tenorio 
y don Rafael Scottl y distinguida consor-
te; para Seine et Oise, don Antonio Angu-
lo; para su casa de Carral (Corufia), el 
ex presidente del Congreso, marqués de 
Figuoroa y su distinguida consorte; para 
Gijón, la señora viuda de Alvarez Miran-
da y su hijo, don Benito, y para París, 
don José Alvarez Net y don José de Lázaro 
Galdiano y su distinguida consorte (nád-
da Paula Florido). 
Aniversarios 
Mañana y el 28 se cumplirán el sexto y, 
décimo, respectivamente, de los fallefil-
mientos de los esposos don Gregorio Cattty 
y Mena y doña Josefa Baranda y Sampa-
yo, ambos de grata memoria. 
En los templos de la Catedral, Angeles, 
Buen Consejo, Bernardas, Santa Catalina, 
Corpus Chrísti, Corazón ti» María, Cova-
donga, Gracia, Jesús, San Lorenzo, San 
El ArZObiSpO dG Qll¡tO i Mart,"• San ^ilWn' ¿an Sebastián, Ponti-
ficia, Olivar, San Pedro, fel Salvador y 
en Burgos 
BURGOS, 20.—De paso para Roma, a don-
de va a visitar al Santo Padre, se en-
cuentra en ésta el doctor Manuel María 
Polit, Arzobispo de Quito y Primado del 
Ecuador. Se hospeda en el Palacio del 
Cardenal. 
Hoy visitó los monumentos de la ciu-
dad, la Cartuja de Miraflores y Las Huel-
gas. 
Esta noche en el rápido marchará con 
dirección a Francia, desde donde conti-
nuará para Roma. 
¡ Q u é b i e n m e c a e e l t r a j e l 
B u e n o . . . , e s t o y p a r a c o m é r -
s e m e e n s é p t i m a p l a n a . 
P a c o e l F e o 
 
San Nicolás, San Vicente de Paúl, Santa 
Cruz, Cristo de la Salud, San Ignacio y 
Almudena, de Madrid; parroquia de San 
Bartolomé, de San Pelayo (Burgos); la ex-
posición de Su Divina Majestad en el Cris-
to de la Salud, el reparto de comidas en 
el Ave María y las misas gregorianas en 
las iglesias del Olivar y San Ignacio, en 
los días 22 y 28, serán en sufragio de los 
finados, a cuya familia renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
J U V E N T U D _ C A T O L i C A 
Reunión de la Unión local de Madrid 
—o— 
Con asistencia de todos los presidentes 
de las Juventudes parroquiales, de los re-
presentantes de la Juventud antoniana y 
de los antiguos alumnos de los salesianos, 
se ha celebrado una importante reunión 
de la U. L. de Madrid. 
Una vez aprobado el reglamento proM-
sional, se procedió a reorganizar la Junta 
directiva de la U. L . , de la siguiente \ ',T-
ma: presidente, señor Santa, viceprosl-
dente, señor Moreno Ortega; secretarlo, 
señor Peña Torrea; vocales permanentes] 
señores Palma, Dotrés Castellanos' y Oli-
veros. 
Después se procede a firmar un men-
saje dirigido al Cardenal Primado, invi-
tándole a que honre a los miembros de 
la U. L . comunicándoles impresiones de 
su reciente viaje a Tierra Santa y sobro 
la cuestión de Palestina. 
Se conviene en la necesidad de una pro-
paganda activa sobre la peregrinación a 
Roma de L . C. E . , debiendo exponer sus 
gestiones todas las Juventudes parroquia-
les en la Secretaría. 
L o s e s t r e n o s d e a n o c h e 
En el teatro Lara se estrenó con gran 
aplauso Las andanzas de Clorinda, come-
dia póstuma de don Juan Att'J nio Cavea-
tany. 
En la Zarzuela logró también éxito la 
comedia Era el sino que tenia, de los se-
ñores R. y J . Morell. 
Apremios de espacio nos impiden publl-
car hoy las críticas de Jorge de la Cueva 
sobre dichos estrenos. 
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L o s p r o b l e m a s m u n i c i p a l e s 
H a b l a n d o c o n e l s e ñ o r a l c a l d e d e S e g o v i a 
[Don Tomás Sanz v Sanz, actual Los sueldos de los empicados.— 
blcalde de Segovia, 'es coronel de He puesto remedio—prosiguió el se-
Artíllería retirado. Ha sido profe- | ñor alcalde—al problema de los 
por de la Academia t'-- Artillería, i sueldos de los empleados municipa-
Ha sido segundo jefe de la Acade-; les, en los que había diferencias 
mía y primero accidentalmente. E s - ! irrifantcs, provenientes del antiguo 
tá condecorado con varias c r u c e s , r é g i m e n . Inspirado en un senti-
entre ellas la pensionada del Méri- miento acendrado de justicia, he 
to Naval. ' unificado los sueldos según las ca-
Su historial militar es brillantísi-1 tegorías, destinando más de 52.000 
fcno, habiendo tomado parle en las | pesetas a este fin. 
•campañas de Las Carolinas, Joló y ' Los festejos de ferias.—Y llega-
ÍFilipinas. Fué herido varias veces, mos al final de esta información, 
fes segoviano. Ks un caballero, pro- que son los festejos de ferias. E l 
í u n d o , católico, valiente militar, I señor alcalde ha creído que al es-
lasitoridad rectísima que ha logra-' 
tío la estimación más profunda por 
Bu actuación al frente de la Alcal-
fidía de todo el vecindario en ge-
neral . 
i Cuando, en representación de El 
(Debate, le anunciaron nuestra vi-
sita, que no tenía más objeto que 
;iel enterarnos de aquellos proble-
imas municipales que en la actuali-
dad más preocupan su atención 
para destacarlos en esta plana' de-
dicada a Segovia, el señor Sanz 
/nos recibió al momento con exqui-
sita afabilidad y se dispuso a satis-
facer nuestra curiosidad. 
! —¿Cuáles son—le dijimos—los 
ifesuntos que instan su atención con 
,tná<s urgencia como alcalde de este 
'Ayuntamiento? 
r —Son bastantes, y ellos de su-
ma importancia. E u primer térmi-
no está el abastecimiento de aguas, 
¡Se hace indispensable la renova-
'ción total de la tubería de conduc-
ción, pues se da el caso de que la 
actual sobrepasa en mas de diez 
años el plazo que se la as ignó en 
cuanto a sus condiciones de con-
ductibilidad y así sucede que su-
fre frecuentes deterioros. Además, 
está en contacto con la cañería ge-
neral de aguas sucias, y es claro 
suponer la suma de inconvenientes 
y hasta de peligros que ello impli-
ca para nuestra ciudad. Entendien-
üo que este problema era el capi-
tal, acometí su resolución desde el 
primer momento que ocupé la Al-
caldía, y hoy tengo la satisfacción 
tíe que este problema quedará re-
suelto en plazo no lejano, pues ya 
ha terminado la subasta para la re-
(lovación total de la tubería. Las 
jluchas que he sostenido para llegar 
a este resultado han sido intensas 
'je incesantes, pues la escasez de re-
fcaísos era harta ; pero todos han 
¡aportado conmigo excelente volun-
y cuando esto sucede, hasta 
D o n T o m á s S a n z 
Alca lde de Segov ia 
plendor de las ferias de este año 
debían contribuir las entidades to-
das de la ciudad, y a tal fin hizo 
un llamamiento a todas ellas, y, en 
efecto, dando una nueva prueba de 
inteligencia de lo conveniente para 
Segovia y de afecto para su alcal-
de, han contribuido gustosas, ha-
ciendo posible un interesante pro-
grama de festejos. (En otro Jugar 
de este número publicamos dicho 
programa.) 
os problemas que parecen insolu 
tes twi absoluto, se arreglan... 
Y cón esa renovación de la 
ía estará ya solucionado el 
tema 'del abastecimiento?—re-
os. 
t»<4ío, señor—nos contestó el al-
<• fieguidamente se canaliza-
fciieera, que en su tránsito su-
or filtraciones, considerables 
b. y toon ello quedará reme-
61 mal que ahora lamenta-
iés ?Je la traída de aguas, 
habló el señor alcalde de otros 
llamas de interés, que por falta 
iluta de espacio no podemos re-
Cfcger; entre ellos está el referente 
Si material de extinción de incen-
|fios; que era insuficiente y hoy es 
¡(BOmplelo; del Matadero, en el que 
301 a realizarse todas las instala-pnes modernas que se exigen en 
esta clase de edificios; del turismo, 
al que el actual Ayuntamiento de-
dica una atención preferente, que 
cada día será más intensa, y ya en 
la actualidad ha designado una 
jutinta, que trabaja con gran entu-
siasmo y procede con un plan acer-
tadísimo, pues se ha puesto en co-
municación con todos los centros 
)de turismo de España y del extran-
jero, facilitando informes; ha he-
cho un concurso de carteles; otros 
de fotografías artísticas de carácter 
regional; trata de formar un índice 
del tesoro artístico segoviano y la 
creación de un Museo Regional, 
s Correccional de mujeres y cárcel 
preventiva.—El señor alcalde nos 
entera de estos problemas munici-
pales, transparentando su semblan-
te y palabras cierto entusiasmo. Se 
advierte cuan grande es el carino 
que siente por su pueblo. 
—Dentro de poco—nos dice—es-
tarán terminadas las obras dé un 
importante edificio destinado a co-
rreccional de mujeres, y creemos 
que pronto darán comienzo las de 
la cárcel preventiva moderna. 
Casa de Socorro.—Bajo este as-
pecto está muy bien atendida la 
ciudad. L a Casa de Socorro cuen-
ta con cinco médicos. Existe un 
Laboratorio Municipal con todos 
los adelantos modernos y una bri-
gada de Sanidad con elementos su-
ficientes para acudir en cualquier 
momento al lugar en que sean so-
Jicitados sus servicios. 
Amortización de la deuda mu-
nicipal.—El actual Ayuntamiento— 
pontirruó diciéndonos el señor alcal-
Jde—se cuida preferentemente de ir 
jimortizando la deuda municipal, 
hue era bastante considerable cuan-
do vinimos aquí; vamos consi-
léndolo, si bien ello obstaculiza 
i realización de varips problemas, 
ípon los ya citados, nos pre-
V i d a S o c i a l 
C a s i n o d e l a U n i ó n 
E l Casino de la Unión es el cen-
tro aristocrático de Segovia. Cuen-
ta en la actualidad con más de 
500 socios. Su presidente es don 
Antonio Herrero, caballero afabilí-
simo, que actúa como presidente 
con un tino admirable, reconocido 
y elogiado por todos los socios. Es -
te Casino tiene edificio propio y ha 
adquirido un amplio solar contiguo 
al Banco Castellano, donde se pro-
pone elevar un suntuoso edificio. 
E n este Casino se celebran dos 
asaltos mensuales a esgrima, asis-
tiendo la mayoría de los oficiales 
de la Academia. 
Durante el año suele organizar 
en el teatro brillantísimas fiestas, 
a las que acuden las familias más 
distinguidas. 
Se han dado varias veces confe-
rencias, a cargo de ilustres confe-
renciantes, y, finalmente, lo que 
realza su prosapia es la ayuda que 
presta a las instituciones de cari-
dad de Segovia, entre las que se 
enumeran: 
E l Comedor de Caridad, Gota de 
Leche, Niño Descalzo, Siervas de 
María y Hermanitas de los Pobres. 
C í r c u l o M e r c a n t i l 
E l Círculo Mercantil reúne tam-
bién en sus salones a la sociedad 
más selecta de Segovia, forman-
do la mayoría de sus socios cuan-
tos constituyen impulso y progre-
so en la vida integral segoviana. 
E s su presidente don Juan Well 
y Sanz, distinguido abogado, que 
habiendo sido vicepresidente duran-
te m u c h o s . a ñ o s , en enero del afio 
actual fué aclamado por unanimi-
dad presidente. 
Cuenta con más de 900 socios. E s -
tá enclavado este Círculo en la fa-
mosa Casa de los Picos, que es uno 
de los tesoros artísticos de la capi-
tal, y nota simpatiquísima de sus 
reuniones es el ambiente democrá-
tico y cordial que en él reina siem-
pre. 
E l hermoso edificio del teatro 
Cervantes es de su propiedad, y en 
su salón hanse celebrado importan-
tes actos culturales, dándose con-
ferencias muy notables. Entre los 
conferenciantes figuró el sefior Cal-
vo Sotelo. 
Al igual que el Casino de la 
Unión, también subvenciona las ins-
tituciones benéficas de la capital. 
G R A N D E Z A S S E R R A N A S 
E L E S P I N A R - S A N R A F A E L 
-EB-
V I D A PROVINCIAL 
L o s p r o b l e m a s p r o v i n c i a l e s 
H a b l a n d o c o n e l p r e s i d e n t e 
EE¡ 
Después de hablar con el señor 
alcalde de Segovia, hablamos con 
el presidente de su Diputación, se-
ñor Gil a. 
— F u i vicepresidente de la Comi-
sión provincial—comenzó diciéndo-
nos—desde 20 de enero del 24, y 
presidente desde el 1 de abril de 
este año. 
E l primer asunto que solicitó mi 
atención cuando ocupé este puesto 
fué la construcción de caminos y 
carreteras, ya que son precisos 200 
kilómetros a construir si queremos 
que tengan fácil acceso y comuni-
cación entre sí todos los pueblos de 
la provincia. Pues bien; por la ges-
tión persistente de esta Diputación 
aspiro a que pueda realizarse en 
los seis años de vida legal que le 
son asignados la construcción com-
pleta de todo ese plan de caminos 
vecinales, que, como le digo, es en 
mí preocupación preferente. 
Telefonización de la provincia.— 
Hice un plan de telefonización de 
toda la provincia, y cuando lo es-
taba negociando con el Estado, so-
brevino el arrendamiento de estos 
servicios. E l plan importa un mi-
llón de pesetas. Ha comenzado ya 
a realizarse por la Compañía Tele-
fónica Nacional, en parte; y esta 
Diputación aspira a que, constru-
yendo la mencionada Compañía las 
líneas principales, y dando, por 
tanto, estación telefónica a los pue-
blos de mayor vecindario, el resto 
pueda realizarse costeándolo los 
pueblos con el auxilio de la Dipu-
tación, a fin de que dentro de seis 
años no haya un solo pueblo que 
carezca de servicio telefónico. 
Enseñanza. — Me preocupo de la 
enseñanza en sus dos aspectos: ge-
neral y técnico. E n el primero, 
propongo a la Diputación que en 
los primeros presupuestos vayan 
consignadas cantidades suficientes 
para ayudar a los pueblos a la 
construcción de escuelas, pues son 
bastantes los que carecen de ellas: 
pero entiendo que la resolución de 
esta necesidad debe partir de los 
pueblos necesitados; después, que 
la Diputación les auxilie con otro 
tanto de lo por ellos aportado, y 
de esta forma acudir al Estado, que 
se encuentra con la oferta de un 
tanto por ciento alzado para la cons-
trucción de esas escuelas. Así, las 
que se hallen en estas condiciones 
serían las primeras en construirse, 
en conformidad con los preceptos 
legales. 
Y a en el presupuesto anterior di-
mos un avance, que en el presu-
puesto a regir será ampliado, crean-
do pensiones para sordomudos y 
ciegos de la provincia, siendo éslá 
la única Diputación que sostiene 
pensionados en el Instituto Nacio-
nal de Sordomudos y Ciegos, diez 
niños, cuyo número será en breve 
ampliado. 
Hemos creado pensiones para los 
estudios preparatorios de carreras 
artísticas, para el bachillerato, es-
cuelas normales y carreras facul-
tativas, completándolas con pensio-
nes al extranjero a profesionales 
con sus carreras recientemente ter-
minadas. E n la actualidad tenemos 
un escultor en Italia, una señorita 
estudiando Letras e Idiomas en 
Madrid, dos jóvenes en la Facultad 
de Derecho y otro en la Academia 
de Artillería. Tenemos ocho pen-
sionados en el bachillerato, de ellos 
cuatro hospicianos. 
Sanidad.—Creo que es un acier-
to confiar a las Diputaciones la or-
ganización sanitaria de las provin-
cias. Por lo que respecta a Sego-
via, estamos en negociaciones para 
adquirir un gran edificio destinado 
exclusivamente a la Sanidad pro-
vincial. E n él se instalarán labo-
ratorios químicos, de productos clí-
nicos y bacteriológicos, con todos 
los agregados que exige la ciencia 
moderna. 
E n el orden benéfico, se está 
construyendo una Maternidad,- y se 
dotará el Hospital de fundación 
particular para que pueda cumplir 
mejor los fines hospitalarios con-
fiados a las Diputaciones. Trato de 
construir un departamento de Pue-
ricultura, un Asilo de Inválidos y 
un Manicomio. 
E n cuanto a beneficencia pro in-
fancia, he creado el subsidio de 
lactancia, para que las familias ca-
rentes de medios no se vean en la 
necesidad de echar sus hijos a la 
Inclusa. 
Por fin, en cuanto a la enseñanza 
técnica, la principal de esta pro-
vincia es la agrícola y pecuaria. Y 
esta Diputación, sola o ayudada por 
el Estado, piensa crear en cada 
distrito campos de experimentación 
y enseñanza agrícola, para que las 
labores del campo salgan del ruli-
narisrno tradicional. 
Tengo fe—terminó diciéndonos el 
señor Gila—en las energías y bon-
dad de mi provincia, y tengo tam-
bién esperanza en la asistencia del 
Estado para estas nobles empresas, 
y por ello dedico mi vida a la so-
lución de estos problemas, sin a'pe-
tecer otro galardón que el de ser-
vir a mi Patria grande y chica 
con la máxima intensidad de mi es-
fuerzo. 
E l alma que informa los aconte-
cimientos más trascendentales de 
una época, la aspiración única de 
los espíritus, la tendencia univer-
sal de los pueblos... es la ley de 
la Historia. Todos los pueblos es-
tán sujetos a esta ley, porque todos 
los ^pueblos tienen su lustoria; 
dentro de ella el mundo so va re-
novando constantemente, y aunque 
en él haya pueblos que a través de 
los siglos permanecen como dormi-
dos cu el lecho de la quietud y pue-
blos que, con la suavidad del tiem-
po, se deslizan por la baja pendien-
te de la decadencia y del retroceso, 
no faltan otros que, impelidos por 
las fuerzas ocultas del progreso, se 
renuevan, aumentan, adelantan y 
hasta modifican su idiosincrasia, 
apuntando una nueva era en las 
páginas de su historia. Uno de es-
tos pueblos es, a no dudarlo, E l 
Espinar-San Rafael, que, situado a 
dos pasos de Madrid, entre valles 
umbrosos de hermosura inaprecia-
ble, en los que la madre Naturale-
za colocó sus mejores galas, es hoy 
el sitio predilecto para todo vera-
neante, pues allí encuentra cuantas 
comodidades pueda apetecer. Tan 
notorio es su adelantamiento, que 
ya cuantos hablan y escriben de E l 
Espinar-San Rafael, hacen siempre 
notar el vivísimo deseo de progre-
so que en dicha villa se advierte. 
Por eso de tiempo atrás su ilustre 
Ayuntamiento viene rodeado de una 
aureola de simpatía por quienes de 
cerca siguen sus gestiones, pues 
que sin ayuda no hubiera sido po-
sible la transformación que en tan 
pocos años ha sufrido, ni hubiera 
sido empresa fácil la realización de 
grandes proyectos de urbanización 
que se han llevado a cabo, como el 
alcantarillado; creación de nuevas 
escuelas, cuyos edificios pueden 
considerarse como suntuosos entre 
los templos de la ciencia; el par-
que «Gerominb, que en nada tiene 
que envidiar a los de grandes po-
blaciones; el hospital, el matadero, 
la casa-cuartel; vías públ icas: la 
gran traída de aguas, obra de su-
mo coste, y otros muchos de con-
siderable importancia, que pronto 
quizás se han de reflejar en lison-
jera realidad, como el del tranvía 
eléctrico desde San Rafael a E l Es -
pinar; el pantano del «Boquerón», 
y la construcción de alégres y bo-
nitas barriadas, que sean multico-
lores lazos de unión entre ambos 
poblados. 
Bien a las claras manifiestan su 
progresiva importancia la instala-
ción de una estación telegráfica ili-
mitada en cada poblado y de otra 
estación telefónica interurbana; la 
graduación de sus escuelas, dota-
das de un gran material de ense-
ñanza; la creación del Cuerpo de 
guardias municipales, y otros bene-
ficios, que, con mucho, superan a 
las exigencias que puede tener una 
población de 3.000 habitantes que 
actualmente tiene E l Espinar-San 
Rafael. Además del apeadero de 
este nombre, tiene la estación de 
ferrocarril que lleva también el 
nombre de E l Espinar, donde exis-
ten .dos importantes fábricas de 
maderas y una selecta y distingui-
da colonia, que aumenta considera-
blemente, constituyendo ya un sim-
pático grupo de población de más 
de 500 habitantes. Los comercios 
son numerosís imos y abarcan todos 
los ramos de la industria. 
Como vestigios de sus antepasa-
dos y como sombra de sus anti-
guas grandezas, quedan algunos 
edificios, fijos ante la mirada in-
quieta de los tiempos, resaltando 
entre las muchas casas de moder-
na construcción que a todas luces 
manifiestan el espíritu renacentis-
ta, que vivifica a dicha poblac ión; 
pero sobre todos se levanta mayes-
tática, como desafiando en altura a 
las montañas que le rodean, la ele-
gante iglesia parroquial, una de las 
más notables del Obispado, no sólo 
por su sólida construcción, por su 
esbeltez y suntuosidad, sino por 
las preciosidades que en sí, encierra 
y que tanto la enaltecen. E s la ad-1 
miración de cuantos han tenido el I 
placer de visitarla; pero lo que en! 
ella llama sobre todo extraordina-
ria atención, es una cortina que se 
encuentra enrollada en lo más alto 
del altar mayor, no conociéndose 
otra en toda Europa, si bien se dice 
que existe una semejante en la ca-
pital del orbe católico. E s obra de-
bida al pincel del gran pintor fa-
vorecido de Felipe 11, Alonso Sán-
chez Cocllo, 
Situado E l Espinar-San Rafael 
en uno de lo» más bellos repliegues 
del Guadarrama, cuyas altas cum-
bres, amigas casi eternas de la nie-
ve, cuando ceda a las ardorosas 
solicitaciones de un sol vernal, há-
llanse esmaltadas de olorosas plan-
tas, que brindan vistosas flores de 
infinidad de formas y matices, ofre-
cen a los naturalistas un verdadero 
reino de flores sin fronteras. Parece 
que quieren dar un solemne men-
tís a esos escritores que se empe-
ñan en decir que la región toda de 
Castilla es parda o amarilla, sin 
agus» y sin árboles, envuelta en una 
nube de polvo. Pues sus montañas, 
siempre verdes, festoneadas de pi-
nos seculares, sus aguas, su sol y 
alimentos sanos son su mayor r i -
queza. 
Aquí el alpinista tiene en invier-
no praderas cubiertas de nieve pa-
ra que pueda dedicarse a los de-
portes de su afición; en el verano, 
frescura y bienestar, pudiendo ha-
cer excursiones a los más pintores-
cos lugares de la sierra. 
Son verdaderos escenarios de la 
Naturaleza, cuyas bellezas van ex-
plotando ya los espinariegos, ha-
biendo sido ellas la entrada al ca-
mino del progreso y de la indus-
tria, por donde caminan con pasos 
de gigante, pues hace pocos años 
sólo existía en San Rafael la anti-
gua fonda y la capilla y hoy es el 
anejo mimado y populoso de E l 
Espinar, que se ha hecho ya cono-
cido de todo el mundo. ¿Quién no 
ÍTa oído hablar de San Rafael como 
de algo grande, maravilloso, encan-
tador, rodeado de majestuosa vege-
tación ; la ciudad mimosa, que con 
sus bellos panoramas y deliciosos 
paisajes, donde, como dice el ilus-
trado escritor Víctor Espinós, se 
respira aire sin estrena^ tiene mi-
radas de encantamiento; la ciudad 
nueva, naciente, bonita como un 
nacimiento, donde revolotean los 
ángeles , y alegre como una maña-
na de mayo? 
C á m a r a d e l a P r o p i e d a d 
U r b a n a 
L a actual preocupación de la Cá-
mara de la Propiedad Urbana de 
Segovia es la traída de aguas a que 
ya aludimos en la información mu-
nicipal. Estima que es vitalísimo 
este problema, y a él acude con su 
máximo influjo. Con ello habría la 
posibilidad de establecer una colo-
nia veraniega en Segovia, que aho-
ra prefiere los pueblos de la pro-
vincia, precisamente por esta defi-
ciencia de las aguas. Una tubería 
de presión, que se distribuya según 
las depresiones del terreno: este es 
el anhelo de la Cámara de la Pro-
piedad. 
Unida al Ayuntamiento, aporta su 
concurso a esta obra. 
Don Angel Arce es el digno pre-
sidente de la Cámara, caballero que 
ha puesto su amor en los pobres, y 
al que se debe la creación del Re-
fugio de pobres transeúntes, en el 
que pone todos sus afanes. 
j . z. 
C E R Á M I C A D E Z U L O A G A 
Eoíiranaos nuestras columnas con la publicación fle esta fotogrptía, en la. 
que aparecen los hijos del gran Zuloaga, Juan, Esperanza y Teodora, conti-
nuadores de la gloriosa cerámica de su padre. £1 éxito rotundo y contun-
dente logrado por los Hijos de Zuloaga en la reciente Exposición que han 
celebrado en Paris, y de que se ha ocupado toda la Prensa de Paris, da 
actualidad a este grabado. La suprema satisfacción de los hijos de Daniel 
Zuloaga se cifra en haber merecido un requerimiento especial del Comisa-
rio regio de Exposiciones en París, para que, en nombre de España, ex-
ponga la cerámica gloriosa de su padre en el Pabellón Español. Y a ella 
acudirán renovando una vez más sus brillantes éxitos. 
S A N J O S E 
R e s i d e n c i a C a t ó l i c a d e 
E s t u d i a n t e s 
P l a z a d e S a n S e b a s t i á n 3 y 4 
S E G O V I A 
Muchas veces, pensando en los 
procedimientos pedagógicos más se-
guros para lograr en las actuales 
circunstancias que la juventud es-
colar española adelantase en sus es-
tudios, sin exponerse a los peligros 
de otra doctrina que no fuese la 
católica, no precisábamos el medio 
eficaz y a la vez posible; mas he 
aquí que al detenernos en Segovia 
nos enteran, con gratísima sorpre-
sa, que desde hace tiempo existe en 
su capital una Residencia Católica 
de Estudiantes, en la que nuestro 
anhelo es realidad esplendorosa. 
E l milagro lo ha realizado un vir-
tuoso y sabio sacerdote: don Eva-
risto Fernández. 
Y como nos interesaba mucho su 
obra, que creemos conviene que 
conozcan todas las familias católi-
cas y españolas, le visitamos para 
que nos enterara de ella. Satisfizo 
con afectuosa amabilidad nuestra 
curiosidad. 
—Desde que estamóís en Segovia 
hemos oído extraordinarios elogios 
de la obra docente que usted reali-
za en esta Residencia. ¿A qué se 
debe el triunfo de su sistema? ¿Cuá-
les son los medios de que se vale 
y los resultados obtenidos? 
—Construir un edificio con todos 
los adelantos de la moderna peda-
gogía y entregárselo al profesorado 
oficial, d ic iéndole: «Ahí le tenéis ; 
trabajad, enseñad, cultivad las letras 
y las ciencias y transmitídselas a la 
juventud; pero respetadme el cora-
zón de los jóvenes, porque el co-
razón del joven es de Dios, y sólo 
el sacerdote debe ser el encargado 
de su educacióní . . . Fué el ideal de 
toda mi vida, el que alentaba y di-
rigía todos nuestros trabajos y des-
velos, que han sido innumerables; 
pero con la ayuda de Dios nuestra 
obra avanza segura. 
Los medios económicos fueron en 
su principio tan escasos, que sólo a 
milagro puede atribuirse su prós-
pero crecimiento. Un sacerdote ami-
go me prestó las primeras pesetas, 
y hoy contamos con un edificio que 
reúne todas las exigencias pedagó-
gicas, dotado del mismo profesora-
do oficial, retribuido suficientemen-
le, y realizando, en una palabra, 
el lin perseguido: llevar ka tran-
quilidad a las familias que tienen 
que separarse de sus hijos, expues-
tos siempre a perder el espíritu 
cristiano que aprendieron en el ho-
gar. 
E n mi empeño por esta obra re-
cordaré con eterna gratitud el apo-
yo prestado por el i lustrísimo Obis-
po don Manuel de Castro, que me 
alentó siempre y ayudó eficazmente. 
—¿Y cuál es el funcionamiento de 
la Residencia? 
—Cada sección es independiente, 
y cuando un profesor o un grupo 
de profesores quiere establecer una 
sección nueva, la Residencia les 
proporciona el material de que dis-
pone, mediante un pequeño tanto 
por ciento, dejándoles en completa 
libertad y exigiéndoles como úni-
ca condición el que no se entrome-
tan en cuestiones religiosas ni re-
lacionadas inmediatamente con la 
Religión, que ésta es labor enco-
mendada a mí, como sacerdote di-
rector de la Residencia. 
—¿Cuáles son las enseñanzas que 
se dan en la Residencia? 
—Las siguientes secciones: Ba-
chillerato, Magisterio, carreras es-
peciales y Academia preparatoria 
para carreras militares. 
—¿Está usted contento de los re-
sultados obtenidos con su Residen-
cia? 
—Muy satisfecho. He logrado 
cuanto me proponía, a saber: Que 
los mismos profesores de la Resi-
dencia sean el profesorado oficial, 
los profesores de la Normal y los 
ayudantes del Instituto; después, 
modelar el corazón de los jóvenes 
alumnos conforme a la doctrina ca-
tólica, como director espiritual que 
de ellos soy. 
E n cuanto al resultado de los 
exámenes de nuestros alumnos, le 
diré que es rarísimo el desaprobado 
de ellos. 
—¿Y ahora cuál es su ideal co-
mo director de esta Residencia? 
— E s llegar a crear una sección 
que sirva de Colegio de Huérfanos 
del Magisterio segoviano. He acogi-
do ya o un niño en nuestra casa. 
Además hemos creado becas y me-
dias becas para dar carrera a los 
niños pobres. Con la ayuda de Dios, 
esperamos avanzar por esto camino. 
—¿Y no sería convenientísimo es-
tablecer en todas las capitales de 
provincia, y en especial de los dis-
tritos universitarios, una Residen-
cia católica análoga a ésta de us-
ted? 
— ¡Oh, ya lo creo! Ello sería un 
gran beneficio para la causa cató-
lica y para las familias cristianas. 
Si en cada provincia se hiciese una 
Residencia como la nuestra, los ni-
ños estarían bajo nuestra dirección 
hasta terminar la carrera, y los bie-
nes serían incalculables. 
Y luego el benemérito sacerdote, 
con entusiasmo y decisión, añadió: 
—Las Residencias se harán, por-
que son una realidad sentida por 
Codos; si no las hacemos nosotros, 
^Sí^uc al final ¿e la 7 .» colujnna.] 
Cámara de Comercio 
de Segovia 
L a Cámara de Comercio de Setro. 
vía, de la que es presidente don 
Claudio Moreno, interviene con s 
actuación diligente y admirable o 
la solución de importantísimos pro 
blemas de carácter general para la' 
provincia, como puede apreciarse 
por la sola enumeración de las ees-
tienes que realiza: 
Para conseguir el establecimien-
to de la Academia General Militar 
en el Real Sitio de San Ildefonso 
Ampliación de los muelles de la 
estación férrea. 
Prolongación del ferrocarril eléc-
trico de Navacerrada a San Hde-
fonso. 
Construcción del ferrocarril de 
Segovia-Aranda y Rurgos. 
Establecimiento de la Escuela de 
capataces y obreros agrícolas. 
Construcción de la red telefónica 
provincial. 
Apoyar la súplica de la Cámara 
de Comercio de Santander para que 
el Estado conceda 28 millones de 
pesetas en nueve anualidades, a fin 
de llevar a cabo obras importantes 
en su puerto. 
Y otras muchas, dedicando pre-
ferente atención a cuanto pueda be-
neficiar a la industria, comercio y 
cultura en general. 
L a Cámara publica periódicamen-
te un Boletín Oficial, que reparte 
gratuitamente a sus asociados y en-
tidades oficiales para comunicarles 
cuanto pueda interesarles en cual-
quiera manifestación de la activi-
dad humana. 
E l director de este Boletín es el 
secretario de la Xámara , nuestro 
distinguido amigo don Juan Well 
Sanz, abogado. 
P r o g r a m a d e fiestas 
o 
Día 24.—A las ocho de la maña-
na, dianas por las bandas de músi-
ca de la Academia de Artilléría, 
L a Popular y de los establecimien-
tos provinciales de Reneficencia. 
, A las once, en la iglesia de Cor-
pus Christí, función religiosa, que 
dedica a su Patrón, San Juan Bau-
tista, la Asamblea local de la Cruz 
Roja, en la que predicará el ilus-
trísimo señor doctor don Enrique 
Vázquez Camarasa, canónigo Magis-
tral de la Santa Iglesia Catedral de 
^ladrid. 
A las cinco de la tarde, en la 
Plaza de Toros, gran novillada con 
picadores, en la que se lidiarán seis 
hermosos novillos-toros de la acre-
ditada ganadería de don Juan Peña 
Rico (en testamentaría), antes Al-
barrán, por los afamados diestros 
Esteban Salazar, Ricardo Romero 
Freg (mejicano) y Justino Mayor, 
Saleri I I I . 
Día 25.—Inauguración de la fe-
ria de ganados, que continuará 
hasta el día 28, inclusive, 
A las once de la mañana, inau-
guración del Concurso y Exposi-
ción de Fotografías, organizado por 
la Junta de Turismo de esta ciu-
dad. 
Día 26.—Distribución de premios 
a los niños y niñas de las escuelas 
subvencionadas. 
Día 27.—Exposición de ganados, 
con adjudicación de premios, 
A las seis y media de la tarde, 
solemne salve a Nuestra Señora de 
la Füencisla, Patrona de Segovia, 
en su Santuario. 
Día 28,—Por la tarde, después 
del acto de declarar hijos predilec-
tos de San Ildefonso a sus altezas 
reales los Infantes nacidos en dicho 
Real Sitio, correrán las aguas de 
las monumentales fuentes, permi-
tiéndose la libre circulación por 
aquellos jardines. 
Día 29.—A las ocho de la maña-
na, dianas. 
A las cuatro y media de la tar-
de, gran corrida de ocho toros, de 
los que dos serán rejoneados por 
el distinguido sportman cordobés 
don Antonio Cañero, y lidiados los 
seis restantes por las cuadrillas de 
los afamados diestros Luis Freg 
(mejicano), Julián Sáiz, Saleri H» 
y Manuel Alvarez, Andaluz. 
A las diez y media de la noche, 
en la plaza Mayor, se quemará una 
bonita colección de fuegos arlni-
cialeSj 
Los establecimientos provinciales 
y municipales se hallarán abiertos 
y podrán visitarse gratuitamente 
todos los días de ferias. Asimismo 
se hallará abierto al público el Mu-
seo Capitular de la Santa Iglesia 
Catedral los días 24 y 29, de once 
a doce de la mañana y de emeo a 
siete de la tarde. . , 
L a feria de ganados, que tendrá 
lugar en los días 25, 26, 27 y »V 
se celebrará en el sitio de eos um-
bre, facilitándose pastos gra u.los 
en varias cercas que al e í e " 0 • 
contratado la corporación munici 
pal, debiendo venir los dueño o 
conductores de. ^ ^ P ^ s m o . 
las harán lo= de enfrente-^), a 
nos, el E s t a d o - ; y « J f ^ ^ l t 
diferencia enorme que ha> 
un sacerdote (en el caso ^ n 0 
lo) a enseñar Religión a ¿a ^ 
dencia dirigida por el profes^ ^ 
a que el profesorado venga 
Residencia fundada y dirigí 
nosotros. . „ estas 
Y conviniendo con ei e5le 
verdades, nos desped.mos fl ^ 
ilustre sacerdote ^ d a ^ ó l i c a d« 
rector de la Residencia Cato 
Segovia^ 
de 
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c u l t a d e s d e l o s c a t ó l i c o s 
p o r t u g u e s e s 
Absorbidos p o r e l e s p e c t á c u l o de la 
c a t ó l i c a de o t r a s nac iones , apenas 
vida 0S t i e m p o p a r a d i r i g i r la v i s t a a la 
teDe,n g e r m a n a que c o n v i v e c o n noso t ro s 
m i s m a P e n í n s u l a . S i n e m b a r g o , 
eD n a c i ó n c a t ó l i c a c o m o P o r t u g a l , a la 
uDa nns u n e n t an tos v í n c u l o s , d e b i e r a 
que nuo 
fi¿uencia de la quei: s ° ^ m o _ s 
c a t ó l i c o s d i f i c i l í s i m o s p r o b l e m a s de 
objeto de n u e s t r a a t e n c i ó n c o n m á s 
¡ncia de la que so lemos , 
j todas pa r t e s t i e n e n que a f r o n t a r 
ón s o c i a l ; p e r o la d i f i c u l t a d sube de 
0 t0 cuando e l c a t ó l i c o es, a d e m á s , 
Pu ure de a c c i ó n p o l í t i c a . Bas ta pasar 
vista a los d i f e r en t e s « p a r t i d o s c a l ó 
¡icos» de E u r o p a , e spec i a lmen te los de 
oi iff ica, I t a l i a y A l e m a n i a , p a r a hacerse 
largo de la a b n e g a c i ó n y e s p í r i t u que 
¿ehen hacer f a l t a p a r a l l e v a r de f r en t e la 
cción c a t ó l i c a , que es de suyo i n t e r n a -
aonalj y la a c c i ó n p o l í t i c a , que es de 
suya, m^s q116 n a c i o n a l t o d a v í a , « p a r t i -
dista». 
' g n P o r t u g a l e l c a m b i o de r é g i m e n ha 
'agravado e l p r o b l e m a , ya demas iado 
cotnplej0» de la u n i f o r m i d a d de a c c i ó n 
entre los c a t ó l i c o s . L a v i d a r e l i g i o s a de l 
naís ha s u f r i d o do lo rosa s sacudidas . L a 
p e r t u r b a c i ó n e c o n ó m i c a , p r o d u c i d a p o r 
jas expo l i ac iones c o n q u e se i n a u g u r ó e l 
puevo r é g i m e n , y los s u f r i m i e n t o s y p r i -
vaciones q u e d e b i e r o n a r r o s t r a r los m i -
nistros de la I g l e s i a , c o n ser t a n l a m e n -
tables, no p u e d e n c o m p a r a r s e en lo f u -
nesto de sus consecuenc ias c o n las d i s -
cusiones y d e s o r i e n t a c i ó n que e l lo ha p r o -
ducido e n t r e los b u e n o s c a t ó l i c o s . 
Leyendo a t e n t a m e n t e la c a r t a d e l Ob i s -
po de O p o r l o y la d e c l a r a c i ó n co l ec t i va 
del E p i s c o p a d o p o r t u g u é s , y c o n s i d e r a n -
do las c o n d i c i o n e s en que los vaivenes 
po l í t i cos c o l o c a n a los b u e n o s p a t r i o t a s , 
se c o m p r e n d e n los t i t u b e o s y f racasos 
de los h o m b r e s d e c i d i d o s a i n t e r v e n i r en 
la lucha de los p a r t i d o s p a r a sa lvar la 
Patr ia , m a n t e n i e n d o a l m i s m o t i e m p o la 
d i sc ip l ina r e l i g i o s a que la I g l e s i a i m p o n e 
para sa lvar e l a l m a . « C o m o h i j o s de la 
Ig l e s i a—dicen los P r e l a d o s l u s i t anos a 
los c a t ó l i c o s — , d e b é i s es ta r p o r e n c i m a 
de las q u e r e l l a s de los p a r t i d o s i ) ; p e r o 
al descender , c o m o b u e n o s c i u d a d a n o s , a 
la arena de la l u c h a p o l í t i c a , en la que 
se v e n t i l a n los m á s a l tos in tereses de la 
Patr ia , e l p r e c e p t o s a p i e n t í s i m o de los 
pastores n o h a e n c o n t r a d o aque l l a a p l i -
cac ión c l a r a y p r ec i s a que todos h u b i e -
ran deseado p a r a sa t i s facer a su c o n c i e n 
cia de c a t ó l i c o s y a sus deberes de pa 
t r i ó l a s . 
\ A f i n de esc la rece r en lo p o s i b l e los 
medios p r á c t i c o s de hace r c o m p a t i b l e s 
ambos deberes , se f u n d ó el p e r i ó d i c o 
« N o v i d a d e s » . L a s c o n t r o v e r s i a s de é s t e 
con o t r o s d i a r i o s , que h a b í a n d e f e n d i d o 
con n o t a b l e e n t u s i a s m o los de rechos de 
La I g l e s i a , n o s ó l o n o h a n l o g r a d o es 
tablecer l a u n i d a d de a c c i ó n , p e r o n i s i -
quiera se ve q u e h a y a n r e sue l to las d i f i -
cultades d o c t r i n a l e s q u e separan a h o m 
bres de m u y b u e n a v o l u n t a d . E n vano 
los P re l ados h a n r e s u m i d o las e n s e ñ a n -
zas de la I g l e s i a en frases l a p i d a r i a s : 
«Los c a t ó l i c o s deben u n i r s e en u n t e r r e -
no de c o n c o r d i a , p o r e n c i m a de las pa-
siones, de las l uchas p o l í t i c a s y de las 
¡ d i s c u s i o n e s a que d a n l u g a r las f o r m a s 
de g o b i e r n o y las que re l l a s de los pa r -
t idos .» i Q u é d i f í c i l debe ser esto en la 
' p r á c t i c a I E n f e b r e r o a p a r e c i ó la dec la-
r a c i ó n c o l e c t i v a de los P r e l a d o s ; en m a r -
zo el O b i s p o de O p o r l o la r e p r o d u c í a en 
su pa s to r a l , c o n nuevas ac la rac iones y 
nuevas que jas . 
A l g u n o s c a t ó l i c o s , m a l aconse jados , re -
c lamando u n a « l i b e r t a d de a c c i ó n » que , 
'si es a b s u r d a en t o d o s i s t ema d o c t r i n a l , 
es pecaminosa d e n t r o de la d o c t r i n a ca-
tó l ica , h a n l l e g a d o a dec la ra r se exentos 
ien su v i d a p o l í t i c o - s o c i a l de las n o r m a s 
establecidas p o r los P r e l a d o s . P a r a c o l -
imo de de sven tu r a , no f a l t a r o n sacerdotes 
que se h i c i e r o n ac reedores a las a m o -
nestaciones de sus o r d i n a r i o s . L a f u n -
d a c i ó n de l C e n t r o C a t ó l i c o n o ha resue l -
to t a m p o c o las g raves d i f i cu l t ades d e l 
momento. L o s P r e l a d o s , c o n suma p r u -
dencia, no h a b í a n hecho u n a o b l i g a c i ó n 
;ae pe r tenecer a é l , «a fin de que p u d i e -
ran c o l a b o r a r desde f u e r a aque l los c a t ó -
Jicos que no q u e r í a n s a c r i f i c a r t e m p o r a l -
mente a la I g l e s i a su a c c i ó n p o l í t i c a » . 
• H o y apenas h a n c a m b i a d o sensible-
mente las penosas c i r c u n s t a n c i a s que 
« ^ m o t i v a d o la p a s t o r a l de l O b i s p o de 
P ° n o - C o n d e n a d o « n o m i n a t i m » el pe-
m ó d i c o « L a E p o c a » , q u e en o t r o t i e m p o 
| se h a b í a d i s t i n g u i d o p o r sus campanas 
*n ° e í e n 6 a de la I g l e s i a ; amones tados 
n e b í d a m e n t e los c o n t u m a c e s , los P r e l a -
dos l l a m a n de n u e v o a la c o n c o r d i a . Es- , 
[Cont inúa a l f ina l de la 2.a columna) 
"ON P A R L E F R A N C A I S E " 
M A D R I L E Ñ A 
{ E n Cuatro Caminos , que equivale a de-
c ir en el r i ñ ó n de lo popular y lo casti-
zo. T i t ú l a s e el establecimiento 'Madr id-
P e k í n . G r a n B a r . i Y en otros ró tu los 
m á s p e q u e ñ o s , horizontales y verticales, 
se lee: i R i c a taza de moka, 0,15. Des-
ayunos nutritivos, con ensa imada o bo-
llo, 030. Bocadillos variados, 0,40. Prue-
be usted nuestro delicioso vermouth P i c -
c o l i : í e s canela l Regalamos todos los 
meses a los consumidores entradas para 
los toros y los cines, cajetillas de 0,50, 
puros y o i r á s cosas. De noche concier-
tos de gui tarra y cante flamenco por los 
artistas de fama mundia l Apapito Bor-
d ó n y el *Niño de la M a c a r e n a » . H a y p i a -
no e l é c t r i c o y t e l e fon ia j 
l a tertulia se forma casi todas las tardes, 
de siete a siete y media, alrededor de dos 
veladores unidos y colocados muy a l 
fondo. L a preside el s e ñ o r Fel ipe, carpin-
tero de armar , h a m b r ó n canoso, pica-
do de v iruelas , enjuto y con u n a ve-
rruga formidable sobre u n a sien. Los 
cinco restantes personajes, m á s j ó v e n e s 
que el s e ñ o r Fel ipe, aunque todos ma-
duros, son del barrio todos: Pepe,. *el 
Zoca», l i m p i a v i a s ; Paco , el «Chepa», za-
patero de porta l ; el «Tremendo» , alba-
ñ i l ; el -Ministrar,, ebanista, y u n últ i -
mo personaje, muy redicho, muy pintu-
rero y de p r o f e s i ó n desconocida, a quien 
s ó l o se le conoce por el «Ilustrao». 
E l ba r e s tá l lena y alegrlsimo. Disputas, 
carcajadas , interjecciones de u n a sonori-
dad rotunda. E l piano e l éc tr i co lanza a l 
espacio las notas de u n c l á s i c o chotis, 
de uno de aquellos chotis de otros tiem-
pos, chulapos de verdad.) 
El seSor Felipe {escupiendo fuerte).—]Lo 
que y o d i g o es que p a q u é s i rve l a ce-
v i l i z a c i ó n ! ¡ P a q u é , vamos a v e r ! ¡ P o s -
t í n ! 
El Zoca.—Hay adelantos. . . U n suponer , 
se mete usted h o y en u n a u t o b ú s y t a r d a 
usted l a m i t a d de l a m i t a d en i r ande an-
tes t a rdaba usted e l doble de l a m i t a d de 
l a m i t a d . 
El Ministro.—Y se mete u n o en u n t u -
p i como é s t e , y , ¡ q u e se .qui ten las taber-
nas a n t i g u a s ! A a u í t i é s decorao, a q u í t i é s 
f i n u r a , a q u í t i é s f i ambres , a q u í t ies m ú 
sica.. . 
El Chepa (picaro).—¡Y p o r esas calles 
ca m o r e n a con el cogote a l cero y vest i -
das (esto es u n decir) como las duquesas 
en t i e m p o de los r iperts l i H a y que f i j a r se . 
C á m a r a , c ó m o se pone esa p a r a d i t a de l 
t r a n v í a en l a g lo r i e t a , a n o c h e c i ó , cuando 
v u e l v e n de l centro las c h á v a l a s , b i en de 
los ta l leres , o de las t iendas , o del obra-
d o r ! ¡ V a y a l u j o , v a y a n medias , v a y a ele-
ganc ia , po rque s í T 
El señor Felipe—i Y todo eso p a meter-
se en u n sotabanco o en u n a b u h a r d i l l a y 
cenar... flao! ] B a b ! 
El Tremendo.—Misté, s e ñ o r F e l i p e : l a 
cosa es que con l a c e v i l i z a o i ó n se gana 
m á s , y los pobres nos d i v e r t i m o s como 
no se " d i v i r t i e r ó n los de hace ve in te a ñ o s 
¡ E s a es l a fija! ¿ C u á n d o h u b o en aque-
l l o s t i empos jo rna le s como los que h a y 
h o y ? 
El señor Felipe.—;,Y p a q u é s i rven , s i 
gastas e l doble? T o t a l : ¡ p e o r ! 
(Eí I lustrao, que llega a la tertulia, sa-
luda y se sienta gravemente.) 
El Ilustrad.—iEeeeh..., ch ico , lo m í o ! 
¡ M o k a y cep i ta , como s i e m p r e ! {A los 
contertulios.) ¿ Q u é pasa? ¿ D e q u é se d ia -
logaba, s e ñ o r e s ? 
i t n P n H A C D I A D E M A S D E A Z A H A R 
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p e r a m o s q u e su l l a m a m i e n t o a p l a c a r á las 
pas iones p o l í t i c a s de los c a t ó l i c o s p o r -
tugueses y se p o n d r á n todos f r anca y 
l e a l m e n l e a las ó r d e n e s de sos jefes es-
p i r i t u a l e s . Si so l amen te fue ra c u e s t i o r 
de a m o r p r o p i o , c reemos que los a l tos 
e j e m p l o s de a b n e g a c i ó n , r e p e t i d o s m i l 
veces en los a ñ o s pasados, v o l v e r í a n a 
l l e n a r de consue lo el c o r a z ó n de los Pre -
lados . C o n v e n g a m o s que en el fondo de 
estas cues t iones hay a lgo m á s , m u c h o 
m á s que s i m p l e s p a s i o n c i l l a s personales . 
P o r e l lo h e m o s de ve r y r e l a t a r estas 
cosas c o n á n i m o c o m p a s i v o , e spe rando 
que la P r o v i d e n c i a t r a i g a d í a s me jo re s 
p a r a aque l lo s de nues t ro s h e r m a n o s que 
l u c h a n p a r a hace r c o m p a t i b l e s , en me-
d i o de las i m p u r e z a s e in te reses m a t e r i a -
les, a l tos ideales c o m u n e s a l o d o s los 
h o m b r e s , p e r o a n t a g ó n i c o s en lo que 
t i enen de c o n t i n g e n t e y a b s o l u t o , de na-
c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l , de pac i f i smo espi-
r i l u a l y p e r e n n e l u c h a p o l í t i c a . N o vale 
c e r r a r los o jos a las d i f i cu l t ades de estos 
p r o b l e m a s pa ra acusar a h o m b r e s que 
h a n sac r i f i cado m u c h a s cosas p o r su D i o s 
y p o r su P a t r i a ; s ó l o A q u é l que ve en 
lo í n t i m o de nues t ro s corazones sabe 
q u i é n es d i g n o de a m o r o de o d i o . Nos-
o t r o s debemos a b r i r nues t ros corazones 
a la c o m p r e n s i ó n ; c o m p r e n d e r es per-
dona r . P o r eso los t on tos d i f í c i l m e n t e 
p e r d o n a n . í 
M a n u e l G R A Ñ A 
El Chepa—Ná... A q u í , el s e ñ o r Fel ipe , 
que d e c í a que eso de l a c e v i l l z a c l ó n es 
u n « c a m e l o » , u , s i se qu iere , u n a desgra-
c ia h u m a n a . j Y a ves! . . . 
El señor Felipe.—¡Y t a n desg rac ia I 
El Ministro—¿Qué op inas t ú , Ilustrao'! 
El Ilustrao {moviendo el c a f é con la 
cuchari l la ) .—\Que no compar to el c r i t e r i o 
s o c i o l ó g i c o de l s e ñ o r Fel ipe , p a r a c u y a 
persona tengo, a pesar de eso, los m a y o -
res respetos! 
El señor Felipe.—¡Gracias por e l «epí-
logo» ! 
El Chepa.—¡No d a r í a y o n á por saber 
dec i r las cosas como é s t e las d i c e ! ¡ M e 
caso en Sevi l la . . . , q u é t í o ! 
El Tremendo—¡Sí que h a b l a b i e n ! 
El Zoca.—¡Pa que le h u b i e r a n dao l a 
p res idenc ia de las reuniones francoespa-
ñ o l a s ! 
El señor Felipe—Oye, I lustrao, ¿ y q u é 
te parece a t i de eso? 
El Ilustrao ( s o l e m n e ) . — ¡ U n m o m e n t o 
h i s t ó r i c o ! (Pansa larga y silencio en la 
tertulia.) De ese m o m e n t o , de esos p o u r 
parieres p o d r í a s a l i r l a s o l u c i ó n del pro-
b lema a f r i c a n o : l a d e f i n i t i v a . 
El Chepa—Oye, oye.. . , ¿ y eso de los 
pauparleres q u é es? ¡ A h í t ies u n a cosa 
que m ' h a chocao, i g u a l que o t r a que he 
l e í d o : l o de l a entente, que supongo que 
v e n d r á a ser í e n t e firme, aunque vengan 
j u n t o s t ó s los m o r o s de M o r e r í a ! ¿ E s 
eso? 
El Ilustrad ( s o n r i e n d o ) . — ¡ E l s e ñ o r Fe-
l i pe a b o m i n a de l a c i v i l i z a c i ó n , que es 
c u l t u r a , y a q u í tenemos los r e su l t ados ; 
apenas h a y u n e s p a ñ o l que sepa f r a n c é s ! 
El señor Felipe ( r e v e r e n t e ) . — ¿ P e r o t ú l o 
sabes? 
El Ilustrad {lanzando u n a bocanada de 
/ m m o ) . — ¡ P c h s ! . . . ¡ A l g o ! L o a p r e n d í en 
m i v i d a accidentada, cuando estuve de se-
reno en u n ho te l de Barce lona . E l i n t é r -
prete se h i z o a m i g o m í o , y me e n s e ñ ó el 
f r a n c é s en u n a semana. 
El Zoca.—¡ C a m a r á ! 
El Ministro.—¡Ni en diez a ñ o s l o 
a p r e n d í a y o ! 
El Chepa ( s e n í c n c i o s o ) . — ¡ T a l e n t o s que 
h a y ! 
El señor Felipe.—¿Te a t r e v e r í a s t ú , 
« I l u s t r a o » , a echar u n a p a r r a f á con los ex-
pertos esos c 'han v e n í o de P a r í s de F r a n -
cia? 
El Ilustrad.—¿Por q u é no? ¡ B i e n f á c i l ! 
¿ C o m a n tale vus Messies: coman votres 
famil lest O nombre de VEspagne, ye, Ja-
cinta López , n e é a u Madrid suburg de 
C h a m b e r í , vus doy la b i e n v e n í . \ O h , lá , 
l á \ ¡ F a c i l í s i m o ! 
El Chepa.—¡Mi padre , q u é g a c h ó p a r l a n -
do en e x t r a n j í s ! 
El Ministro.-¡Y como q u i e n se rasca! 
El Zoca.—¡Ni P o i n c a r ' é ! 
El señor Felipe.—¡Miá que en u n a se-
m a n a ! 
El Ilustrad—No l l e g ó . Unos c inco d í a s . 
Me acuerdo que l o h a b l é por p r i m e r a vez 
p i ropeando a u n a f rances i ta en l a r a m b l a 
de Canaletas. 
El Zoca—¿Qué l a d i j i s te? 
El Ilustrad.—¡ B a h : u n a g a l a n t e r í a ! 
\ N é g r e : v o i l á la famme plus jolie de tou-
te la F r a n c e : de toute la Europe, et de tout 
le Monde, compri m a n p a í s . VEspagne! 
¡Oi<5, o l é , la petite fran^aise, jolie, et ca-
ne l i \ Y , p o r c ie r to , que t a m b i é n recuerdo 
que me c o n t e s t ó : « ¡ A l i é vous, c o c h a n l » 
El Zoca—Que q u e r r í a d e c i r : « M u c h a s 
g r a c i a s . » 
El Ilustrad (con aplomo) .—No. M á s que 
eso. L o que r e s p o n d i ó f u é : « ¡ E n c a n t a d a , 
g i t a n a z o ! » 
El señor Felipe—¡Mira, m i r a , l a f r an -
ces i l l a ! . . . 
El Chepa—¡Caray con l a socia! . . . 
El Tremendo.—¡ Lo que le h a b r á se rv ido 
a é s t e p a esas « f a e n a s » saber f r a n c é s ! . . . 
El Ilustrad.— ¡ H o m b r e , a l g u n a vez! . . . 
L a c u l t u r a es ¡ t a n ú t i l ! {Pausa , y buscan-
do en sus bolsillos.) ¡ M e l o he dejado to-
do.. . en casa! ¡Ni tabaco n i d i n e r o ! ¡ H a y 
que ve r ! . . . 
El señor Felipe.—¡Qué i m p o r t a eso! 
¿ C u á n t o quieres ahora? 
El Ilustrad.—¿Tiene usted u n d u r o ? 
El señor Felipe.—Ahí va . 
El Zoca.-Ahí t i é s m i ca je t i l l a . 
El Chepa.—Llévate este c i g a r r o p u r o . 
El Ilustrad.—¡Gracias! 
El Tremendo.—¿Tiés bastante con c inco 
pesetas? T o m a , tres m á s , p o r si acaso. 
El Ilustrad.—i H o m b r e ! . . . B u e n o : ¡ v e n -
gan ! Pero y o conv ido , i M u c h a c h o , a co-
b r a r ! ¿ C u á n t o es todo? ¿ T r e s sesenta? 
¡ A h í t ienes cua t ro y p a r a t i l a v u e l t a ! 
S e ñ o r e s : ¡ h a s t a m a ñ a n a ! 
El señor Felipe.—¡Adiós! 
El Chepa.—¡ S a l u d ! 
El Zoca.—¿Llevas cer i l las? 
El Ilustrad {desde la puerta).—Si, dos 
cajas. \Adieu., m a n a m i s : adieu, masie 
F e l i p e ; la s i v i l i s a c i ó n est maravi l leusse , 
est v i v i r é des cetines, ignarans , camant ye 
v ive ! 
El se!\or Felipe.—¿Qué h a b r á d icho? 
El Zoca.—¡A ver que va a haber d i c h o ! 
¡ Q u e tenemos, que c i v i l i z a r n o s y aprender 
el f r a n c é s como é l ! 
El Chepa ( s e n / e n c i o s o ) . — ¡ Y t i é r a z ó n ! 
C u r r o VARGAS 
A UNA HORA DE IRUN 
Enfermedades de l a m u j e r y de la i n f a n c i a 
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H o t e l d e l B a l n e a r i o 
U n h e r m a n o d e l c o n d e d e 
S f o r z a d e t e n i d o 
L e a c u s a n d e c o m p l i c i d a d c o n l o s 
e n e m i g o s d e l r é g i m e n 
—o— 
R O M A , 2 0 — E l conde C é s a r Sforza, her-
m a n o de l ex m i n i s t r o del m i s m o nombre , 
h a s ido de ten ido ayer , acusado de p a r t i c i -
p a c i ó n en de te rminados manejos d i r i g i d o s 
c o n t r a el r é g i m e n . 
S e g ú n I I Tevere, a l ser r eg i s t r ada po r 
l a P o l i c í a l a v i l l a en que t e n í a su d o m i c i -
l i o e l de tenido, fue ron encont rados unos fo-
l letos de p ropaganda con t r a e l Gobierno, y 
a d e m á s dos grandes re t ra tos de l d i f u n t o 
d i p u t a d o s e ñ o r M a t e o t t i , los cuales h a b í a n 
estado colocados en l a c a p i l l a de l a men-
c ionada v i l la du ran t e una ce remon ia f ú n e -
bre celebrada en l a m i s m a el d í a del a n i -
ve r sa r io de l a mue r t e del d i p u t a d o socia-
l i s t a . 
T a m b i é n fue ron encont rados unos docu-
mentos que c o m p l i c a n al conde D i Sforza 
en e l proceso que se sigue ante los T r i b u -
nales de F l o r e n c i a y en l a causa que d i ó 
m o t i v o a l a d e t e n c i ó n de l profesor y ex 
d i p u t a d o S a l v e n m i n í . 
UN INCIDENTE GIUNTA-MUSSOLTNI 
R O M A , 20.—Ayer, antes de darse p o r 
c lausuradas las sesiones de l a C á m a r a de 
Dipu tados , el pres idente del Gobierno Mn?-
s o l i n i , i n v i t ó a l d i p u t a d o G i u n t a , ex secre-
t a r i o genera l de l p a r t i d o fascista, a que 
d i e r a expl icac iones sobre su i n t e r r u p c i ó n 
en l a s e s i ó n de anteayer , i n t e r r u p c i ó n en 
l a que h a b í a a l u d i d o a l a p o l í t i c a del Go-
b i e r n o fascista en l o tocante a l A d r i á t i c o . 
G i u n t a d i ó i n m e d i a t a m e n t e expl icac iones , 
pero c o m o q u i e r a que é s t a s p o d í a n in t e r -
pretarse c u a l c r í t i c a de l a p o l í t i c a del se-
c r e t a r io genera l de Negocios Ex t r an je ros , 
C o n t a r i n i , e l jefe del Gobierno , s e ñ o r Mus-
s o l i n i , r e p l i c ó con a l g u n a v iveza , r e i v i n -
cando p a r a él t oda l a r e sponsab i l idad de 
l a p o l í t i c a e x t r a n j e r a , y d e s p u é s de reba-
t i r v a r i a s a f i rmac iones de G iun ta , m a n i -
f e s t ó a los d ipu tados fascistas que conve-
n í a pesasen y m i d i e s e n sus pa labras a l ha-
b l a r de p o l í t i c a ex te r io r . 
A m e n a z a u n a h u e l g a d e 
t i p ó g r a f o s e n L o n d r e s 
L O N D R E S , 20.—La Prensa de l a noche 
p u b l i c a l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n : 
« S e cree casi segura l a s u s p e n s i ó n i n -
m e d i a t a de l a p u b l i c a c i ó n de los p e r i ó d i -
cos, a menos que no se l l e g u e a u n r á p i d o 
acuerdo e n t r e l a A s o c i a c i ó n de p r o p i e t a -
r i o s de p e r i ó d i c o s y d e t e r m i n a d a U n i ó n de 
t i p ó g r a f o s . » 
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a d e l a 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
C o i n c i d i r á c o n e l C o n g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e J u v e n t u d e s 
—o— 
I n s c r i p c i o n e s antes d e l 15 de j u l i o 
—o 
E l Secretar iado de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
E s p a ñ o l a h a o rgan izado u n a p e r e g r i n a c i ó n 
a R o m a p a r a gana r el j u b i l e o del A ñ o 
Santo, que c o i n c i d i r á con l a c e l e b r a c i ó n 
en l a C i u d a d E t e r n a de l I V Congreso I n -
t e r n a c i o n a l de J u v e n t ú d e s C a t ó l i c a s . Po-
d r á n i nco rpo ra r se a e l la todos los j ó v e n e s 
c a t ó l i c o s desde los qu ince a los t r e i n t a 
y c inco a ñ o s , que lo deseen, y que perte-
nezcan a Centros de J u v e n t u d C a t ó l i c a , 
congregaciones M a r i a n a s . A n t o n i a n a s , F r a n -
ciscanas, Calasancias, o ra to r io s festivos sa-
lesianos, Asociac iones de Es tudiantes Ca-
t ó l i c o s u o t ras o rgan izac iones j u v e n i l e s 
s i m i l a r e s . 
E l i t i n e r a r i o de l v i a j e es é s t e ! 12 de 
sept iembre, s a l ida de Ba rce lona y l l egada 
y s a l i da de C e r b é r e ; 13, l l egada a M a r -
sel la, s a l ida p a r a V e n t i m i g l i a , l l egada a 
V e n t i m i g l i a , s a l i da p a r a G é n o v a , l l egada 
a G é n o v a y s a l i da p a r a Roma^ 14, l l ega-
d a a R o m a ; 15 a 18, es tancia en F o i n a ; 
19, s a l ida de R o m a ; l l egada a G é n o v a , sa-
l i d a pa ra V e n t i m i g l i a , l l egada a V e n t i m i -
g l i a , s a l ida p a r a Niza, l l egada a Niza y 
sa l ida pa ra M a r s e l l a ; 21, l l egada a M a r -
sella, sa l ida p a r a P o r t Bou , l l egada a P o n 
B o u , s a l ida p a r a Ba rce lona y l l egada a 
Barce lona . 
Los precios s o n : p r i m e r a clase, 760 pe-
setas; segunda, 580; tercera, 395, y ter-
cera e c o n ó m i c a , 325. 
P a r a los pe reg r inos que deseen t o m a r 
como p u n t o de p a r t i d a San S e b a s t i á n , se 
t r a t a de f o r m a r u n g r u p o especial que 
salga de d i c h a c i u d a d y marche p o r e l I 
m e d i o d í a de F r a n c i a a un i r se con l a pe- i 
r e g r i n a c i ó n en Mar se l l a . Los que deseen! 
este i t i n e r a r i o especial deben m a n i f e s t a r - ' 
l o a l Secre tar iado a l f i r m a r su b o l e t í n de 
i n s c r i p c i ó n . ' 
Se h a n ob ten ido de las C o m p a ñ í a s fe-
r r o v i a r i a s e s p a ñ o l a s rebajas m u y i m p o r -
tantes, que l l e g a r á n p robablemente a l 40 
p o r 100. De esta rebaja g o z a r á n desde 
c u a l q u i e r p u n t o de E s p a ñ a hasta Por t -
B o u . E l b i l l e t e de i d a y v u e l t a s e r á va-
ledero den t ro de l a P e n í n s u l a para cua-
ren ta d í a s . 
L a i n s c r i p c i ó n d e b e r á hacerse en el Se-
c re t a r i ado de l a Juven tud C a t ó l i c a Espa-
ñ o l a , Colegia ta , 7. segundo. M a d r i d , antes 
del d í a 15 de j u l i o . 
En el B o l e t í n de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
E s p a ñ o l a se i r á n p u b l i c a n d o sucesivas no-
t i c i a s de esta p e r e g r i n a c i ó n . 
P o s i b i l i d a d e s e n E s p a ñ a 
p a r a l a A e r o n á u t i c a c i v i l 
o 
Deben establecerse por de pronto 
las líneas Madrid-Barcelona, Ma-
drid-Valencia y Madrid-Sevilla 
L a s l i n e a s r e g u l a r e s e n E s p a ñ a p u e -
d e n l l e g a r a s e r e c o n ó m i c a s 
C o n f e r e n c i a de l s e ñ o r B u r g a l e t a 
en e l I . de Ingen ie ros C i v i l e s 
Ante numerosa y d i s t i n g u i d a concur ren-
cia , entre los que se encon t raban los sub-
secretarios de Fomento y T r a b a j o , el s e ñ o r 
Burga l e t a ha exp l i cado elocuentemente los 
comenta r ios que le h a n suger ido el v ia je 
de i n s p e c c i ó n a é r e a que acaba de r ea l i za r 
desde M a d r i d a Toulouse y desde T o u -
louse a Casablanca y regreso. 
E l acto c o m e n z ó con acertadas frases 
de l presidente de l I n s t i t u t o , s e ñ o r A r t i g a s , 
que a l u d i ó a l a i m p o r t a n c i a y a c t u a l i d a d 
de l tema, puesto que se refiere a comu-
nicaciones, p r o b l e m a é s t e que absorbe l a 
a t e n c i ó n en E s p a ñ a . 
Someramente e x a m i n ó l a con t rove r s i a 
entablada en r e l a c i ó n a f e r roca r r i l e s , ca-
rreteras , etc., y a f i r m ó que d e s p u é s de l 
p rod ig ioso v ia je que e l «Z. R. 3» r e a l i z ó 
desde Constanza a Nueva Y o r k e l o t o ñ o 
ú l t i m o , l a c o m u n i c a c i ó n a é r e a p o d í a con-
siderarse con g a r a n t í a s de segur idad . 
A l e n t ó a que cuantos Ingen ie ros se de-
d i q u e n a estas mate r ias , apo r t en sus co-
noc imien tos con el fin de l o g r a r l a so lu-
c i ó n m á s conveniente sil I n t e r é s e s p a ñ o l . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
E l s e ñ o r Burga l e t a , t ras b r e v í s i m o exor-
d io , en el que e x a m i n a someramente l a 
p r e o c u p a c i ó n que a t r a v é s de l a H i s t o r i a 
h a sent ido el h o m b r e de i m i t a r el vue lo 
de las aves, en t r a de l l eno en el t ema 
que t an to h a apasionado en E s p a ñ a a c i -
v i les y m i l i t a r e s . 
Asegura que existe u n a a e r o n á u t i c a c i -
v i l con fines p rop ios , y e s t ima u n g rave 
e r r o r el suponer que s ó l o ex is ten fines 
m i l i t a r e s . 
Ci ta las numerosas Empresas ext ranje-
ras que se ded ican r egu l a rmen te a l t rans-
por te de v ia je ros y correspondencia , como 
p rueba de su aserto. 
Censura el s i s tema de « m o n o p o l i o » po r 
el Estado, pues es l a m a n e r a de que no 
se haga n u n c a nada . 
Comenta las bases de l r eg lamento v i -
gente, censurando l a f a l t a de subvencio-
nes y el m o n o p o l i o a f a v o r de e s p a ñ o l e s , 
pues en esa f o r m a , cuando u n a empresa 
e x t r a n j e r a establece l í n e a s sobre el t e r r i -
t o r n o n a c i o n a l , no nos aprovechamos de 
las venta jas inherentes , y e n d o a caer, en 
cambio , a u n a verdadera s e r v i d u m b r e de 
paso po r exceso de nacional ismo mal en-
tendido. 
De las dos l í n e a s que h a y establecidas 
en E s p a ñ a , u n a es Empresa e s p a ñ o l a , l á 
de S e v i l l a a Larache , que presta u n ser-
v i c i o verdaderamente mode lo . L a o t r a , 
Toulouse-Casablanca, es francesa, y de los 
1.850 k i l ó m e t r o s de r e c o r r i d o to t a l , 1.145 
k i l ó m e t r o s son sobre t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
E x p l i c a su v ia je a Barce lona , con el fin 
de e x p e r i m e n t a r las pos ib i l idades de co-
m u n i c a c i ó n a é r e a entre M a d r i d y Barce-
lona . Po r eso escogieron e l i t i n e r a r i o Za-
r a g o z a - L é r i d a , y no e l m á s f á c i l , Va l en -
c i a -Ta r ragona , y a que de establecerse esa 
l í n e a , l a c o m u n i c a c i ó n pos ta l con Zarago-
za era de g r a n i m p o r t a n c i a . 
E l v ia je , a pesar de l m a l t i empo , se 
r e a l i z ó en tres horas y m e d i a . 
De Barce lona m a r c h ó a Toulouse a Ins-
pecc ionar los tal leres de l a Empresa La -
t e c o é r e , que, a su j u i c i o , son l a base esen-
c i a l del buen se rv ic io . 
D e t a l l ó los d i s t in tos t ipos de aparatos 
u t i l i z a d o s en l a l í n e a , s iendo el m á s con-
veniente el «La t ib», con dos motores de 
270 cabal los cada uno , capaz p a r a seis v i a -
je ros y 1.100 k i l o g r a m o s de ca rga ú t i l . 
En esta l í n e a se l l e g ó a t r a n s p o r t a r en 
enero ñ l t i m o hasta 200 k i l o g r a m o s d i a r i o s 
de cor respondencia . 
A l l l egar a este f i u n t o se l a m e n t a de l 
e r r o r que supone no p e r m i t i r que l l even 
cor respondenc ia e s p a ñ o l a , colocando asi 
en mejores condic iones a l comerc io f r an -
c é s en Marruecos , y c i t a el caso de co-
merc ian tes catalanes que d i r i g e n sus car-
tas a Toulouse pa ra que desde a l l í sean 
reexpedidas en aeroplano . 
E l r e co r r i do m á x i m o que rea l iza cada 
apara to es de 500 k i l ó m e t r o s , y por eso 
se h a n establecido escalas en Barce lona , 
A l i c a n t e y M á l a g a . E n esos a e r ó d r o m o s se 
c a m b i a de apara to y de p i l o t o , t ransbor-
dando los v ia je ros y la correspondencia . L a 
r e v i s i ó n y p rueba de los aparatos es su-
mamente escrupulosa, pues de eso dependo 
en g r a n par te e l é x i t o del se rv ic io . 
A f i r m ó que o t r a de las equivocaciones 
consiste en no a u t o r i z a r a esta Empresa 
ins ta lac iones fi jas, que en todo caso fa-
v o r e c e r í a n a E s p a ñ a , i nc lu so a l incau ta r -
se, l l egado u n caso de g u e r r a . 
Sigue el r e l a to de su v ia je , p roduc iendo 
c i e r t a e m o c i ó n l a c a í d a que s u f r i ó el apa-
ra to que le a c o m p a ñ a b a en Larache . Se 
l a m e n t a de l a f a l t a de as is tencia que las 
au tor idades m i l i t a r e s p res t a ron a u n re-
presentante del Gobierno e s p a ñ o l que v i a -
j aba en u n a v i ó n - c o r r e o de u n a n a c i ó n 
a m i g a , y que con t ras ta v i v a m e n t e con las 
atenciones p rod igadas por las au tor idades 
de Casablanca, cuando a su l legada n o t ó 
la f a l t a del a v i ó n c a í d o . 
( C o n í m ú a a l f inal de la 6.» co lumna . ) 
Homenaje a l O b i s p o 
de Fernando P ó o 
F i r m a d a p o r los m i e m b r o s de l E p ü i c o -
pado . e s p a ñ o l y po r el N u n c i o d« S u f l M r 
t i d a d , l i a s l d ó presentada eu e l M t o U t í * 
r i o de Estado u n a e x p o s i c i ó n de los a l tos 
me rec imien to s de l doc tor d o n N l c o l á i Gon-
z á l e z , Obispo de F e r n a n d o P ó o y Jeft de 
las mis iones de l Sagrado C o r a z ó n de M a -
r í a de aque l a r c h i p i é l a g o . E l objeto de 
d i c h a e x p o s i c i ó n es el i ng reso de l beno» 
m é r i t o P r e l ado en l a O r d e n c i v i l de Be^ 
nef icencia , y pocas veces s e r á conced ido 
c o n m a y o r e s m é r i t o s . 
Hace t r e i n t a a ñ o s que el celoso mls icH 
ñ e r o v iene ded icando todo su e n t u s i a s m é 
generoso a l a o b r a de e v a n g e l i z a c i ó n d é 
aquel las is las . ¡ T r e i n t a a ñ o s de l a b o r pe-
nosa y constante en t i e r r a s i n h o s p i t a l a -
r i a s , s i n o m i t i r sacr i f ic ios y f a t igas p o r 
d u r a s que fuesen! E l pad re N i c o l á s Gon-
z á l e z h a l l evado a cabo en esos t r e i n t a 
a ñ o s obras a d m i r a b l e s . S i endo como es 
Obispo t i t u l a r de J o n ó p o l í s y V i c a r i o apos-
t ó l i c o , h a m e j o r a d o no tab l emen te las c o n -
d ic iones mora l e s y m a t e r i a l e s de Su . V i -
ca r i a to . A é l se debe l a t e r m i n a c i ó n da 
l a h e r m o s í s i m a Catedra l de San ta I s abe l , 
j o y a a r t í s t i c a , a d m i r a c i ó n de todos los que 
l a v i s i t a n ; h a fomen tado l a c r e a c i ó n de 
c i n c u e n t a r educc iones ; sostiene l a Escue-
l a A p o s t ó l i c a de B a s i l é ; h a p r o c u r a d o l a 
f u n d a c i ó n de poblados h i g i é n i c o s ; h a i m -
pu l sado las pub l i cac iones l i n g ü í s t i c a s , sos-
t en iendo l a i m p r e n t a de l a m i s i ó n , y n o 
h a y ob ra p a r a el m e j o r a m i e n t o de l a G u i -
nea e s p a ñ o l a que no cuente c o n su apoyoi 
y p r o t e c c i ó n . 
E l m e r o hecho de que firmen esta ex-
p o s i c i ó n los s e ñ o r e s Cardenales , A r z o b i s -
pos y Obispos con e l s e ñ o r N u n c i o , i n -
d i c a c u á n a r r a i g a d a e s t á en todos l a per -
s u a s i ó n de que e l pad re N i c o l á s G o n z á l e z 
t iene grandes m e r e c i m i e n t o s , no s ó l o pa-
r a con Dios y su Ig les ia , s ino t a m b i é n pa -
r a c o n el Es tado e s p a ñ o l . 
De m o d o que, se r eve la en e l lo , m a s 
que el e s p í r i t u de c a r i ñ o s a f r a t e r n i d a d , é l 
- f u t i d o de e levada j u s t i c i a . Eso y m á s 
merece e l generoso a p ó s t o l que h a c o n -
sagrado su v i d a y t oda su a l m a a u n a 
o b r a de t a n elevado p a t r i o t i s m o c o m o de 
celo po r l a s a l v a c i ó n de las a lmas . 
Pasa a e x a m i n a r las cond ic iones eco-
n ó m i c a s en que p u d i e r a establecerse u n a 
l í n e a a é r e a en E s p a ñ a . Supone que, d a d a 
l a c a l i d a d de l se rv ic io , e l Estado, a l c o -
mienzo, debiaira s u b v e n c i o n a r los s e r v i -
cios. 
Las t a r i f a s que p ropone s o n : 0,25 pese* 
tas p o r p l i ego de co r re spondenc ia y dos 
pesetas p o r t o n e l a d a - k i l ó m e t r o de paque-
tes postales. P a r a v ia je ros establece e l de 
0,50 pesetas p o r k i l ó m e t r o , que no l l ega a l 
doble de l o que se paga en los coches-ca-
mas de los expresos de l u j o . 
Con l o c u a l el Estado t e n d r í a que con -
ceder u n a s u b v e n c i ó n de 2,50 pesetas k i -
l ó m e t r o . Esto s ó l o s e r í a has ta que h u b i e r a 
e l necesar io t r á f i c o p a r a obsorber l a m á -
x i m a capac idad de los apara tos , en cuyo, 
caso l a s u b v e n c i ó n l l e g a r í a a anu la r se . 
Presenta v a r i a s f ó r m u l a s p a r a l i g a r la ' 
s u b v e n c i ó n del Estado ' c o n los r e n d i m i e n -
tos, a s í como su p a r t i c i p a c i ó n en los be*, 
neficios. 
E n d e f i n i t i v a , f o r m u l a estas c o n c l u s i ó n 
ne s : 
P r i m e r a . E s t á fuera de d u d a l a segu-
r i d a d y r e g u l a r i d a d de los se rv ic ios aero-
n á u t i c o s y su pos ib le u t i l i z a c i ó n p a r a e l 
t r anspor te r e g u l a r de v i a j e ros y mercan* 
c í a s . 
Segunda. . L a s e g u r i d a d de l s e rv ic io e x i -
ge u n a constante r e v i s i ó n de l m a t e r i a l , y, 
por el lo deben l i m i t a r s e las concesiones a 
C o m p a ñ í a s solventes, ba jo severa inspec-
c i ó n del Es tado. 
Terce ra . Las l í n e a s regu la res en E s p a ñ a 
pueden l l ega r a ser e c o n ó m i c a s , aunque e n 
los p r i m e r o s t i empos se s a ldan c o n p é r -
d idas , s iendo entonces ind i spensab le l a 
s u b v e n c i ó n de l Estado. 
Cuar ta . E n E s p a ñ a p o d í a n p o r de p r o n -
to establecerse las l í n e a s M a d r i d - B a r c e l o -
na, M a d r i d - V a l e n c i a y M a d r i d - S e v i l l a , que 
con las existentes y las c o m p l e m e n t a r i a s 
a Canar ias y a Baleares pueden c o n s t i t u i r 
l a base de l a r ed a é r e a e s p a ñ o l a . 
Q u i n t a . Debe modi f icarse el r e g l a m e n t o , 
v igente en el sent ido de que las l í n e a s ex-
t ran je ras puedan ser u t i l i z a d a s en Es-
p a ñ a . 
Sexta. Debe fac i l i t a r se l a c o n s t r u c c i ó n 
de a e r ó d r o m o s , inspeccionados por e l Es-
tado, pero a l en tando las i n i c i a t i v a s p r i -
vadas. 
S é p t i m a . Es t ab lec imien to p o r el Es tado 
de campos de socorro, c o n adecuadas co-
mun icac iones , t e l e f ó n i c a , etc. 
E s t i m a que estas conc lus iones p u d i e r a n 
ser l a base de l a A e r o n á u t i c a c i v i l , de l a 
que h a b r í a de esperarse u n desa r ro l lo ve r -
dadero de las i n d u s t r i a s de a v i a c i ó n e n 
E s p a ñ a . 
No es t ima justf leadas las censuras q u e 
s in m o t i v o se d i r i g e n en l a B u r o c r a c i a , 
pues nada cabe hacer a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
con los reg lamentos vigentes . 
E l s e ñ o r Burga le t a , que fué m u y a p l a u -
d i d o y f e l i c i t a d o por l a c o n c u r r e n c i a , p r o -
y e c t ó u n a in teresante p e l í c u l a y v a r i a s f o -
t o g r a f í a s de su i n t e r e s a n t í s i m o v i a j e . 
Esperemos que su l l a m a d a n o ca iga e n 
el v a c í o , y h a y a l l egado l a h o r a de que 
no seamos u n a e x c e p c i ó n , en este respecto, 
ent re las naciones c i v i l i z a d a s . 
J u a n A . B R A V O 
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B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
A v e n t u r a s de Pimpinela E s c a r l a t a 
^0n 015 p r o p i a m a n o m e dec la re c o m o u n c o b a r 
e» entonces, y s ó l o en tonces , e n t r e g a r á s este pa-
^uete a F f o u l k e s . P r o m é t e m e esto, y que t ú y é l , 
l i a n d o c o n o z c á i s su c o n t e n i d o , a c l u a r é i s de acuer-
0 m i s ó r d e n e s . P r o m é t e m e esto, q u e r i d a , 
J¡0r t i . a q u i e n D i o s b e n d i g a , y p o r F f o u l k e s , 
^ t r o leai a m i g o . 
En medio de so l lozos , que casi la a h o g a b a n , el la 
p r ^ e l i ó lo q u e él deseaba. 
la Voz se h a b í a e n r o n q u e c i d o y d e b i l i t a d o con 
Í(I lnevitable r e a c c i ó n de l l a r g o y sos t en ido es-
tti^rzo; pero el v i g o r de su á n i m o estaba i n c ó l u -
' as í c o m o el f e r v o r y el en tu s i a smo . 
jnoHlCOraZÓn m í o — s u p l i c ó — , n o me m i r e s de ese 
•üch0 lan e x l r a n o ! s i h a y a l ^ 0 cn 10 que y0 he 
^ 0 que te e x t r a ñ e , t r a t a de c ree r en m í . A c u é r -
K w q U e debo sa ,var D e l f í n a toda costa. M i 
8Uce0- eSlá u n i d o a su s e g u r i d a d . L o que pueda 
«Tir r0C d e s P u é s i m p o r t a poco , a u n q u e d e s e a r í a 
ú i / T 3 t Í ' í í u e r i d a m í a -
^ g u r 1,1 susP i ro q u e n o expresaba cansanc io 
0p í a dure7a de su m i r a d a h a b í a desapare 
i b j U ^ . , sus o j ' s b r i l l a b a el a lma v e r d a d e r a de 
aI a I e g r í a i l u m i n a n d o t o d o su sérri 
— N o te pongas t an t r i s t e , m u j e r c i t a — d i j o , c o n 
u n e x t r a ñ o r í M i L f ' f f ' m i e n t o de e n e r g í a — . Est-s 
tna l - i i tos asesinos no m e h a n c o g i d o a ú n . 
D e s p u é s se q u e d ó c o m o u n l e ñ o . 
E l esfuerzo h a b í a s ido d e m a s i a d o p r o l o n g a d o 
L a na tu ra l eza r e c l a m a b a sus derechos , y c a y ó des 
vanec ido . M a r g a r i t a , i m p o t e n t e y casi d o m i n a d a 
p o r la pena, t u v o la fuerza de v o l u n t a d de n o 
p e d i r a u x i l i o . L e c o g i ó la cabeza, a p o y á n d o s e l a 
en su pecho , b e s á n d o l e los ojos y las sienes. L a 
i n d e c i b l e pena de v e r a este h o m b r e , que s i e m p r e 
fué la p e r s o n i f i c a c i ó n de la c o m p l e t a v i t a l i d a d , 
e n e r g í a y de la i ncansab le res i s tenc ia y v a l o r , ya-
c i endo i m p o t e n t e c n sus b r azos , c o m o u n c h i c o 
cansado, fué q u i z á pa ra el la el m o m e n t o m á s I r i s -
fe de estos d í a s de desgrac ia . P e r o en su conf ian 
za, no vac i l aba n i p o r u n m o m e n t o . M u c h o do 
lo q u e él le h a b í a d i c h o la s o r p r e n d i ó ; p e r o la 
pa l ab ra v e r g ü e n z a , sa l ida de sus l ab ios c o m o u n 
c o m e n t a r i o p r o p i o , n u n c a le h a b í a p r o d u c i d o la 
m á s l i g e r a pena o í e m o r . R á p i d a m e n t e h a b í a o c u l -
tado el paque te en su p a ñ o l e t a . H a r í a , p u n t o p o i 
p u n t o , exac tamen te c o m o é l le h a b í a o r d e n a d o , 
y e l la s a b í a q u e F f o u l k e s n o v a c i l a r í a t a m p o c o . 
L e d o l í a el c o r a z ó n de u n m o d o i n d e c i b l e , n o 
p o d i e n d o c o m p r e n d e r p o r q u é su ans iedad se ha-
b í a hecho d iez veces m a y o r ahora . Si h u b i e r a po-
d i d o l l o r a r c o n l i b e r t a d , h u b i e r a r e s i s t i d o esta ú l -
t i m a a n g u s t i a con m á s f a c i l i d a d . P e r o e l la no te-
n í a el consue lo de las l á g r i m a s . C u a n d o aque l los 
o jos q u e r i d o s v o l v i e r a n a m i r a r l a , d e b í a n encon-
t r a r l a r a d i a n t e de v a l o r y r e s o l u c i ó n . 
E n la r e d u c i d a ce lda r e i n ó el s i l e n c i o p o r u n 
m o m e n t o . L o s so ldados , q u e es taban fue ra , o b l i -
gados p o r su t e r r i b l e p a p e l , c r e y e r o n q u e h a b í a 
l l egado l a h o r a de i n t e r v e n i r . 
L a b a r r a de h i e r r o fué levantada y c a y ó c o n 
r u d o g o l p e . Con las cu la tas de los fus i les d i e r o n 
unos go lpes en e l sue lo , y dos so ldados h i c i e r o n 
r r u p c i ó n en la ce lda . 
— ¡ H o l a , c i u d a d a n o , d e s p i e r t a ! — g r i t ó u n o de 
los h o m b r e s — . N o nos has d i c h o a ú n lo que has 
•lecho de l Cape lo . 
M a r g a r i t a d i ó u n g r i t o de h o r r o r . I n s t i n t i v a -
mente sus b razos se i n t e r p u s i e r o n e n t r e el h o m -
bre des fa l l ec ido y estas i n h u m a n a s c r i a t u r a s , con 
una h e r m o s í s i m a a c t i t u d de m a t e r n a l p r o t e c c i ó n . 
— E s t á d e s f a l l e c i d o — c l a m ó e l la , t e m b l á n d o l e la 
voz p o r la i n d i g n a c i ó n — . ¡ P o r D i o s ! ¿ S o i s de-
m o n i o s , que n o t e n é i s u n á t o m o de h u m a n i d a d ? 
L o s h o m b r e s se e n c o g i e r o n de h o m b r o s y r i e -
i-on b r u t a l m e n t e . H a b í a n p r e s e n c i a d o escenas peo-
res desde q u e es taban a l s e r v i c i o de la r e p ú b l i c a , 
]ue g o b e r n a b a p o r el s a n g r i e n t o t e r r o r . E r a n c o m o 
h e r m a n o s en d u r e z a de c o r a z ó n y c r u e l d a d de 
i q u e l l o s h o m b r e s que en este m i s m o s i t i o h a b í a n 
p resenc iado h a c í a pocos meses l a m o r t a l a g o n í a de 
!a m a r t i r i z a d a Re ina , o de aque l los que h a b í a n 
asa l tado la p r i s i ó n de la A b a d í a en a q u e l espan-
toso d í a de s e p t i e m b r e , y a u n a voz de sus jefes 
h a b í a n a t ravesado con la espada a o c h e n t a inde -
fensos p r i s i o n e r o s , h o m b r e s , m u j e r e s y ch i cos . 
— D e c i d l e q u e nos d i g a lo que ha hecho de l Ca-
p e l o — d i j o u n o de los s o l d a d o s ; y estas r u d a s pa-
labras f u e r o n a c o m p a ñ a d a s de una b r o m a m u y 
o r d i n a r i a , que h i z o a c u d i r la s angre a las m e j i l l a s 
de i M á r g a r i l a . 
L a r i sa b r u t a l , las o r d i n a r i a s p a l a b r a s q u e la 
a c o m p a ñ a b a n , los i n s u l t o s q u e d i r i g í a n a M a r g a -
r i t a , h a b í a n h e c h o v o l v e r en s í l e n t a m e n t e a Rla-
keney. Con s ú b i t a fuerza , que p a r e c í a sob rena -
t u r a l , se puso en p ie , y antes de que u n o u o t r o 
p u d i e r a n i n t e r v e n i r , d i ó u n p u ñ e t a z o en la boca 
a l so ldado . 
E l h o m b r e se e c h ó hacia a t r á s , m a l d i c i e n d o ; 
el o t r o g r i t ó , p i d i e n d o a u x i l i o . A l m o m e n t o se 
l l e n ó la ce lde de so ldados . M a r g a r i t a . f ué sepa-
rada v i o l e n t a m e n t e y l levada a u n a p a r t a d o r i n -
c ó n de la ce lda , desde donde s ó l o p o d í a v e r u n a 
confusa masa de casacas azules y c i n l u r o n e s b l a n -
cos, que a su a l t e r a d a i m a g i n a c i ó n le p a r e c í a c o m o 
u n m a r de cabezas, s o b r e las que d o m i n a b a la 
p á l i d a cara de su m a r i d o , que , con o jos e x t r a ñ a -
m e n t e d i l a t a d o s , buscaba la m i r a d a de los de e l la . 
— ¡ A c u é r d a t e ! — g r i t ó ; y su voz , c n aque l b r eve 
m o m e n t o , se o y ó fue r t e y c l a r a , d o m i n a n d o la 
c o n f u s i ó n que se p r o d u j o . 
L u e g o d e s a p a r e c i ó d e n t r o d é una v e r d a d e r a m u -
r a l l a de bayone tas , casacas y b razos cn a l t o . A f o r -
t u n a d a m e n t e p a r a e l la , lo d e m á s no lo r e c o r d a b a 
c l a r a m e n t e . D e s p u é s , en u n estado de v a g u e d a d 
j y s e m i c o n s c i e n c i a , v i ó c ó m o echaban los c e r r o j o s 
j y c e r r a b a n la m o n u m e n t a l c e r r a d u r a , y en segu i -
da u n soplo de a i r e f resco v o l v i ó a d a r l e la sen-
s a c i ó n de v i d a . 
CAPITULO XXX 
D e s p u é s 
— S i e n t o m u c h o , l ady R l a k e n e y — d i s c u l p ó u n a 
v o z seca y d u r a a su l ado—, el i n c i d e n t e c o n 
q u e t e r m i n ó v u e s t r a v i s i t a . R e c o n o c e r é i s q u e no 
f u é cosa nues t r a . 
Se v o l v i ó , h o r r o r i z a d a , a l a v i s t a de a q u e l m a l 
h o m b r e . H a b í a o í d o la pesada p u e r t a c e r r a r s e I r a s 
de e l la , g i r a n d o en sus e n o r m e s goznes , y e l r u i d o 
de la l l ave en la c e r r a d u r a . L e p a r e c i ó c o m o s i 
de p r o n t o la h u b i e s e n e n c e r r a d o en u n a t a ú d y 
echaran pa ladas de l i e r r a s o b r e su pecho , a p r e -
t á n d o l e e l c o r a z ó n has ta c o r t a r l e la r e s p i r a c i ó n ^ 
¿ S e r í a la ú l t i m a vez que h a b r í a v i s t o a l h o m -
b r e que amaba m á s que nada en la l i e r r a , a l 
que a d o r a b a c o n m á s f r e n e s í cada d í a ? 
¿ L l e v a r í a c n su p a ñ o l e t a las d i s p o s i c i o n e s q u e 
daba u n m o r i b u n d o a sus camaradas? 
A u l o m á l i c a m e n l e s i g u i ó a C h a u v c l í n p o r las ga -
l e r í a s , d e s h a c i e n d o el c a m i n o q u e h a b í a a n d a d o 
h a c í a m e d i a h o r a . U n r e l o j l e j ano de jaba o i r las 
diez. N o h a b í a n s i do m á s que t r e i n t a m i n u t o s 
escasos los t r a n s c u r r i d o s desde q u e e n t r ó e n es te 
h o r r i b l e e d i f i c i o , cuyas p i ed ra s e r a n menos d u r a s 
que los m o n s t r u o s que e j e r c í a n a u t o r i d a d en é l : 
le h a c í a el efecto de que h a b í a n pasado s i g l o s 
en ese t i e m p o . Es taba c o m o incapaz de l e v a n t a r 
la cabeza y de m o v e r s e . S ó l o v e í a a pocos pasos 
de lan te de e l l a la od iosa figura de C h a u v e l í n , a n -
dando c o n r í t m i c o s pasos y las m a n o s c r u z a d a s 
hacia a t r á s y la cabeza levantada , c o m o desaf iando 
I r i u n f a l m e n t e . 
A la p u e r t a de l c u a r t o cn que la o b l i g a r o n a l 
r e g i s t r o a l e n t r a r es taba la m i s m a m u j e r a q u e l l a 
e spe rando c o n su c a r a c t e r í s t i c a i n d i f e r e n c i a . E n 
su m a n o t e n í a las l i m a s , la daga y la bolsa q u e 
h a b í a n e n c o n t r a d o l levaba M a r g a r i t a . 
— E ^ t o es vues t ro , c i u d a d a n a — i n d i c ó c o r t é s ^ 
mente . 
V a c i ó la bo l sa en s u m a n o , y con s o l e m n i d a d 
{ C o n t i n u a r á . ) 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s E S P E C T Á C U L O S 
i Entre la» frutas americanas, son los plá-
tanos los que mayor n ú m e r o de euiutias-
tas t imen entre nosotros, tal tez porque 
t n E u r o p a se conocen poco otras frutas tic 
'Am&rica o porque realmante el phítani) sea 
l a mejor. A d e m á s , la ciencia i n M i c a mo-
derna asegura que el pUí lano posee pro-
piedades nutritivos á s o i k b r h í a s : i a M g M M 
acepta osa a f i r m a c i ó n , y, en vis ia é é clin, 
se ha puesto de moda al imentar a los ni-
ñ o s a base de dicha ¡rula , fts un tdeta l l c» . 
incluso decorativo, de uva prestancia aris-
tocrát ica , desde qvr en Inij la lerra las ma-
m á s y las nnrsos han dado en propinar a 
'\os bebés har ina de p l á t a n o con leche; 
crema del mismo fruto m á s tarde, y luego, 
cuando son maynrcitos, ta f r u í a misma 
con chocolate. He a h í el r é y h n c n de moda 
y el m á s elegante para al imentar a los pe-
q u e ñ o s ; r é g i m e n que, s e g ú n parece, da 
resultados excelentes, puesto que, someti-
das con rigor a él, las criaturas se ponen 
r o b u s t í s i m a s , comprobando mediante l a 
b á s c u l a el aumento de peso, no ü b t é k i d o 
con n i n g ú n otro r é g i m e n de n l i m e n t a r i ñ n . 
L o que no cabe dudar es que esos n i ñ o s , 
en cuanto puedan hacer uso de su volun-
tad, y d e s p u é s cíe liaber probado otros 
manjares , d e c i d i r á n no volver a comer plá-
tanos en lo que les reste de vida. \ Y se 
eomprcndel . . . 
* c « 
eAto tengo facilidades—nos dice u n a lec-
tora—para l levar mis joyas de brillantes 
a un diamantista que. las limpie. ¡.Hay al-
guna manera de l impiarlos en casa , s in 
tener que recurr ir a l joyero l* 
• S í ; la hay, y se pract ica mucho en el 
extranjero, en F r a n c i a e. Inglaterra , sobre 
todo. 
Partamos de la base de que los bri l lan-
tes, en realidad, no se ensucian, por per-
manecer mucho tieinpo guardados: lo que 
se ensucia es la montura, o, mejor dicho, 
se obscurece, debido a que el oro pierde 
s u brillo cuando no se usa. Pues b ien; 
'cuidando de no frotar con excesiva fuerza, 
para que no sallen las piedras, se cepi-
l l an los brillantes y el metal que los apri-
siona y une entre sí , con un cepillo fino, 
empapado en agua o pasado sobre una pas-
ttilla de j a b ó n de tocador. D e s p u é s se fro-
tan brillantes y montura con polvos de 
bicarbonato h ú m e d o s ; acto seguido se 
a c l a r a n en agua fr ía , y, por fin, se meten 
en u n caja entre salvado muy fino para 
que se sequen. T r a n s c u r r i d a u n a hora, se 
les pasa un cepillo completamente seco, y 
¿piedras y monturas quedan e s p l é n d i d a s . 
Mot de la fin 
¿Es usted miope, s eñor i ta , o tiene usted 
l a vista cansada, sefloral E n cualquiera 
''de ambos casos no olviden que t a m b i é n 
hay una moda p a r a el uso de cristales. E n 
'casa, gafas grandes y redondas, que son 
c o m o d í s i m a s . E n p ú b l i c o , los « i m p e r t i n e n -
tes* visten m á s . E n cambio, los lentes, sea 
cua l sea su forma y t a m a ñ o , no se l l e v a n ; 
resultan cursis y a n t i p á t i c o s , y, sobre todo, 
sufragistas.. . 
| E i intento y a n q u i de adoptar el m o n ó c u -
lo no ha tenido hasta ahora a c e p t a c i ó n , y 
f so que, realmente, a algunas caras feme-
n i n a s , en ó v a l o perfecto, y con una l í n e a 
'•4e figura estatuaria, les v a muy bien. 
E l Amigo T E D D Y 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—6,30 y 10,30, ¡Qué hombre tan 
s impát i co ! 
rONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro de ley. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, Variedades. 
XiARA. — 6,45, Las andanzas de Olorinda.— 
10.45, L a tonta del bote. 
APOLO.—7, Lncarna, la Misterio y selección 
do Kadiomanía.—10.45, Lncarna, la Misterio. 
PAVOK.—6,45, Don Quint ín , el amargao.— 
10,45, Sangre de reyes. 
E L CISNE.—7 y 10,45, L a guardia real. 
PABISH.—5,30 y 10,15, Compañía de circo. 
12, Lucha grecorromana. 
P L A Z A D E TOBOS D E M A D R I D . — A las 
cinco, toros do Vi l lar . Nacional I , Joselito 
Martín y Zurito. 
B A N D A M U N I C I P A L . — E n el Retiro, a las 
once y media de la m a ñ a n o : 
cPeer Gynt» (primera suite); I , I'O matin. 
I I , Lo mort d'Ase. I I I , L a danse d'Anitra. 
I V , Dans le hall du roi de la montagne, 
Orieg. 
Selección de la zarzuela cMoros y cristia-
nos». Serrano. 
«Gerona» (pasodoble), Lope. 
«Danza macabra» (poema s infónico) , Saint-
Báéfiá. 
«1812» (obertura solemne), TschaikoTrsky. 
P A R A E L L U M - S 
COMEDIA.—10,30, ¡Qué hombro tan simpá-
tico ! 
PONT ALBA.—10,30, Oro de ley. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, Variedades. 
LARA.—6,45, L a tonta del bote.—10,45, Las 
andanzas de Clorinda. 
APOLO.—10,45, Encarna, la Misterio, y Pe-
chólo, perdigón. 
PARISH.—10,15, Compañía de circo.—12, L u -
cha grecorromana. 
( E l anuncio de las obras on esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación ) 
F I E S T A B E N E F I C A 
Organizado por l a Junta de Damas para 
el mejoramiento moral mater ia l del 
obrero, se c e l e b r a r á hoy, a las once de 
l a m a ñ a n a , un festival en el Parque Zoo-
l ó g i c o del Retiro. 
H a b r á carreras de gall inas, con apuestas 
mutuas, en las que catorce gal l inas de 
r a z a , ostentando los colores de catorce 
cuadras de caballos, s e r á n conducidas, con 
cintas atadas a u n a pata, por l a duquesa 
de Algeciras, condesas de V i l l a n u e v a y de 
S a n M a r t í n , s e ñ o r i t a s Casti l lejo (Consuelo 
y Mercedes), S a n Miguel, L a n d a . Martos. 
F a l c ó ( L i d i a y P i l a r ) , Morenes, F a l c ó n 
(Matilde y Mariana) y Areces. 
A d e m á s ' de l a t ó m b o l a , en l a que figu-
r a n preciosos regalos, se r i f a r á n gal l inas , 
conejos, canarios y un cerdo, regalado por 
et P r í n c i p e de Asturias . 
A m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o una banda mi-
m a r . 
Por l a tarde l a P a n d a Munic ipa l d a r á 
r m concierto, con un interesante programa, 
/ t s i s t i r á n a l a fiesta sus majestades y al-
tezas reales, 
f i i W i í l l f í i 
V I Z C A Y A 
Aguas de c o m p o s i c i ó n excepcional . V e r -
dadero e s p e c í f i c o del Artr i t i smo , R e u m a -
tismos, Gota , F l e b i t i s y Obesidad. E n la 
l í n e a de f e r r o c a r r i l de Bi lbao-Santander. 
'Detalles, administrador. 
Abier to de 15 de junio a 15 de octubre 
L a p a z a s e g u r a d a 
Y A N O E S P O S I B L E L A G U E R R A 
E N T R E L O S P U E B L O S C I V I L I Z A -
D O S . L O S S A B R O S O S C H O C O L A T E S 
F A B R I C A D O S P O R 
R a m ó n C a b e z ó n 
H A N P U E S T O D E A C U E R D O A 
T O D O S L O S P A I S E S . 
T R E S CRUCES, 9 
( E s q u i n a a P i y M a r g a l l ) 
B O M B O N E S :-: T E S :-: C A F E S 
Todos los m i é r c o l e s exquisitos obsequios 
a los compradores. 
27. 
Cata lann FBESfl m a n a r a g r a 
"IHndrXI* erOT ' 
L a casa m á s surt ida de E s p a ñ a en soutoi-
res, collares. 
A L T O D O D E O C A S I O N , F u e n c a r r a l , 45 
Lo que usted necesita para sus notas, direccio-
n»s, etc., etc., ce este libro, que cabe en el bol-
sillo. E s de hojas cambiables, tiene índice y las 
cubiertas son de Puraües . Los tenemos en 
formas y tamaños diferentes y a precios re-
ducidos. Catálogo especial contra envío de 0,30. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 21.—irominjío I I I después de Pentecos-
tés.—Santos L u i s Oonzaga, de la Compañía 
I de Je sús , confesor; Terencio, Obispo y már-
| t i r ; Rufino, Apolinar y Albano, márt i res , y 
Santa Marcia, márt ir . 
L a misa y odicio divino son de esta Domi-
nica, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Sun Marcos 
Evangelista. E l lunes. Nuestra Señora de la 
Almudena. 
Ave Maria.—Hoy, a las once y a las doce, 
misa, rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por don L u i s Riesgo y doña Cándi-
da Zapatero, reepectivamente. E l lunes, a las 
once, íúem ídem, costeada por don José Ma-
ría Cano y señora. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en la parroquia del 
P u r í s i m o Corazón de María (Peñue las ) . E l 
lunes, en la parroquia de Santiago. 
Corte de Maria.—Hoy. de la Buena Dicha, 
en su iglesia y en San Antonio de la Flor ida; 
de la P resen t a c ió n , en las N i ñ a s de Leganés. 
L l h iñes , de Valvanera, en San G i n é s ; de la 
Piedad, en San Mi l lán . 
Catedral .—Continúa la novena al P u r í s i m o 
Corazón de María. A las siete y media, misa 
de comunión general; por la tarde, a las 
seis, expos ic ión de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Antonio de P . 
Díaz , C . M. F . ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora do Covadon-
ga.—Termina el triduo al Sagrado Corazón 
de J e s ú s . A las ocho, misa de comunión gene-
r a l ; a las diez, la solemne con manifiesto y 
sermón; a las siete de la tarde, exposic ión 
de Su Divina Majestad, es tac ión, rosario, ser-
I H E Ü S F R B H Buj'ías esteáricas-
B L i J r a i B H i f c i • » ! ! • • Jabcncs morenos. 
E x l l l d siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo. 20, Madrid. Te lé fono J . 1.171 £ Aar las *P1S * mSdia- "P0S lc lón xjiovu xu.ii uw, ' ? i de Su Divina Majestad, estación, rosario, ser-
món por don Vicente Mat ías , bendic ión y re 
món por el padre Vélez , redentorista; ejerci-
cio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señera de los Polo-
res—Cont inúa la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús . A las siete de la tarde, manifiesto, 
sermón por el señor Camargo, ejercicio, ben-
dición y cánt icos . 
Parroquia del Corazón de K a r í a . - ( C u a r e n -
ta Horas.) Termina la novena a su Titu lar . 
A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad y misa de comunión; a las oncê , misa 
cantada; a las seis de la tarde, estación, ro-
sario, eermón por el señor Vives Sánchez, 
ejercicio y reserva; y a las siete procesión 
públ ica por las calles de la fel igresía. 
Parroquia de San Ildefonso.-—Fiesta al Pu-
r í s imo Corazón de María. A las ocho, misa 
de comunión general; a las diez y media, la 
solemne con sermón por el señor Sanz de Die-
go; por la tarde, a las seis, manifiesto, ser-
món por el señor García Colomo, ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús . A las 
seis y media, estación, rosario, sermón por el 
señor García Valc.íreel , ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Martin.—Termina la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús . A las ocho, 
misa de comunión general; a las diez, la so-
lemne con exposición de Su Divina Ma-
jestad y ejercicio; a las seis menos cuarto de 
la tarde, manifiesto, rosario, sermón por el 
señor Vázquez Camarasa, ejercicio, reserva, 
himno eucarís t ico y visita de altares. 
Parroquia de Santiago.—Termina la nove-
na a los Sagrados Corazones. A las siete y 
ocho, misas de comunión; a las diez y media, 
la solemne con sermón por don José Alcocer; 
por la tarde, a las seis y media, manifiesto, 
rosario, sermón por don Benjamín de Arriba, 
ejercicio. Salmo Crcdidi y reserva. 
Parroquia dol Salvador.—Termina la nove-
na al Sagrado Corazón de Jesús . A las ocho, 
misa de comunión; a las diez, la solemne; 
A N U C I O 
Se admiten proposiciones has ta el d í a 29 
inc lus ive del mes actua l en l a Intenden-
c i a G e n e r a l de l a R e a l C a s a y P a t r i m o -
nio p a r a l a c o m p r a de los conejos que 
resulten de l a saca que h a de real izarse 
en los Reales Sit ios de E l Pardo , C a s a de 
Campo y S a n Ildefonso. 
E l pliego de condiciones puede verse en 
estas oficinas cua lqu ier d í a laborable, de 
dos a seis de l a tarde. 
Pa lac io , 20 de junio de 1925.—El inten-
£ , A S I N PALACIOS.—Preciados, 23, M A C R I D . dente general , A5'bar. 
Calzndos de novedad y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A K R A L , 39 y 41. Sucursales: 
L u n a , 6; Tudescos, 41, y L u n a , 9. 
T e l é f o n o 2.574 M. 
B A L N E A R I O D E S O Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
Muy indicadas para las enfermedades c r ó n i c a s del aparato respiratorio, artr i t i smo, 
convalecencias y tuberculosis inc ip iente 
I n s t a l a c i ó n de inhalatorios « I n h a b a d » . C l i m a seco y de a l tura : 1.000 metros. 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
E s p e c i a l i z a d a en equipos de novia, p i c senta los ú l t i m o s modelos de P a r í s 
S E C C I O N E S P E C I A L M U Y E C O N O M I C A 
U N I C A C A S A E N A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , N U M E R O 8 
(Edif ic io del teatro F o n t a l b a ) 
serva. 
Parroquia de Santa Crtíz.—Empieza la no-
vena a San Antonio de Padua. A las diez, mi-
sa cantada en el altar del Santo; por la tar-
de, a las seis y media, exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Benedicto, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Parroquia de Santa Teresa.—Termina la 
novena a los Sagrados Corazones. A las ocho, 
misa de comunión general; a las diez, la 
solemne con sermón por el señor Vacchiano. 
A las siete de la tarde, exposición de Su Di-
vina Majestad, rosario, sermón por don Angel 
Pnau, ejercicio, hendición, himno eucaríst ico 
y consagración. 
Agustinos Recoletos.—Termina la novena al 
Sagrado Corazón de Jesús . A las siete y me-
dia de la tarde, ejercicio, sermón y reserva. 
Asilo de San J<r3é da la Montaña (Caracas, 
15).—De cuatro a siete, exposición de Sn Di-
vina Majestad; a las seis y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Asilo de la Sant í s ima Trinidad (Marqués 
de Urquijo, 18).—A las seis y media de la 
tarde, exposic ión de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón, ejercicio y reserva. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de 
Jesüs .—Continúa la novena a su Titular . A 
las diez, ejercicio, rosario y exposición de Su 
Divina Majestad; por la tarde, a las siete, 
manifiesto, rosario, sermón por don Pedro 
Mart ínez Pardo, ejercicio y reserva. 
Calatravas.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora del Carmen. A las nueve, misa reza-
da en el altar de la Virgen; a las once y 
media, rosario, novena y ejercicio; por la 
tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, es tac ión, rosario, sermón por el 
padre Esteban de San José , carmelita descal-
zo ; ejercicio, himno eucaríst ico y salve. 
Comendadoras de Santiago.—Termina la no-
vena a los Sagrados Corazones. A las ocho y 
media, misa de comunión general; a las seis de 
la tarde, es tac ión, rosarlo « a t ^ 
José María Tellado. ejercicin . n por «loa 
Cristo de la Salud JTeV¿,i0nay l a ' T ^ 
Sagrado Corazón de Jesús a u l " ^ n a 
rosario, ejercicio y bendición- « 1 » ° ' ^i»*. 
posición de Su Divina Majestad v ^-0nCe' ex-
no con ejeo-cicio; por la tarde a i Boleia-
media, manifiesto, sermón por'el 0 - 8eia 1 
quez Camanasa, ejercicio, himno v 0r Vá¿ 
Capilla del C. del Sagrado Coraz6n80T-, 
ocho y media, misa rezada de c o ^ v A las 
plát ica y responso. comunión coa 
O l i v a r . - F u n c i ó n de aniversario de 1» * 
dación de la Congregación de San 1 /Un-
las ocho, misa de comunión general ^ , A 
Í S e ;XPrc ión de S» Divina MaTesVad 
quedará de manifiesto hasta la f u S ^ ^ 6 
tarde; a las seis y media e s t a ^ d6 ̂  
sermón por el padre F a n ^ l . ^ T e d ^ r0n8ario. 
sion con el Sant í s imo , reserva e S , Pr0Ce-
Salesas (segundo monasterio) . -A la?" 
misa cantada con exposición de Su Dit168' 
Majestad y panegír ico por el padre C f ! ^ 
superior de los Misioneros deF CornS lnef' 
María; por la tarde, a las cinco, 
en honor del Corazón de María, B e r S ! l ^1 
empadre L a r i a , S. J . . reservé . 
Servita» (San Leonardo) . - A las ocho Mi 
sa de comunión para la P í a Unión de 
tra Señora de los Dolores; por la t a r i *" 
las cinco, exposic ión mayor, corona doW<? 
sa, sermón por don Mariano Benedicto ! 
serva y salve. ' ^ 
C U L T O S D E L O S T E R C E R O S DOMlJíGn. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi lar 
las ocho, misa de comunión general parñ ¡S 
Congregación de la Medalla Milagrosa- a hS 
diez, misa cantada con expl icación del' tfoSf 
geho; a las doce, sermón doctrinal por dn« 
Mariano Benedicto, y por la tarde, a laa trei 
catcquesis para n iños . ^ 
Parroquia de San Pedro el Beal.—A 1». 
ocho, misa de comunión para la congreeaciói 
de la Paloma; a las seis y media de la ta* 
de, ejercicios y junta de celadoras. 
Catedral.—A las nueve y media, misa ent» 
ventual. u" 
Capilla Beal.—A las once, misa cantada 
Franciscanos de San Antonio.—Cultos a) 
Sant í s imo Cristo del Consuelo. A las eeís 5 
media, exposic ión menor, ejercicio y plátlc» 
Rosario.—A las siete y media, misa de co. 
munión general para la Venerable Orden Ter. 
cera de Santo Domingo; a las nueve, misa de 
los Catecismos; a las diez, la cantada; a lag 
doce, con expl icación del Evangelio; por la 
tarde, a las seis, exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el padre García 
Paredes, O. P . , ejercicio y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor. 
Ja.—A las seis y a las ocho, misas de comu-
nión para los adultos de la Guardia de Hq. 
ñor; por la tarde, a las seis y media, ejerci-
ció con sermón por el padre Rubio y proce-
sión. 
Santa Teresa (plaza de España) .—A lai 
ocho, misa de comunión para la V . O. T . del 
Carmen; por la tarde, a las seis y media, ex. 
posición de Su Div ina Majestad, rosario, ser, 
món por el padre Juan Antonio do Jesús 
cánt icos y reserva. 
3>ía 22.—Lunes.—Santos Paulino, Obispo 3 
confesor; Albano, Acacio y compañeros mái> 
tires; Niceas y Juan, Obispos; Flavio y Cíe. 
mente, márt i res , y Consorcia, virgen. 
L a misa y oficio divino son de San Paulino, 
con rito doble y color blanco. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.-^ 
A las once, misa en honor de Santa Rita di 
Casia. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, 
misa y ejercicio a Santa R i t a de Cáela. 
Calatravas.—A las dioz y media, misa bo« 
lemne para l a Asociación de Santa Rita ñi 
Casia, en su capilla. 
San XXanuel y San Benito.—A las ocho j 
media, misa de comunión para los socios de 
los Talleres de Santa R i t a ; por la tarde, é 
las cinco, rosario, sermón, bendición y re 
serva. 
• « • 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iás t ica) 
A R C A 
L A A E D 1 A L U N A 
I I T I N A D A S 
L A / Á A S D I G E S T I V A - L A / A A S D I U R É T I C A 
S u s t i t u y e á las a g u a s / m n e b a l e s . 
m 111 i l i l i ™ ^ ^ 
C a j a j 
C A S A FUNDADA 
EN 1810 
PROPIETARIOSi 
S A N T A M A R Í A Y 
S. £R C. 
J E S ^ E Z D E L A 
Per s i acias 
saldo mitad precio. Lino-
léum, 6 pts. m. cuad.0 Sa-
l i n a s . C a r r a n z a , 5. 
Teléfono J . 2.020. 
C A J A i A C O 
A 
fiiífiTtllVritiíjijl 
; í l i M i : 
MUEBLES ¿TJÜÑCOt M B̂RE veroara.̂ .(frente al Rgai[ 
S E X T O A N I V E R S A R I O D E L S E J 9 0 R 
G R E G O R I O C A N O Y 
Y D E C I M O D E S U E S P O S A 
Doña Josefa Baranda y Sampayo de Cano 
Q u e f a l l e c i e r o n l o s d í a s 2 2 y 2 8 d e j u n i o d e 1 9 1 9 y 1 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R i !• Ph 
S u hijo, hi ja p o l í t i c a , nieta, sobri-nos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden sus almas a Dios. 
Por su eterno descanso se c e l e b r a r á n los siguientes sufragios: todas las misas 
que se celebren los d í a s 22 y 28 en la S a n t a Ig le s ia Catedra l . Nues tra S e ñ o r a de los 
Angeles, del Buen Consejo, Bernardas del Sacramento , Santa C a t a l i n a de S e n a C o r -
pus^ L h r i s t i santuario del C o r a z ó n de M a r í a , Nues tra S e ñ o r a de Covadonga. G r a c i a 
Jesús . San Lorenzo, S a n M a r t í n , San M i l l á n , S a n S e b a s t i á n , Pontif ic ia , O l i v a r . S a n 
l e d t o el R e a l . San Sa lvador y San N i c o l á s y San V i c e n t e de P a ú l ; 22 y 30 en S a n t a 
C r u z y Cris to de la Sa lud . 23 y 28 en San Ignacio , y 27 y 28 en Nues tra S e ñ o r a de l a 
Almudena . L a s misas de aniversario los d í a s 22 y 28 en la parroquia de San B a r -
Í H 0 n W o 1 ™ } ° ^ Í S f i E f l : H exPosici6n de S u d i v i n a Majestad en l a igles ia 
^ . S í i « i V í ^ d Í H S " Y .38 de junio . E l reparto de c o m i d í s d i -
S e s K ^ o í - ? t en * * IaS miSílS Svegorianas que se ce lebran en las iglesias de ban Ignacio y O l i v a r . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgenc ias en l a forma acostumbrada. 
Persianas 
Desestero, limpieza. Pre-
cios fábrica, P E Z , 26. 
Oioosco üe [I GEBÜIÍ 
Calle de Alcnlfi, f r tute 
a Ins C a l n l r a r a s 
P r e p a r a c i ó n comple-
ta. Oposiciones libres Ma-
gisterio. 
Veinte años de éx i tos . 
3.000 plazas. 
Apertura, 1.° de julio. 
Profesores especializados. 
S A N F E L I P E N E K X , 2. 1.° 
M A D R I D 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
Alquileres 
G R A N D E S locales para in-
dustria o almacenes, mo-
derna construcc ión . Deta-
lles: Ronda Atocha, 25. 
AIiQXJlíiAKSB garage y 
locales industria. Mart ín 
Vargas, 3. 
Compras 
S E L L O S españoles , pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
A V Z S O : Compro, pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oroiy plata, ant igüedades , 
papeletas del Monte y den-
taduras postizas, aunque 
estén rotas. Sucesor de 
Juanito, Pez, 15. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
ter ía . Teléfono 772. 
A N U N C I O S p a r a todas 
las secciones de El De-
bate se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de llo-
manones, 7 y 9, y Puerta 
del Rol. 14. 
nansas 
O P O S I C I O N E S i n g r e s o 
Magisterio 3.000 p l a z a s 
anunciadas. Preparación. 
Academia San F e r m í n . 
Fuencarral , 119. 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos . Admíten-
se señor i tas . Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración: Instituto K e u s. 
Preciados, 23. 
3 A C 2 I I L L E R A T 0 . Repaso 
asignaturas; especial la-
tín. Colegio San Antonio. 
Plaza Carmen. 
CASA GRANDE 
todo confort, con jardín, 
garage, vendo ocasión, en 
Casa Rubios del Monte. 
Diego León, 30, portería. 
H A V A S 
iCIADOS.S 
1 • 3B-69 
fEDElii H H i DI 
oelegacioi eh ríifioaiD.-£ai¡8 de Toledo, isa 
A L M A C E N - A P A R T A D E R O 
L a Federación dispone de un almacén de 1.500 metros cuadrados de superficie, 
con una vía-apartadero que comunica con toda la red de España. E l apartadero 
es capaz para descargar 15 vagones diarios. Desde nuestro a lmacén pueden reci-
birse y facturarse mercancías en pequeña velocidad, a cualquier estación de vía 
ancha. Los gastos en nuestros almacenes son mín imos y nulos los acarreos de va-
gón a a lmacén y viceversa. 
Interesante para agricultores y grandes almacenistas que deseen situar sus 
productos en Madrid, con muy pequeño gasto. 
L a F A D E R A C I O N V A L E N C I A N A D E S I N D I C A T O S A G R I C O L A S admite en 
eus almacenes de Madrid mercancías en depósito o para la venta en comis ión. 
Vagones almacenados y despachados desde su establecimiento ©n 22 de 
de 1924 a igual fecha del corriente: 
mayo 
Pafatas 503 vagones. 
Cebollas 2 ídem 
Melones 1 ídem 
Arroz 1 vagón 
Jud ías 1 ídem 
Azúcar 10 ídem 
Jamones 1 vagón 
Madera 3 vagones 
T O T A L , 522 V A G O N E S E N U N A S O 
P a r a toda clase de informes, dirigir la correspondencia a 
foteci l/alraeiana ífi ÜMicate Bsrícoias.-ía'Bilfl, 158, M U 
R E B A J A E X T R A O R D I 8S A R T A 
en batería de cocina y 
por fin 
art ícu los de menaje, A R M A R I O S N E V E R A S , etcétera, 
de temporada. SOLO D E L 15 A L 30. 
E L A L U M I H I O , P r e c i a d o s , 5 8 y 6 0 
E S C U E L A S , oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. P laza Car-
men. 
Huéspedes 
BAN S E B A S T I A N , P e n s i ó n 
Internacional, P r i m , 28, 
primero. Hermosas habi-
taciones. Cocina esmera-
da. T o d a s comodidades. 
Precios módicos . L . M. 
Hutchinson. 
Ofertas 
J E F E retirado, culto, bue-
nas referencias, dedicaría-
so auxil iar persona cató-
lica, necesitada leal ayu-
da m ó d i c a . D irecc ión: 
C. Robles, Monteleón, 7. 
D I S T I N G U I D A señora de 
compañía desea colocación 
para Madrid o provincias. 
Santa Isabel, 43, porte-
ría. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía , un afio. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
V I A J A N T E , próximo sa-
lir Norte, aceptaría comi-
sión art ículos ferretería 
y bazar. E s c r i b i r : T. Gar? 
cía, Almansa, 9, Madrid. 
H I P O T E C A S rápidas. 
G e s t i o n o gratuitamen-
te operaciones Banco Hi-
potecario. Apartado 826. 
Ventas 
P E R S I A N A S , gran saldo 
cortinas orientales. Rober-
to Más. Conde Xiqnena, 6. 
Optica 
i Q U I E R E ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
Préstamos 
P R E S T A M O S a comercian-
tes, propietarios, hipote-
cas, compras, ventas. L a 
Protección, Hernán Cor-
tés, 16; tres-siete. 
I SEÑORITAS l Los líqui-
dos para calzados de an-
te, todos colores Ebrox, 
los garantiza el fabrican-
te del tinte de calzados. 
Almirante, 22. Desconfíe-
se imitaciones. 
P E R S I A N A S . Saldo. San 
Marcos, 26. 
R. s. H O W A R D . los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fuencarral, 5^ 
Varios 
H A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
E S C A L E R A caracol, de 
hierro, 10 metros altura. 
Depósitos hierro grandes 
vendo baratos 
ondulada para cobertizos. 
Palafox, 4; de cinco » 
siete. -
V E N D O hotel 
pal, Francos 
en 8.000 




os. o r t 
1; tres a 
E S P A S A , enciclopedia, co» 
transferencia 8 ^ t a. 
ojón véfdese b a r a ^ 
Hortaleza. UW^^J^ 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
O r n a m e n t o s « d e I g l e s i a . — G a r c í a 
MAYOR, 34, Y BORDADOKES, 2, 4 Y 6. MADRID. T E L E F O N O 37-H4 M. 
u s t i e l ^ 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
los l-esultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfern^tr() 
estómago, que no hah podido curarse, a pesar de haber tomado munerosas especialidades g 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando D I G E S T O . X A Chorro. 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
rT| |Bf '^f^V'Vf rTTTTfff fT '̂íl* ,̂̂ |,¡, 
_Año XV.—Núm. 4.971 
DESVENTDRSS DE PACO EL fEQ, por Kanrof 
E L H U S A R D E L A G U A R D I A 
T í m f i m a n / e 
j E l coste de las grandes paradas con) 
. inmovil ización de capital y trabajo» 
ocasionadas por las reparaciones, y j$u 
elevadfsimo importe. í 
* i c 
»,Tiene la marca de su camiónTen^sul 
^calidad: 
PIEZAS DE RECAMBIÓ 
TALLER DE REPARACIONES 
OPERARIOS E S P E C I A L I Z A D O ^ 
ó ha de esperar usted a que lleguen las 
piezas, a buscar taller que haga las re-
paraciones y encontrar mecánico que 
conozca el mecanismo del camión? 
* 
/ ^ K • x V 
^adie ignora que los propietarios 
ê camiones FORD cuentan con 
estas posibilidades y nunca tienen 
su camión parado./ 
U N C I G Ü E Ñ A L F O R D 
C U E S T A 94 PTAS.> 
Chassis * 
P í a s . 3 .980' 
Camión con caiTO»\ 
cerío cerrada de acero ~v 
Pías. 6.850 LUBjfcelBDa 
t>ara más detalles coñsulíe a los" Agentes^ 
COCHES - CAMIONES - TRACTORES 
¡ N E R V I O S O S ! 
4ia8ta de Bufnr imitilmento, gracias al maravilloso descubrimiento de t u 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
K f c ^ i i v n c f o n í a en todas 808 ^ai*estaciones: Impotencia (falta d» 
ai^ux a a L C i i i c L vigor sexual). poluciones nocturnas, cspennatcim 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza 
íártlgos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita, 
clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
íón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é u ñ a r e n * e ^ l T ^ Z 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor eexual, conservando la salud y prolon-
gando la vid», indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesos (viejoi 
«m años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales esuortls-
tu, bomljres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, Industriales, pensadores, etc., consiguiñndo 
con las Grageas potenciales del DP. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarle» con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e"o 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL Y RIBAS (S. en O.), MONGADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América! 
M a y o r p r o d u c c i ó n 
P r e c i o s m á s b a j o s 
Las siguientes reducciones de los pre-
cios de los autocamiones Graham Bro-
thers se pusieron en vigor el 15 de mayo 
C H A S S I S D E T O N E L A D A : 
Desde 1 . 1 7 5 a 1 X ) 9 5 dólares 
CHASSIS DE TONELADA Y MEDIA: 
Desde 1 . 3 7 5 a 1 . 2 8 0 dólares 
F . O . B . D E T R O I T , U . S . A . 
(Los precios de los chassis se han reducido en proporción) 
Al final del primer trimestre de 1925 Graham Bro-
thers ocupan el primer lugar de la industria en la 
fabricación de camiones de tonelada y media, se-
gún cifras del registro oficial 
En las categorías combinadas de camiones de to-
nelada y tonelada y media fueron los segundos 
La 
producción en gran escala y las ventas en gran-
des cantidades permiten precios más bajos 
U H I I I E S G R A H A M B R O f H E R S 
^ VcllDEII Eli LÜS AGEItCISS DE LOS AUTOIIIOUILES OODGE BOTERS 
— i Q u e no vuelva a ocurrir! Te has cruzado conmigo en la calla y no 
me has saludado. 
u n r e f a f 
Compare lo que 
usted ha pagado 
por los recambios 
para su camión 
con una lista de 
precios de recam 
bios FORD 
Luego calcule 
c u á h í o hubiera 
ahorrado usted 
teniendo un FORD 
1 
—iPero hombre! Mire usted que el coronel tiene mal genio. Ande, ande; 
coja la fiambrera y llévele la cena al cuartel, y de paso me trae usted dos 
docenas de huevos, una caja de galletas, media docena de pasteles y una 
peseta de lechugas. 
IMTIEOLLSU 
; el plumero, la cartera, los galones., 
por su lado le voy a hacer un saludo, fili 
—iJe, je! Allá veo al coronel 
Me hago el loco, y en cuanto pase 
grana pura 
QMejflRifeMtmo 
lf« pcrfcdiea a 
la salud. Sin 
yodo ni deri 
radas del y*-
do ni thj 
rol dina. 
Compo-
9 ic1 ó n 
u ñ e r a . 
Desapa-
rición de la 
erordora so 
perfloa 
iA la orden! 
110 PIERDE USTED HADA 
con pasar a ver los precios tan económicos a 
que vende la nueva 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
V . B A R C E L O 
PLAZA D E L ANGEL, 21, ENTRESUELO 
(frente a Carretas) 
Se conceden facilidades de pago. 
L A C A S A V E L E Z 
P U E R T A D E L S O L , 1 5 
Por cesión del local liquida las existencias, con 
grandes rebajas. 
Paraguas enano, Argentina inglesa.. Ptas. 9,60 
SombriUas japonesas, percales ingleses » 12,00 
Bastón cayada malaca, contera asta » 9,60 
Bastón cayada malaca, aplique fino » 12,00 
Bastón cayadas javas flameadas, contera 
asta aplique fino » 12'00 
Bastón bambú, con raíz y aplique » 8,00 
Bastón rotencitos, forrados de cuero » 4,80 
Bastón cayada asta belior » 13.50 
Abanicos, un enorme surtido, desde » 0,60 
Bolsos y carteras, elegantísimos modelos en pieles 
fantasía, recibiendo continuamente novedades. 
v m 
Use usted para sus cabellos, si tione 
canas, tintura Zaida. Precio, 4,50. De 
venta en perfumerías y droguerías. 
Por mayor, CORREDERA BAJA, 43, M A D R I D . 
«LA FAVORITA». O. ARIAS 
ARTIASRIftlICO PODEROSO 
REDIEEIO EFICAZ CDIÍTRU LOS CDTMiUB BROUQUIALES 
m m . mEDina de quebracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
JARABE MEDIKA DE QUEBRACHO como el ultimo 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. MEDIWA, farmacéutico, SERRANO, 36, 
MADRID, y principales farmacias de Lspana. 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos de las afamadas marcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " > : " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO. 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L . I V E R , V i c t o r l s , 4 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
las familias en general. Con un capital dé.150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias. Se 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Paulino Landaburu (Alava), Vitoria. 
M U E B L E S EL GEHTII 
DE LUJO Y ECONOMICOS. PLAZA D E L AHQBL£ 6. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina do las do mesa por lo digestiva, higiénica y, 
agradable. Estómago, ríñones o infecciones gastroin* 
testlnales (tifoideas). ; 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIQ 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 
B S C O R E T A S 
SAXTER & SOHN. — ALEMANIA 
VENTA EXCLUSIVA 
CASA BEELXLLA.—BAR QUILLO, 6 DUPLICADO 
Venta en todaa Isa fa». 
«"•ciaa. al procio de 8 py 
aetae íraaoo, 7 en «1 j * . 
kcsmtcrio PBSQUI; por 
B a • Sebastián (GaM* 
an). Espofe. 
P e r s i a n a s 
Gran liquidación. Limpieza 
j alfombras, esteras, baratí-
simo. Sirvent. Luna, 25. 
SUBASTA VOLUITARIA 
de la dehesa de Yelcs, do 
518 fanegas próximamente 
de pastos y labor, con 
casa de labranza, en tér-
mino de Yeles, provincia 
de Toledo, por precio mí-
nimo de 140.000 pesetas. 
Los títulos y pliegos de 
condiciones de la subasta, 
que tendrá lugar el pró-
ximo día 25 de los actua-
les, a las cinco de su tar-
de, hállanse de manifies-
to en la notaría del se-
ñor Bofarull, calle Ma-
yor, número 37, de diez a 
doce o de cuatro a seis, 
los días laborables. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. GENOVA, 4. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves 
huesos molidos y obten 
sorprendentes resultan. 
Tenemos un gran surtido w 
molinos para huesos, cald^' 
ras para cocer piensos, corta, 
verduras y corta-raíces espê  
cíales para avicultores.. 
Pedid catálogo á i 
M A T T H 8 . G R U B B R 
[Apartado 185, B I L B A O 
M DA m el vino. Tin-DHÜU tu corriente. 
6,50. Añejo, 8,50. Valdepe-
ñas, 3. Blanco, añejo, 9, 
los 16 litros. Rioja, tinto, 
clarete, 12 botellas, 10,80. 
Servicio 3/ domicilio. Es-
paña Vinícola, San Ma-
teo, 8. Teléfono 18-54 M. 
AGUAS MINERALES DE 
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D e v e n t a e n t o d o e l m u n d o 
Chava ir 1 -
T a n t o e n l a s p e q u e ñ a s 
a l d e a s c o m o e n l a s g r a n d e s 
u r b e s 
h a y s iempre que temer el 
t e r r i b l e p e l i g r o d e l a t 
A G U A S C O N T A M I N A D A S 
M e j o r a d el a g u a que b e b é i s 
M i n e r a l i z a d l a con los c é l e b r e s 
L i t h i n é s d e i 
D r G u s t i n 
que dan instantáneamente un agua alcalina, 
litinada. gaseosa, digestiva, agradable a beber 
pura o mezclada con vino. 
Depositario para Espada: 
D A L M A U O L I V E R E S 
aseo de la Industria, 14 
BARCELONA 
Domingo 71 de junio de 1925 (8) 
L O S S U C E S O S D E C H I N A 
M A D R I D - A f í o x V - N f l m . 4. 
E L V I A J E D E L A F L O T A I N G L E S A A L B A L T I C O 
Precauciones inglesas en Caníón. Uno de los puestos de voluntarios británicos con ametralladoras, e9ta-
blecido para custodiar los barrios europeos (Fot. Vidal.) 
L 2 división de /a ilota inglesa que se dirige al Báltico visita Copenhague. El Rey Christian de Dinamarca 
revista la tripulación del «Carysfort» i^ot . y/da/.). 
EJ CONGREbO HR CIENCIAS L A F A M O S A C O P A G O P v D O N B E N N E T LA CONQUISTA DEL POLO 
D o n Leonardo Torres Ouevedo, e l sa* 
bio inventor e s p a ñ o l , c u y a a c t u a c i ó n 
en e l Congreso de Cienc ias , celebrado 
en P p í t u g a l , le ha val ido el nombra-
to de doctor « h o n o r i s c a u s a » de - 'V 
l a U n i v e r s i d a d de Co imbra . 
{ F o l V i d a l ) 1. El intrépido aeronauta Veenstra, ganador del trofeo, cuyo globo «PrinCe Leopold» aterrizó en el cabo Toriñana, después de haber recorrido 1.400 
kilómetros aproximadamente. 2. Teniente Quersin, ayudante de Veenstra. 3. Ernest Demuyter, poseedor del trofeo anterior por haberlo ganado 
tres años consecutivos; se clasificó en segundo lugar, habiendo recorrido 680 kilómetros. 4. León Coeckelberg, ayudante de Demuyter 
{Fot . Vidal . ) 
E l explorador norteamericano Mac 
Ti l lan, que sa l ió en busca de A m u n d -
sen cuarenta y ocho horas antes de 
que é s t e regresara de su e x c u r s i ó n . 
(Foí . V ida l ] 
l i o s a s d e l M a d r i d v i e j o 
SELECCION DE MAS DE ME-
DIO SIGLO DE RECUERDOS 
P O R 
C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
y n 
PARIDO Y LEALTAD.—RECUERDOS DE LA REINA CRISTINA.— 
v ANÉCDOTAS DEL VIAJE A CATALUÑA.—UNA PEQUEÑA EQUI-
1 VOCACIÓN DE GALDÓS.—RECTIFICACIÓN DE MI MADRE.— 
UN CUADRO FAMOSO DE FEDERiguno DE MADRAZO.—LA 
REINA EN SALVO.—MOTÍN.—LA REVOLUCIÓN DE JULIO 
: EN ALELUYAS. 
I 
l — ¡ B e n d i t o sea D i o s ! — d e c í a mi madre tristemen-
te y s a l t á n d o s e l e las l á g r i m a s — ¡ C ó m o cambia l a 
gente! ¿ Q u i é n p o d í a pensar que aquella a d m i r a c i ó n 
y aquel entusiasmo del pueblo para esta s e ñ o r a iba 
a l legar a convertirse en este odio? 
¡ C u a n d o al hablar de su belleza se l a l lamaba 
d í u l n í d o d , cuando todo era hablar de su talento y 
.de sus v irtudes! 
Cuando l a enfermedad de Fernando V I I no se 
hab laba de otra cosa que de aquella esposa modelo, 
que, desprendida de sus r e g í a s galas, vestidita con 
s u h á b i t o del Carmen, no se separaba de l a ca-
becera de l a cama, donde el Rey y a c í a medio muer-
do, p a r a darle el la m i s m a las medicinas. 
B i e n terminantemente lo declaraba el mismo Rey 
en s u carta, y mi madre, con su memoria porten 
tosa, recitaba p á r r a f o s de aquella famosa carta que 
Agora en l a Historia . Aquella carta, que en su pri-
maz p á r r a f o d e c í a : 
• E n la g r a v í s i m a y dolorosa enfermedad con que 
Sa d iv ina Providenc ia se ha servido afligirme, l a 
Üii&aparable c o m p a ñ í a e incesantes cuidados de 
¡vuestra majestad h a n sido todo m i descanso y com-
p l a c e n c i a . J a m á s abrí los ojos s in que os viese a 
pni lado y hallase en vuestro semblante y en vues-
t r a s palabras lenitivo a mi dolor; j a m á s rec ib í so-
corrofc que no viniesen de vuestra mano. Os debo 
L|OS consuelos en m i a f l i cc ión y los al ivios en m i 
j l o l e n c i á . » 
v — ¡ C ó m o e s t a r á de triste aquella cari ta preciosa 
—continuaba m i madre—, donde l a sonrisa que di-
bujaban dos graciosos hoyitos en sus meji l las era 
habi tua l ! ¡ C ó m o e s t a r á de asustada, con lo mic-
dosil la que es! 
— ¡ P u e s , l a verdad—objetaba Menor, que no pa-
r e c í a un entusiasta de l a ex R e i n a gobernadora—, 
yo estaba en l a idea de que Cr i s t ina era m á s se-
rena que la jo ta ! 
— E s o se lo h a b r á n contado a usted, s e ñ o r don 
L u i s , sus amigotes carlistones. 
—No, Luis i ta—repl icaba Menor, riendo a carcaja-
das—; es que me lo figuraba yo. Y a sabe usted 
que yo, por no ser nada, n i soy car l i s ta n i l iberal . 
H a y que advertir que m i madre, persona religio-
s í s i m a y enemiga de la r e v o l u c i ó n , no t r a n s i g í a con 
los carl istas. E s o de que hubieran combatido con-
tra su re ina Isabel no se p o d í a perdonar. 
—Pues sí , es m e d r o s a — s i g u i ó mi madre—. Cuando 
el v iaje regio a C a t a l u ñ a me tocó a c o m p a ñ a r a sus 
majestades, y recuerdo que una noche, en que yo 
estaba de guardia , y d o r m í a en la pieza inmediata 
a l a de la s e ñ o r a , a cada rato me D a m a b a : «Luisa , 
Luisa—me dec ía—. ¿ E s t á s ah í , v e r d a d ? » Y a ñ a d í a : 
«Acerca m á s tu c a m a a l a puerta .» Esto se repi-
t ió var ia s veces, y a c a b ó por hacerme colocar m i 
c a m a junto a l a suya, cosa que a m í me p a r e c í a 
completamente contraria a todas las p r á c t i c a s pa-
latinas, y a d e m á s me tuvo toda la noche desvelada 
de miedo, pues yo me d e c í a : «¿Qué peligros co-
rreremos esta noche, cuando l a s e ñ o r a e s t á tan asus-
t a d a ? . 
— ¿ E n ese v iaje es cuando o c u r r i ó aquello del 
r a m o ? - p r e g u n t ó m i padre, sonriendo—. Cuéntase -
lo a Menor, que sabe tantas a n é c d o t a s , p a r a que 
aumente con u n a m á s su repertorio. 
— F u ó a nuestro paso por Zaragoza. Iba la Re ina 
gobernadora con sus dos h i jas en coche descubier-
to, y l a gente las ac lamaba con entusiasmo y las 
arrojaba ramilletes de flores al carruaje . Pero en 
el calor del entusiasmo, y con l a e n e r g í a de l a gen-
te aragonesa, arrojaban los ramos con tal fuerza, 
que iba la re ina Cr i s t ina temblando que alguno 
hic iera d a ñ o a las n i ñ a s , s i l a daba en l a cara . 
Por esto, cuando v i ó que un hombre del pueblo, 
cercano a l coche, enarbolaba un ramo para arro-
jar lo , s a c ó el brazo c hizo a d e m á n de cogerlo; 
pero el hombre, r e t i r á n d o l o bruscamente, e x c l a m ó : 
— iHecontra! ¡ Q u e no es pa us té , que es pa la 
re inecica l 
—Buena se q u e d a r í a i á s e ñ o r a . 
— L e hizo m u c h a gracia , y nos lo contaba luego 
muerta de r i sa . L o mismo que s u c e d i ó cuando v i -
s i t á b a m o s un hospital de n i ñ o s . V i ó l a Re ina una 
desdichada criaturita , tan horrible, que de no ins-
p irar pena y l á s t i m a su triste estado, hubiera cau-
sado r i sa su fealdad. T e n í a u n a cabeza enorme y 
en su desmedrada figurilla todo era deformidad. 
I n s p i r ó a l a s e ñ o r a m u c h a piedad l a cr iatura , y 
acaric iando con su mano aquella cabezota, pregun-
tó a los m é d i c o s que nos a c o m p a ñ a b a n q u é enfer-
medad p a d e c í a ; pero el chico, a d e l a n t á n d o s e a la 
respuesta facultativa, le dijo a la R e i n a con voz 
destemplada: «¿Qué porra quiere usted que tenga? 
¡ Q u e estoy e n c a n i j a o l » 
\ A y \ ¡ C u á n t a falta me hace ahora mi madre 
al escribir estos recuerdos m í o s ! S u asombrosa me-
mor ia me hubiera suministrado una riqueza de 
detalles y antecedentes. 
Viene a mi memoria en este momento algo que 
patentiza su retentiva de los menores detalles. 
Cuando se publicaban los Episodios nacionales, 
de P é r e z Galdós , que yo l e í a con avidez y encanto, 
e n c o n t r é en Los a p o s t ó l i c o s la r e l a c i ó n de l a en-
fermedad de Fernando V I I y l a asistencia de l a 
Re ina , de que queda hecha m e n c i ó n . T e n í a por en-
tonces mi madre setenta y tantos a ñ o s , y yo le 
dije un d í a : 
— M i r a , m a m á ; aqu í en este libro se refiere lo 
que tú tantas veces me has contado de la re ina 
Cris t ina—. Y le l e í lo que el gran G a l d ó s r e f e r í a : 
«Cris t ina se h a b í a vestido en aquellos d í a s el há -
bito de la Virgen del Carmen, y con l a s a y a de 
l a n a b lanca estaba m á s guapa a ñ n que con manto 
regio y corona de d i a m a n t e s . » 
—Sí que estaba m o n í s i m a — d i j o mi madre, inte-
rrumpiendo mi lectura—, s in aquellos peinados de 
bucles y plumas, que levantaban m á s de un pal-
mo, y con su pelo, y alisado sencillamente su pre-
cioso cabello, aquel cabello que he tenido muchas 
veces en mis manos, y que de noche, a l pasarle 
el peine, echaba chispitas e l é c t r i c a s . Cierto que no 
t e n í a manto real , pero eso de l a s a y a blanca es 
una e q u i v o c a c i ó n . 
E l h á b i t o carmelitano no tiene saya blanca, que 
rs todo él de color cafe obscuro. Lo qiie es blanco 
es l a capa o manto, y l a re ina, como todas las 
s e ñ o r a s que usan h á b i t o , no l levaba capa. 
Acaso creas que por mis afios estoy equivocada 
en lo que te digo; pero hay un medio de que 
salgas do dudas. E s a escena s« reprodujo en un 
cuadro de Federico Madrazo, que cnloaoes t e n d í i a 
diez y ocho a ñ o s , y era hijo del director del Museo, 
don José . Se Uama el cuadro E l amor c o n y v g a í o 
M a r í a Cris t ina , y m» parece que lo estoy viendo. 
Tiene algo m á s de una v a r a do alio y cerca de 
dos de ancho, y las figuras son como do medio 
t a m a ñ o natural , m á s bien menos oue m á s . 
E n el lecho, que adorna lujosa colgadura, e s tá 
el R e y postrado, y a l lado suyo l a Re ina , con el 
pelo sencillamente recogido; vestida con h á b i t o del 
Carmen , c e ñ i d a la c intura con la correa, • que cae 
sobre el lado izquierdo de la falda, y en l a abul-
tada manga de farol del mismo lado el escudito 
de l a Orden. L a Reina , junto a la cabecera de la 
c a m a del enfermo, que e s t á al lado derecho del 
cuadro, e s t á l impiando la sangre a su marido y 
a p l i c á n d o l e medicinas. 
De frente y del lado de a l l á de la cama e s t á to-
mando el pulso a l Rey el primer m é d i c o de cá-
m a r a , que era entonces don Pedro Caste l ló , y junto 
a él los d e m á s facultativos. Varios servidores com-
pletan los personajes del cuadro. 
A l a izquierda, delante del lecho, hay un vela-
dor con medicinas y el suntuoso s i l l ó n estilo Im-
perio de la Re ina , 
Dicen que g u s t ó mucho el cuadro, que era una 
de las primeras obras de Federiquito Madrazo, y 
el Rey lo r e g a l ó a l a re ina Cris t ina , y dispuso ade-
m á s que se copiase en l i t o g r a f í a y se publicase 
en l a c o l e c c i ó n de cuadros del Rey de E s p a ñ a , aun 
cuando no formaba parte de los del Museo. 
Poseo yo un ejemplar de esa m a g n í f i c a obra, pre-
mio del rey don Alfonso X I I en un certamen de 
la Real Academia Gaditana, que tuve la fortuna 
de a lcanzar , y pude c ó m o d a m e n t e comprobar la 
r igurosa exactitud con que mi madre lo recordaba 
detalladamente. 
U n a m a ñ a n a , a l llegar Menor a casa , se apresu-
ró a decir a m i m a d r e : 
—Vamos, sea enhorabuena. Y a puede usted estar 
tranqui la . L a re ina Cr i s t ina e s tá en Portugal sana 
y sa lva . Don Baldomcro h a tenido ese rasgo s i m p á -
tico : se ha liado l a manta a l a cabeza, y ha de-
cidido poner a l a R e i n a en salvo, pese a todas las 
peticiones, exigencias y amenazas de las Juntas. 
Todos nos alegramos mucho de la noticia, en lo 
que nos diferenciamos de los revolucionarios, que 
al saber la partida de l a R e i n a tocaron a generala, 
asaltaron algunas tiendas de armas, volvieron a le-
vantar algunas barricadas y hasta l legaron a gfitar 
por las ca l les : « i A b a j o el Ministerio 1 j M u e r a Ma-
r ía C r i s t i n a ! » , y ha s t a : « ¡ M u e r a E s p a r t e r o ! » 
Nuevo susto de l a gente p a c í f i c a ; pero el m o t í n 
f u é sofocado muy pronto y se hicieron muchos pri-
sioneros. 
Esto , s e g ú n la autorizada o p i n i ó n de don. I.uls M»-
nor, daba o c a s i ó n a l duque de l a VlctorTa para aca-
bar de una vez con las Juntas y los clubs, que no 
dejaban gobernar. Y , s e g ú n he podido leer d e s p u é s , 
en las historias, Espartero c o i n c i d i ó con el pare-
cer de nuestro amigo, y l ibró a l Gobierno de aque* 
l ia molesta c o l a b o r a c i ó n revolucionarla. 
Por aquellos d í a s mi c o l e c c i ó n de pliegos de ale-
luyas se e n r i q u e c i ó con otro acabado de publicar. 
L a r e v o l u c i ó n de jul io era el asunto de las ale-
luyas . 
Tengo que declarar sencillamente que, a pesar de 
mi a f i c i ó n al g é n e r o , no me hizo maldita la gracia 
la" r e v o l u c i ó n en aleluyas, sobre todo por una da 
ellas, cuyo pareado d e c í a textualmente: 
«Una mujer varoni l 
desarma a un guardia civi l .» 
Aquello me fué horriblemente ant ipá t i co . lUnai. 
mujer de l a calle, luchando con un hombre, y guar-
dia c iv i l nada menos, y v e n c i é n d o l e y desarmán-
dole! 
S i era mentira, era u n a estupidez la a l e l u y » 
S i era verdad, u n a cosa muy desagradable. 
